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SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
^ D i a r i o de la M a r i n a 
De acuerdo con lo que previenen los 
/fotatutos.de esta Emipresa, y cum-
pUendo lo dispuesto por el señor Pre-
sidente cito por este medio á los seño-
jes aocxniistas del DIARIO 'DE LA 
MARINA para la jumta general regla-
mentaria ques se iha de (eele'brar el jue-
ves 17 del actual, á las cuatro de la 
tarde. 




Por renuncia de don Félix Jo.sé 
Valdés se hia hoaho cargo de la Agen-
cia de este periódico en Managua, el 
señor den Manuel García y García, 
con quien se entenderán en lo sucesi-
vo nuestros abonados de aquella lo-
calidad. 
Habana, Feíbrero 8 de 1910. 
EL ADMINISTRADOR. 
Desde el Io. del actual y en sustitu-
ción de don. Pedro Martínez, .se hizo 
cargo de la Agencia del DIARIO en 
Ibor City, Fia., el señor don Antonio 
Hevia, con quien se entenderán en lo 
adelante nuestros suscripto res de 
aquella ciudad para todo lo concer-
niente á esta publicaióu. 
Habana, Feíbrero 8 de 1910. 
EL ADMINISTRADOR. 
U l V m PARTICULAR 
DEL 
CÍARJO DC L A M A R I N A 
D E A P á O C H E 
Madrid, Febrero 10 
ACEPTACION 
Don Manuel García Prieto ha acep-
tado definitivaimente la cartera de 
Estado. 
CONSEJO 
A la hora en que telegrafío está 
reunido en Oonsejo el nuevo Ministe-
rio. 
Tratan de nombramientos de altos 
funcionarios. 
BANQUETE 
En el teatro de la Comedia se ha 
efectuado un gran banquete en honor 
de don Eelisario Roldan. 
Asistieron numerosas y distingui-
das personalidades. 
Había quinientos comensales. 
Los señores Moret, Canalejas, Mel-
quíades Alvarez y el Conde de Roma-
nones escusáronse de asistir. 
El señor Roldán pronunció un elo-
cuente discurso, ensakaaido la unión 
de España y la Argentina. 
M U E B L E S 
D E C A R E X , 
Para sa las , 
i , e tc . 
Espec i a lmen te 
adaptab les para 
tiso de C l u b s . 
Extensa v a r i e d a d . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99--101. 
Terminado el acto, le fué entregada 
la Gran Cruz de de la Orden Civil de 
Alfonso XII. 
C A M B I O S 





Servicio de ia Prensa Asociada 
RECOMPENSA A LOS WRIGHTS 
Washington, Febrero 10 
El instituto "Smithsonian" ha otor-
gado á los hermanos Wright, la me-
dalla "Langiey" que fué acuñada en 
1908 para conmemorar la fecha de la 
publicación de la obra del profesor 
Langley sobre aerostación. 
Al recibir tan señalada prueba de 
distinción, pronunció Orville Wright 
un discurso en el cual dijo, entre otras 
cosas, que cuando quede perfecciona-
da la organización comercial de la 
máquina de volar, se propone reanu-
dar con su hermano sus experimentos 
relativos á un nuevo descubrimiento 
cuya aparición causará la admiración 
general y para cuyo completo perfec-
cionamiento se necesitará el tiempo 
que dure la vida de seis hombres. 
uMARIXO QUE PASA 
^ A MEJOR VIDA 
Ha fallecido en esta de tifoidea, el 
capitán Alexander Sharpe, Presidente 
de la Junta de Inspección Naval y que 
fué anteriormente comandante del 
acorazado "Virginia." 
Durante la guerra hispano-america-
na, el capitán Sharpe tuve á su man-
do el yate "Vixen," que había sido 
convertido en barco de guerra y 
prestó espléndidos servicios en el blo-
queo de Santiago de Cuba. 
LA OPOSICION DE 
LOS SOCIALISTAS 
Berlín, Febrero 10. 
Ha comenzado hoy en la Dieta 
Prusiana el debate sobre la reforma 
de la ley electoral y se prevé que le 
harán una violenta oposición los so-
cialistas, que han causado con sus 
grandes gritos de desaprobación 
frecuentes interrupciones en el dis-
curso de apertura de la sesión que 
pronunció el Canciller. 
AnúnciaSe que los socialistas han 
organizado para el domingo, treinta 
y ocho mítines de protesta que se efec-
tuarán en esta capital y sus alrededo-
res. 
REGRESO DE LA 
iEXPEDfl'OION OHARCOT 
Buenos Aires, Febrero 10. 
Ha llegado hoy á este puerto el va-
por " Sud," procedente de Punta Are-
nas, en la Tierra de Fuego, y su capi-
tán manifiesta que el vapor explora-
dor francés "Pourquoi Pas," que re-
gresaba de su expedición al Polo Sur. 
había anclado en el Estrecho de Ma-ga-
llanes, pero que su comandante Char-
ect, se había negado en absoluto á dar 
á conocer cuáles han sido los resulta-
dos de su expedición. 
QUIEREN CASAS PROPIAS 
Washington Febrero 10. 
El proyecto de ley en el cual se pro-
ve3 un crédito de $500,000 anuales pa-
ra construir en las capitales extranje-
ras edificios en los cuales se instala-
rán las Embajadas de los Estados 
Unidos, ha sido favorablemente infor-
mado hoy por la Comisión de Asuntos 
Extranjeros de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Las Embajadas de referencia han 
estado instaladas hasta la fecha en 
edificios alquilados. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 10 
Bonos df- Cubá.. 5 por oenio {ex.-
teres, 103.112 (vendedores.) 
Boi?̂ s de los Fstaacs Unióos a 
100.112 por ciento ex-interés. 
Descuento papel comercial, i.l\2 á 5 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d!^ 
banqueros, 4J84.00. 
Cambio sobre Londres á la vista» 
banqueros, $4.86.05. 
Cambios áobie París. 60 dlv.. ban-
queros, 5 franicos, 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Hamourgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95. 
Centrifugas, piJarizacíón 96, eo pla-
za, 4.11 cts. 
Oentrífuga, número fu. pol. 96. cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.3!4 
á 2.13|16 cts. c. y f. 
Id. id. id. entrega segunda quince-
na de Feíbrero. á 2.13|16 cts. c. y f. 
'Id. id.id., entrega Marzo, á 2.13|16 
cts. c. y f. 
Mascaíirtdo, polarización 89, en pla-
za, 3.61 cts. 
Azúcar de mi.d, pol. 89, en plaza, 
3.36 ct». 
Harina, patento, iMinnesota, $5.75. 
Mî nieBií de! Oeste, en terctíroiaá, 
$12.75. 
Londres, Febrero 10 
Azúcares centrífugas, pol. 98, 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 12s. 
ÍM. 
-Vzúcai. 5e í̂ molauha de nueva 
cosecha, 13s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 82.1|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta -i p»or 100 español, eA-enpóa, 
95. 
Las acciones comunes de las Perro-
eaniles TTolios cié la Rabana, cerra 
ron á £88. 
París, Febrero 10. 
Renta Francesa. ex-inter5s, 98 
francos, 95 céntimos. 
! mil1\fi <7r<li» • 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 10 de Febrero de 
i q i o , hechas al aire libre en "El Altnen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARI XA 
Mercado monetario 
Temperatura ¡ Centígrado ¡I Fahrenhe'.t II Máxima. . . 
Mínima. . . 29 17 
86'2 
62'6 
Barómetro: A las 4 p. m. 767. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 10. 
Azúcares.— El precio del azúcír de 
remolacha ha vuelto á recuperar la 
fraeeión que perdió ayer en Londres. 
En Nueva York parece que se ha 
contenido la tendencia á la baja que 
preivalec-ió ayer en aquel mercado y 
las cotizaciones de hoy acusan nueva-
mente gran firmeza en los precios, á 
pesar de ia quietiud en la demanda. 
En esta Isla siguen escasas las ofer-
tas y he tu os sabido hoy solamente de 
las ventas siguientes, hechas en esta 
plaza con trasbordo en la 'bahía: 
62i5 sacos centrífugas pol. 95, á 
5.30 rs arroiba. 
800 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.45 rs. arroba. 
Cambios. Rige .el mercado con cíe-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 8 d[V 19.>¿ 19.%P. 
,, 6C d/V lá'.% 19.̂ P. 
París, n d[V ñ.% 5.%P. 
Hániburgo, 3 á\v 3.%' 4. P. 
Estados Unidos 3 d[V 8.'% 9.%P. 
Espafía, s. pinza y 
cantidad, 8 d|V 1.'% L D. 
Dto. papel conriprcial 10 á S p.£¡ anual. 
M o n e d a s e x t r a n ' j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 0.% 9.'% 
Plata española 98. 98.% 
Acicones y Valores. —Hoy se efec-
tuó en la lio Isa durante las cotizacio-
nes las sigfuientés ventas: 
150 acciones Banco Español, 95.3Í4. 
50 idem, idem, idem, 95.718. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 10 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación ele hoy: $65.989-00. 
IIaban.a, Febrero 10 de 1910. 
lercado P e c u a r i o 
Febrero 10. 
En los Corrales de Luyanó 
Abundante It existencia de ganado 
vacuno y regulares las del lanar y de 
cerda. 
El ganado en pie se ha vendido du-
ranuí el día de ihoy ú los siguientes 
preeros: 
Toros, toretes y novillos, 3.3j4 á 
3̂ 7|S cts. Ib; en oro, según tamaño. 
Vacas, novillas, terneros y terne-
ras. $1.60 á $1.90 por arroba. 
Cerdos 8.3|4 á 9 cts. «plata Ib. 
Carneros, á 6 cts. plata ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno 107 
Idem de cerda . 84. 
iXdem lanar 7 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
eas, de 12 á 15 cts. kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 15 á 18 cts. ey kilo. 
La de cerdo, de 33 á 34 cts. kilo. 
La de carnero, á 33 cts. kilo. 
Matadero de Luyanó 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
•Ganado vacuno 54 
Idem de cerda . 15 
Idem lanar — 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
á 18 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 34 cts. el kilo. 
La de carnero, á ..cts. kilo. 
Matadero Municipal 
Iveses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
plotan tierras en dicho punto, se ha ve-
nido en conocimiento qnc todos los. ofre-
cimientos que hacen éstas á los trabaja-
dores no los cumplen por serles comple-
tamente imposible, en virtud de parecer 
de los elementos necesarios para ello, 
como hospitales, casas', fondas, etc., etc., 
teniendo por dormitorio hamacas á la in-
temperie en lugar donde los mosquitos 
existen por •millones debido al estanca-
miento de aguas pútridas. 
"Kn dicho punto, debido al climâ  y á 
la remoción de . las tierras, existe una 
epidemia de fiebres malarias, que ocasio-
nan la muerte del individuo en menos de 
veinte y cuatro horas, á más de los tor-
mentos que pasan en la travesía debido 
á la mala navegación y peores cohdicia-
nes del vapor que los conduce á dicho 
punto, pues éste primeramente los' lleva 
á. Kingston (Jamaica), donde los van de-
positando, como si se tratara, de un ga"-
nado que se lleva al matadero, hasta reu-
nir' número suficiente para emprender el 
viaje.' 
"Por lo que es bueno que abran los 
ojos los incautos y no se dejen sorpren-
der por los anuncios y programas qu'e 
se reparten por cierto agente del vapor 
en esta ciudad, y ofrecimientos que hace 
para engañarlos deslumhrándolos con las 
grandes ganancias que obtendrán' cuan-
do solo van á conseguir una muerte se-
gura y llenarle los bolsillos á ese agen-
te poco escrupuloso." 
de Chemnitz. y de la casa Pischer & 
Co. Export Depto, Pla.ueu. Imperio de 
Alemania, ha diímelto la primera de 
dichas casas y me ha conferido poder 
para liriuidarla, revocando el poder 
que tenía dado al señor Amoldo Plesh 
y las sus'tifiK'iones que del mismo hu-
biese hecho. 
Al mismo tiempo el señor Cari Fis-
cher me 'ha conferido poder como re-
presentante general en la República de 
Cuba de la casa Fischer & Co. Export 
Depto. Plañen, para «que continúe y; 
amplíe los negocios de la misma. 
El escritorio y muestrarios de dicha' 
casa se encuentran é la disposición de 
los señores comerciantes en la casa ca-
lle Lamparilla número 66, entre Ville-
gas y Aguacalfi.—Esteban Cha-hroL 
L a E m p r e s a B o n l l ó a 
Leemos en "La Correspondencia," de 
Cienfuegos, lo que sigue: 
"Convocados por el señor don Alejan-
dro Boullón, Gerente de la Empresa de 
vapores del Damují, se reunieron el sá-
bado por la noche, en el Casino Español, 
los señores accionistas de dicha Empre-
sa para cambiar impresiones respecto á 
una proposición de compra de los intere-
ses de dicha ciiipresa, que ha sido hecha 
por dos señores agentes de una podero-
sa empresa de Londres, que tiene sus in-
tereses en Cuba. 
Después del referido cambio de impre-
siones, se acordó en principio autorizar al 
señor Boullón para que pueda emprender 
las negociaciones de venta. 
Este hecho revela, á juicio nuestro, in-
dicios claros de próximos progresos in-
dustriales en . Ci.enfuegos, pues por algo 
una empresa extranjera ha decidido hacer 
las proposiciones de compra de los ne-
gocios de la Compañía de Boullón. 
Entre las versiones que circulan, la que 
parece hasta ahora más autorizada, es la 
que se- refiere 'á la realización del pro-
yecto de línea férrea hasta el punto de-
nominado "La Sierpe," por la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
En ese caso, Cienfuegos estará de plá-cemes." 
Por circular fechada en Sauto 
el 21 del pasado, nos participan los 
señores" González y Compañía, que 
por mutuo convenio, se ha sepa-
rado de dicha sociedad el socio 
l'érenté, señor don Pedro González 
Hroclu', y que esta separación en /na-
da ha alterado la marcha del estable-
cimiento mixto que explota la citada 
sociedad en aquel pueblo. 
La sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de ^ Manuel Torren-
te y Compañía," ha quedado disuelta 
con fecha 22 de Enero y efectos re-
troactivos al primero del mismo, y pa-
ra continuar sus negocios, se ha cons-
tituido en la misma fecha, una nueva, 
que girará con la denomisación de 
"Rivera y Gómez," de ia que ?on ge-
rentes los señores don Ricardo Rivera 
Rev y don Francisco Gómez Pasarín. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
AL COMERCIO 
Para conocimiento del comercio en 
general hago público por este medió, 
que el señor Cari Fischer. propietario 
único de la casa Amoldo Flesh & Co. 
Nos participa, con fecha 25 de Ene-
ro, el señor don Ricardo .Martínez 
Crespo, que ha-adquirido, por compra, 
al señor don Adolfo Vento y del Va-
llin. el establecimiento de víveres v 
licores, titubado ''La- llave de Virtu-
des," sito'en-esta ciudad, calle de 
Virtudes número- 13. cuyos negocios 
se propone seguir -bajo su solo nom-
bre. 
Por circular fechada en ésta el 2̂  
de Enero, nos participan los señores 
"Frankfurter y Compañía," que 
ha separado por mútuo convenio de 
licha sociedad, el socio gerente, se-
ñor don Daniel Asas Fernández y 
continuará los mismos negocios de al-
macenistas de sedería y quincalla, los 
gerentes señores don Martín Frank-
furter, Delmoníe y don Florencio Fe-
rreiro del Río. 
'Ganado vacuno 171 
Idem de cerda' 67 
ídem lanar . •. 28 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ros, de 15 á 19 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 33 á 35 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Nota^-El Matadero Industrial des-
de el día 9 del actual, aeordo empe-
zar su matanza á. las diez de la ma-
ñana y los domingos á las nueve, pa-
ra mejor conveniencia de sus favore-
cedores. • • 
L o s t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l B r a s i l . 
JUibre ae explosión j 
coi 11. tms no 11 espoatá-
ucas. ¡Sm iiumo 111 mkl 
olor. Klabjradi* ou la 
liún-ica establoeida, eu 
li-tlLOÍ, eu ei litoral da 
esut oaliia. 
Para evitar falsifica» 
oioítcs, l.is lata» üeva-
rán estampada* ea ia>i 
tapitas lâ  palabras 
JLUZBIUL.LANTEyeu 
ia. etiqueta, encara im-
presa ia marca de ta-
oncii. 
CIN KLEFANTIS 
í)«e es nuestro exciusí-
\o uso y se perse^uir̂  
con todo el rigor de la 
Lev a ;oh íaisJticadoreS 
2 l u z 
En su edición del 3 del corriente, ha 
publicado nuestro aprcciable colega "La 
Independencia," de Santiago de Cuba, el 
siguiente suelto: 
"Kn la Secretaría del gobierno provin-
cial se nos facilita la siguiente nota: 
"Kn investigaciones practicadas respec-
to á los trabajadores que van al Brasil, 
contratados por las Compañías que ex-
orne olrecemos a) pú-
ólicoyque no tiene r i -
val, es el producto do 
una fabricación espe-
cial y que pi'ebeutu. et aspecto do ag'ua ciu.r.fc, prolucieado una LUZ TAN" 
1 1 d i n í m u u o ui mal olor, que dalla tieaa que envidiara! gas más 
purüicaUo. JEste a jateo p >.saa ia jfraa vaaotia d^ u j iudainar.se ou eí caso da 
rompérselas i.uuaaras, cualidad muy reoornaadable, priucipahueale t*AKA 
ÜL UisO l>ii¡ LAS FA.»IlLi \á. 
Adverteuciaa lo* c o i m i i oidores: L V I4UL í$ IirLL I N T K . marca ELE* 
F A I n T I í , es ijfaal, si no stiperiof en coudicume» laaiítúcas, al de mejor dase 
importado del extraniero. y se vende 1 pro jipi imiy l e l 1 nd >«. 
También tenemos un completo surtido de K-í.VZ/.V.i y GJ . SOLI VA, d« 
clase superior para, alumbrado, tuerca moíriz y de:aás ús.H. á precios re-
ducidos. 
Tile West lulia Oil íia i i lu- Oo. —Oi u n S.W PKI> ¿ J Y. O,—Habana 
397 i.F 
P A R A 
N O A P E T E C E V D . N A D A O S3 C O M E N O E M G O R i J A 
S U A P A R A T O D i C E S T J V O N O A S I M I L A 
SON VARIAS LAS CAUSAS QUE PRODUCEN ESOS TRASTORNOS, PERO LO ÜRGE1TTE ES ALIMEITTARSE PARA RESISTIR EL MAL 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O m T P l _ * M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a g o — M T - — — ~ — ^ . - ^ ^ w ^ E s t i m u l a e l a p e t i t o 
UNA COP1TA DE 100 GRAMOS EQCSVALi: A 20 GKAMOS DE CARNE PURA 
2 0 A ñ o s d e é x i t o — N o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s r z D R O G U E R I A S A R R A ~ ~ ~ ~ F a b r i c a n t e : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
D I A E I O D E L A MARINA*—«"Edicidii He la mañana.—Obrero I f de 1910. 
Aviso á los marinos 
\'Costas del Oolfo da Méjico. — Estado 
de, Campeche. — B a r r a del Carmen. 
fteinátúJ/uyión de la hoya hminosa 
número 7. 
Habiendo sido reparada la boya 
"IVigham" cónica, negra, con luz fi-
ja roja (f. r.), lia sido miervamente 
' fondeada en la misma profundidad y 
demoras consignadas en el "Aviso' 
.número 49 de Abril próximo pasado, 
i retirándose la boya cónico negra, con 
! mira eilíndrica, que la substituía míen-
tras se reparaba, según se anunció en 
el "Aviso" número 10 del presente 
1 jnes, 
Méjico, Noviembre de 1909. 
FERNANDEZ. 
Vapores de t r a v e s í a 
m í 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare- i 
ra" de los señores Oísarnikow, Rien-
da y Oa. 
i Nnova Ttork, Febrero 4 de 1910. 
! "MEROADO DE AZUiOAR.—Du-
rante la anayor parte de la semana el 
meneado estuvtoi onniy firane á 2.81c. 
cf. por Cuibas, para embarqne en Fe-
brero (4.17c, inclnsive derechos), lo 
cuial significa un alza de .062c. sobre 
los precios últimos de la semana pa-
saba. A este límite se vendió una re-
gular cantidad, pero iposteriormente 
se lia of recido á 2.aiic. el, sin enicon-
. trar interesados. El mayor precio que 
indician ahora los refinadores es 2.75e. 
ctf. (4.11c. inclusive dereohos). 
No debe sorprender que haya cesa-
do, teonpor'almente, la denuanda, por-
que los recibos desde el Io. de Enero 
en los puertos del Atlántico han sido 
de 182,300 toneladas, ó sea 85,400 to-
neladas onás que lo recibido en igual 
periodo del año •anterior. 
El (mercado estuvo activo y de alza, 
hasta fines de la scnuana, en que los 
precios bajaron algo. El anovimiento 
del mtercado de remolacha se halla aic-
tualmen.te (bajo la influencia del cur-
so de los precios aquí, .porque estos re-
gularán el precio al cual el azúcar de 
.caña competirá con el de remoLaeha 
en el mercado europeo. Las cotizacio-
nes son : FehreixnMarzo, 12s. l l ^ d . ; 
Mayo, 139. O^d.; Agosto, 13s. 2^.-; 
'OctuJbrc-Diciembre, lis. 2d. 
OOSE-CHA, DE JAVA.—'Según las 
cifras oficiales', la cosecha de 1909-10 
fué de 1.248,094 toneladas en compa-
ración «con 1.241,885 toneladas em 
1908-09. Se dke que hay un aumento 
consideraible caí el área sembrada. 
Los recibos en los puertos del 





„ ii—Peruvián. Buenos Aires escalas. 
„ it—Tholma. Christiania y escalas. 
„ 12—Caroni, Amberes y escalas. 
„ ra—Isthia. Hamburgo. 
„ 12—Kirby Bank. Montevideo. 
„ 13—María de Larrinaga. Liverpool. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Marida. Progreso y Veracruz. 
„ 14—La Navarro. Veracruz. 
„ 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
,, 16—Calífornie. Havre y escalas. 
„ 16—Bardeaux. Havre y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 17—Excelsíor. New Orleans. 
„ 17—Sardinia. Hambrugo y escalas. 
„ 18—Albingia. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Christiania. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Adelheid. Amberes. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
„ 21—Esperanza. Progreso Veracruz. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. New York. 
Marzo 
„ 3—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 4—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Febrero 
„ 11—Karcn. Boston y escalas. 
„ 12—Caroni. Puerto Mejic« y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 14—México. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarrc, Saint Nazaire. 
„ 15—Mérida. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 17—Sardinia. Progreso y escalas. 
„ 18—Albingia. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 22—Excelsíor. New Orleans. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz, 
Marzo 
„ 5—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Alfonso XIII. Veracruz escalas. 
„ 7—Albingia. Vigo y escalas. 
De Cuba. 47,454 
„ Puerto 'Rico., ,.; w >; 6,152 
., Hawaii. H m . - m m « 3,621 
' Domésticos. ., * * > > .. 138 
' A New Orle'ans llegaron, en la se-
miana pasada, 7,000 sacos de Puerto 
Rico. 
REFINADO.—AimqiM! los precios 
de los refinadores continúan sin cam-
bio á 5.05c. menos 1%, excepto los de 
Federal Sugar Refining Co., que son 
de 4.95c., se ha hecho una redíuoción 
igeneral de 10 puntos en los precios de 
venta, é 4.95c. menos 1%. Por varios 
días de la semana se llevó á cabo un 
regular número de operaciones, pero' 
en estos momentos, la denuanda se ha 
limitado, práicticamente, á entregar 
por cuenta de -ventas anteriores. 
EXISTENCIAS 
Willett y Gray 
1910 1909 
New York, refinadores. 88,856 47,947 
Boston 14,641 4,079 
Filadelfia 20,816 li;i93 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96 á 4.17 & 8.64 
Mascb. buen 
reí. pol, 89 á 3.67 & 3.14 
Az. de miel, 
pol.89 á 3.42 N & 2.89 
pío, Ilon. 1, 
1.88 N & 3.45 N .Í12.96 
Surtido, p.84 „ á3.09„ á2.64 
VAPORES COSTEROS 
S A I i D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos loa miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo.—r Viuda de Zu-
lueta. 
PuQrto de l a Habana 
s ü q w b s m m m m & ^ & o a b s u r t o 
Para Hamburgo y escalas, vía Viga,_ va-
por alemán Allemannia, por Heilbut 
y Rasch. 
Para Puerto México, Veracruz y Tampi-
co, vapor inglés Caroni, por Dussaq 
y ConTpañía. 
Para N<íw York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran 
cés La Navarre, por E. Gayé. 
Para Veracruz vapor español Montse 
rat, por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano 
Chalmette, por A. E. Woodell. 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 107 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de; 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional 110 116 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad. 100^ 1/03 
ACCIONES 
Raneo Nacional de Cuba. . 116 130 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . 9 5 ^ 96 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 65 85 
Banco de Cuba. . . . . . N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comunes) N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía Dique de la Ha-
bana, N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de Gibara á 
ílolguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 102 108 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 103^ 104 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 97 100 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago , . . N 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rente 102 102 ;.í 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, J. de Mxmtcmar; para azúcares, Ja-
cobo Patterson; para Valores, J. Lobé. 
El Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Febrero 10 de 1910. 
SOmCMH QFIOUL 
m ¡ L ía 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 4 á 6 
Plata española contra oro español, 98 
98/2 







Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Ca. . 
En lastre. 
Día 10 1 
939 
Vapor americano Mascottc, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
L. E. Gwin: 8 cajas árboles. 
Southern Express Co.: un bulto im-
presos, un sillón, dos gallinas, un ba-
rril papas y seis calderas. 
DE CAYO HUESO 
G. Landa: dos perros. 
Rodríguez, González y Ca.: dos cajas 
pescado. 
J. Feó: 9 id. y 19 barriles id. 












2.76á2.81 N á 2.28 
2.41 á 2.47,, ál.95 
2.16 á 2.22,, á 1.70 
Azúcar retí nado: 
1910 1909 
Granulado, neto... 4.90 á 5.00 á4.50 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bromen 
«Bato y flete: 
1910 1909 
Primerasjba-
»e88análisis 13.8Xá 13.8^ 10.4% á 10.5 
Ven-taa 'aminicriadaíi desd̂  e l 28 de 
Enero al Io. "do Febrero: 
20,000 sacos eenrtrífugas de Cuíba, 
pávft enibarqiiic coi Febrero, á 2 25-3Sc' 
,cf., base 96°. 
300 tonel ad!a« cen>tiMfuiga« de Puer-
to [Rico, para emiharq-ue mmtedi'ato, á 
4.14c. dJBs., baee 96°, entregadas en la 
refinería. 
100,000 m o m icenMfU'gas de Cuba,, 
lemibarque Febrero, á 2.13-16e. base 
96°. 
10,000 saioos icen'tríf.u.gafi de Cuba, 
:para embarque iumediícto, á 2.13-16c. 




xgr4 pjo P. 
18̂  pjo P. 
s1/* p 






I iVz pjo P. 
8 io pjo P. 
Cuni¡>. Vcnd. 
gVs o^spIoP-
98^ pjo V. 
de 
á 
Londres 3 d|v. . . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d¡v 5 ^ 
Alemania 3 d[v 
60 d|v 
E. Unidos 3 d|v 
„ „ 60 d|v. . . . 






Plata española 98 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de g-uarapo, polariza-
ción 96«. en almacén, á precio de embar-
que á 5.5I16 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89o. 4//8-
Envases á razón de '5° centavos. 
VALORES 
Fondos pfil»Iic»s 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda interior. . . 
Bonos de la República 




ca) domiciliado de la Ha-
bana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos. . . . . 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . 
Bonos primera bipoteca de 
Cuban Electric Co. . . 
Bonos dé la Compañia Cu-
ban Central Railway. . 
Id. de la Compañia de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de" Gi-
bara á Holguin 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
Jacióu I 0 , 
Idem de la Compañia de 
Gas y Electricidad de la 


















Empréstito de la República 
de Cuba 114 sin 
Id. de 16 millones N 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 102 no 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 119 122 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 118 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara . . N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguin 90 104 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañia de Gas y. Elec-
tricidad de la Habana. . 118^ 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 101 lio 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . 108 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. 103 , sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero '"Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de. 
Gas y Electricidad . . . 100?^ 103 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 95^ 96 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . N 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada 102 102-^ 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
gro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . N 
Id. id. id. (comunes). . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes . . . 102 108 
Ca. id. id. (comunes) . . . 103.3-̂  104 
Compañia Anónima de Ma-
tanzas. . N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na N 
Compañía Vidriera de Cu-
ba N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 
Habana. Febrero 10 de i q i o . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Negociado de Administración 
ele Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
TERCER TRIMESTRE DE 1909 A 1910 
Se hace saber á. lofi contribuyentea por el concepto antes expresado que el c.oln-o s'n recargo de las cuotas correspondientes al mismo quedara abierto desde el día 9 del corriente mes al 10 do Marzo próximo, en los bajos de la Casa de la Administra-ción Municipal, por Mercaderes, todos los días hábiles do 8 á 10 y media a. m. y de una á tres p. m., menos los sábados que será de 8 á l l i^ a. m., aper-cibidos que si dentro del expresado plazo no satlefacen los adeudos IncurrlrAn en ol recargo de 10 por 100 y se continuará, el procedimiento conforme se determina en la Ley de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro los recibos de la contribución correspon-dientes á las fincas que la Comisión del Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-las de altas, por fabricación, 6 por recti-ficaciones de rentas, 6 por otras causas y cuya resolución se les l̂ aya notificado a los interesados por ese Organismo después del día en que se abrió al cobro el trimes-tre anterior k éste; como así mismo se ha-ce saber que en virtud de acuerdo del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciembre del año próximo pasado los recibos adiciona-les que se pongan al cobro por Fincas Urbanas y Rústicaa de nueva construcción ó rectificación de cuotas, podrán pagarse xino de los atrasados conjuntamente con ef que esté al cobro y así sucesivamente en cada trimestre hasta el completo pago del adeudo, siempre que por virtud de la prórroga concedida no pueda surgir la prescripción .aumentándose en este caso el número de recibos que en cada tri-mestre se deba de abonar, advirtiéndose que esta concesión queda sin efecto desde el momento que dentro de los plazos fija-dos dejen do satisfacerse los recibos que le correspondan; incurriendo en el recar-go correspondiente todos los que queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas en el casco de la Habana, cuyas iniciales de las calleo sean de la A. á la M.. y los barrrios apartados de Arroyo Apolo, Cal-varlo, Cerro y Luyanft, se encuentran en la Colecturía del Sr. Carlos Carrlcarte, y los de la N. á, la Z. y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte, Puentes Grandes, Regla y Vedado, en la del señor José A. Villaverde, á donde de-ben solicitarlo para su abono. 
También se hace saber á los señores Contribuyentes y arrendatarios de Fincas Urbanas y Rústicas la obligación en que están de declarar en los períodos señala-dos en el articulo 23 de la Ley de Im-puestos culquier variación ocurrida en la renta de las citadas fincas y cuyo artícu-lo dice lo siguiente: Artículo 23.—En la primera quincena del mes de Junio de cada año. deberá ser de-clarada al Alcalde Municipal ó del barrio resepetivo. por el propietario de Fincas Rústicas ó Urbanas, ó por sus representan-tes, caulquiera variación que hubiere ocu-rrido respecto de la renta últimamente fi-jada. Igual declaración y en la propia fecha están obligados á presentar los arrendata-rios k quien se Je hubiera alterado la renta. Debiendo advertir que incurren al ocul-tarlas en las penalidades que determina el artículo 61 de la propia Ley que copia-do dioe: Artículo 61: Incurren en responsabilidad: Las personas obligadas á presentar de-claraciones de fincas, que no lo hicieren, y las que según el artículo 36 deban testi-ficar en los casos que allí so mencionan <iue no comparezcan ó que compareciendo se nieguen á testificar, y las que impidan el reconocimiento que en dicho artículo se expresa. Incurrirán en la multa de DIEZ A CINCUENTA PESOS por cada vez y por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la multa se pagará el impuesto vencido y no sa-tisfecho. Habana, 7 de Febrero de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, Alcalde Municipal. C 915 5-10 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-




A l o s de L a L i n 
La Comisión organizadora de la sociedad Hijos del Partido de La Lin, por este medio invita á todos los de aquel Partido >̂ siden tes en Cuba, para la Junta General que ha brá de celebrarse el domingo 13 del co rriente, á las doce del día, en los altos del Centro Gallego de la Habana, por tratarse en dicha Junta de asuntos muy interesan-tes para aquella comarca. Se suplica la más puntual asistencia. . 
Por la Comisión, 
" CANDIDO LAMAS. 
1524 ' 3-11 
Cmpila is Gis y E l t ó i c i l 
DE] LA. HABANA 
SECRETARIA L a Junta Directiva de esta Compañía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 35 de los Estatutos, ha acordado con-vocar la Junta General ordinaria proscrip-ta en el primero de esos artículos, para el lúnes 21 del corriente, á las 12 del día, en Monte número 1, con el fin de nom-brar la Comisión Glosadora de cuentas que el repetido artículo 29 establece. De acuerdo con el artículo 37 de los Es-tatutos, los libros de transferencias se ce-rrarán el día 17. Habana, Febrero 8 de 1910. El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 513 10-9 
Los que tengan que reclamar derechos adquiridos por haberes devengados por ra-zón de sueldos de soldados, clases, oficia-les, jefes y generales del Ejército y Ar-mada y empleados civiles, durantes las úl-timas guerras coloniales, como así mismo todo lo concerniente á pensiones, jubila-ciones, cruces pensionadas y demás asun-tos pendiente, cuya resolución y abono do-penda del Gobierno español ,podrán diri-girse á D. Eleuterio Hidalgo Alvarez, ca-lle de Trafalgar 18, Madrid (España) quien se encargará de ponerles en posesión de cuantos derechos les corresponda. 1079 15-1E 
Ramón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal d«1 Banco Nacional de Cuba. Real numero 65. Apartado 14. JoveUanoa, Cuba. 3691 312-20M3 
Las alquilamos en nuestr 
Bóveda, construida con todo^ 
los adelantos modernos 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cuS! 
todia de los interesados. 
Para más informes dirua¿ 
saá nuestra oficina Amaro-n 
ra num. 1. 
C, 3676 
(BANQUEROS) 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos I03 ade. 
laníos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos, todoj 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
AGÜIAR N, 108 
N . C E L A T S y COMP. 
BANQITEHOS 
C. 2635 188-13. 
W H POPU Ct 1IB Hlift 
Camagüey 
CONCURSO PARA UNA ESTATUA Hasta el día 15 de Abril del año en cur -so (1910) se reciban en esta Sociedad pro-posiciones, en sobres cerrados, para la li-citación de construccirtn de tina, estfttua ecuestre .en bronce ,mármol y otros ma-teriales apropiados, que se ha de erigir •n esta ciudad de Camagüey, al Mayor Ge-neral Ignacio Agrámente Loinaz. Los plie-gos de condiciones para la obra y demás pormenores, se facilitarán á quien los so-liciten, en el Despacho del señor Alcalde Mu niel pal de esta capital (Habana.) Camagüey, Enero 24 de 1910. 
RAUL LOINAZ, 
Presidente. C 341. 15-30B 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— Negociado de Constnicriones Civiles v Mi-litaros.—Habana, Febrero 10 de 1910.—Has-ta las dos do la tarde del rtU 9 de Marzo de 1910, se. recibirán en esta Oficina y *>n Ja Jefatura de Obras FObllcaa del Distrito de Matanzas, proposiciones en pliegos ce-rrados para las obras de INSTALACIONES ELECTRICAS BÑ EL EDTE.IC.IO OCUPA-DO POR LA AUDIENCIA, y «ntonecs se-rán abiertas y leídos públicamente. En 
este Negociado y en la. referida Jefatura de Obras PCibllcas, se facilitarán informes é ImprpRo» ÍI quienes los soliciten. JUAN M. PORTUONDO, MsattJteo Jefe. C 530 alt. €-U 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
COSTRA INCENDIOS . 
Estslteiia en la B a t a e la íoHi) 
m ¿¿A v m o A WACKWÍAi. 
y lleva 54 afios de existencia 
y de operaciones continnas 
CAPITAL re§pon 
^bie % 48.941,450-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. J 1683,023-50 Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol 6 mosáíco, sin madera y ocupada'-- por familia, á 17 y medio centa-vos oro español por ciento anual. Asegura casas de manipostería, sin made-ra ocupadas por familiai?, á 26 centavos oro español por cíenlo anual. Asegura casas de mampostería exterior-mente, con tablquería interior de mampos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocupados por familia, á ̂ 2 y me. dio centavo oro español por ciento anual. Casas de mampostería, cubiertas de te-jas 6 asbestos, con pisos altos y bajos y tabiquerfa de mader% á 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pi-zarra, metal 6 asbestoB y aunque no ten̂  gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centa. vos oro español por ciento anual. Casas de tablas con techos de tojas de lo mismo, habitadas solamente por faml. Ha, á 85 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tengan esta-blecimientos, oomo bodegas, cafés, pte, pa-garan lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12. que paga Í1.40 por ciento oro español anual, el edificio pagará lo mismo, y así sucesiva mente es-tando en otra» ©«calas; pagando siempre tanto por el continente como por el con-tonldo. 
Onrlnan: en mn propio cdi«rif», EMPE-
Habana, Enero 31 de xyxo 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba: $33.000,000-00 
SECCION DE VAL4?ItES EN COMISIOW 
Guarde Vd. bus bonos, acciones ú «tros valores en este Banco, el cual »• encargará de cobrar los cupones, divi-dendos é Intereses corr«spor|diente8, r«-mitiendo su producto á cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que Ve. Indique, 
16 Sucursa les en Cuba 
SUCURSAL EN NUEVA YORK: No. 1, WALL St 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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D I A R I O DE LA MARINA.—Bdicióa ¡bréro 11 de 1010. 3 
POR LA JUSTICIA 
fon el artículo ciento cuarenta > 
uni) del .infeliz pnoyeoto de ley de-
nominado "de defensa nacional." que 
ha tenido el triste privilegio de pro-' 
v0,Car una reproflbackm vigorosa en la 
ooncíencia pública, proyecto que con-
denan la gran mayoría del partido 
liberal, todos Los bombres represetnta-
tivo'S del partido co-nservador. y órga-
nos *ten significados en el liberaiüsmo 
como L a L u d i a ; con dicho proyecto 
de ley, "nvuerbo antes de nacido,' 
pâ ra emplear, modificándola, una cé-
lebre frase de Sagasta, el ilustre libe-
val español; con ese proyecto que re-
chaza la prensa cubana, y con los 
actuales juzgarlos correr-ionales, que fa-
llan sin apelación, cual si fuesen infa-
libles, y que impiden el ejercicio del 
derecho sagrado de recusación, sería 
imposible en Cuba la vida á las oposi-
ciones. Lo dijimos desde el primer dia 
en que nos ocupamos en la crítica del 
desgraciado proyecto, y ahora vamos 
é fijar más la atención en el asunto. 
Basta leer, con ojos perspicaces, to-
do el articulado del proyecto para 
comprender que éste no es más que un 
enigrauaje, una malla en que se pre-
tende coger, aprisionar á la oposición. 
Si prosperase el consa'bido proyectoj 
no habría oposición en Cuba, como no 
la hay realmente en ciertos países do 
Hnsípano-América; pero habría Otra 
cosa ipeor, 
ILa oposición política, aquí, como en 
todo el mundo, y esto es una verdad 
de Pero Grullo, que conviene recor-
dar, ya que ahora se la quiere igno-
rar, procura quehrantar y desacredi-
tar al Gobierno. La oposición es esen-
oialmente ofensiva. Ese es su papel. 
Nuestros lectores se quedarían sor-
prendidos si viesen ú oyesen el len-
_guaje que. en estos días, han usado los 
hombres y los periódicos de la oposi-
ción en Inglaterra; el denuesto ha 
llegado á tomar las proporciones, más 
samgrientas; la censura ha sido tan 
violenta que casi se ha confundido con 
la injuria y hasta con la calumnia, 
pues se ha acusado al gobierno libe-
ral Ásquith-iGeorge, de "pretender 
confiscar por medio de una indigna 
expoliación fiscal, gran parte de la 
fortuna do las clases ricas para bene-
ficiar á las legiones de proletarios é 
insolventes que constituyen el ejérci-
to electoral del gabinete liberal y de 
su (partido." Toda oposición, por la 
índole, por la naturaleza de las cosas, 
hace campañas que tienden á desacre-
ditar al Gobierno. Exponer sus ac-
tos en público, desde la tribuna de 
los meetings ó desde la prensa, censu-
i-ar, vituperar esos actos, es realizar 
una obra que se dirige k desacreditar 
al Gobierno, Lo que éste debe hacer, 
y es lo que hace en Inglaterra, en 
iHélgica, en Prancia, en los Estados 
Unidos, en España, en todas partes, es 
defenderse del ataque, de la falsa im-
putación. No existe la oposición pa-
ra celebrar, para aplaudir al Gobierno. 
Existe para vituperar, para atacar. 
Pues bien: el artículo ciento cua-
renta y uno del proyecto, en manos de 
un juez correccional, en manos de la 
administración haría imposible el 
ejercicio de la oposición. ¿Por qué? 
Porque en la penalidad de ese artículo 
incurrirían todos los que. en periódi-
cos ó en discursos, ó por cualquier 
otro medi'O de publicidad, atribuyesen 
falsamente al Gobierno ó á cualquier 
o)'(/a)iismo de la. administración nacio-
nal, provincial ó municipal hec hos 
que tengan carácter delictivo, y los que, 
maliciosamente, esparcieren falsos ru-
mores por cualquier medio de publici-
dad, ó los transmitieren al extranjero, 
que cedan en descrédito de las inslitu-
ciones nacionales, 6 de los que pueda 
resultar algún peligro para el orden pú-
blico, ó daño á los intereses ó al crédi-
to del Estado. 
Este artículo es. virtual..nente. una 
mordaza. No habría manera de esqui-
varlo, á menos de alabar siempre al 
'Gobierno. 'Si esc artículo y el subsi-
guiente —el 142 que declara res-
ponsables de los delitos cometidos por 
medio de la prensa, el grabado ó otro 
medio de publicidad, á "los autores'' 
de los editoriales, "á los que les den 
puiblicid:ad á sabienidas," y "al Direc-
tor" del periódico—jnadie se escapa, 
como se ve—si tales artículos se con-
virtiesen en preceptos legales, no po-
dría haber en Cuba prensa de oposi-
ción ni podrían pronunciarse discur-
sos de oposición. Esos artículos ad-
miten una interpretación tan extensi-
va, de tal modo comprenden todos los 
casos de oposición, de tal modo pre-
vén todos los actos de censura que 
tiendan á desacreditar al Gobierno, á 
la administración en todos sus grados, 
que puedan perjudicar los intereses 
del Estado, que le produzcan daño en 
cualquier sentido, y todo esto aprecia-
do por los funcionarios judiciales, 
que. verdaderamentG no se concibe! 
una ley que hasta dificultaría gran-
demente el servicio de información. 
Xo se concibe que se haya ereido, por 
un momento siquiera, que el pueblo 
cubano habría de tolerar tamaño 
atentado á sus libertades, que la 
prensa podía prestarse á ser encade-
nada, y la oposición a ser amordazado. 
—í¿Qué opina usted de ese proyecto 
de ley?—se preguntó á un cubano dis-
tinguido y muy respetable. Y contes-
to: "Esa ley supiime, de fado, la 
libertad de ja piensa, que es una li-
bertad fundamental, y la oposición 
"legal," sin la cual no hay gobierno 
posible en el régimen representativo 
ni en el parlamentario. Es una pue-
rilidad creer que el pueblo cubano to-
lere que se le prive de una libertad, 
esencial, y que la oposición se resig-
ne á su anulación. .Si esa ley se 
promulgase, no habría prensa libre ni 
ha liria oposición. Pero ya se sabe lo 
(pie hay donde no existe nada de eso. 
La justicia y la paz aconsejan de con-
suno enterrar el consabido proyecto. 
No concluiremos sin repetir 1° 
ayer decíamos: el proyecto, á lo m»1-
nos en su actual estructura, no será 
prohijado por el partido liberal. Y 
nos fundamos para hacer afirmació.i 
tan categórica, no sólo en la opinión 
de muy significados políticos de una 
y. otra rama del liberalismo, sino a de-
más, en las declaraciones hechas por 
•el señor Presiidente de la Repú-
blica á un redactor de E l Comercio, 
y en las manifestaciones de nuestro 
colega' E l Triunfo, órgano autorizado 
de los liberales. 
" b a H r r T ü l o " 
De interés personal 
Fn lector y amigo, de cuya lealtad 
tengo grandes pruebas, me consulta si 
no sería conveniente á.mi tranquilidad 
escribir menos, para que cesaran las 
alusiones mortificantes y las críticas de 
mis gratuitos contrarios, á quienes ju-
ro en Dios que ninsrún mal he hecho. 
Y me interesa contestar públicamente 
á erte amigo. 
Colaboro, sin trabas de conciencia ni 
mandatos de disciplina, en este D i a r i o , 
bajo el cariño del Director, con la com-' 
placeneia de la- Emnresa. y disfrutan-
do de la benévola simoatía de los sus-
eriptores; son. pues, estos tres cemen-
tos, v no otros, los que tienen derecho 
perfecíísimo á limitar mi esfera de ac-
ción. 
Rarísima teoría la de esos que nre-
t'mden imponerso pu casa aiena, inva-
dir atribuciones aipnas y f̂ umir nod0-
res oue na 1^ les hn confiado. En la 
prensa periódica de to lo el mundo, 
rada Director de periedi'-o riíre su pu-
blicación y cada gruño de lectoras pre-
fiere la suya. Y es le'-on̂ o rme si á los 
del D i a r i o cansaran mis trabados, ya 
por repelidos, yn por incorrectos, su 
cansancio se trad!'.oiría en bâ as ó so 
expresaría en m a mf****-* n i o nes de queja 
ant̂  la F-npresa ó el Director. 
En el fondo de las p;Tblica<'-innPs más 
serias, junto al ministerio moral v edu-
cativo ou0 ellas representan, el interés 
material late: la protección pública se 
traduce en susenneiones y anuidos, 
que rnt'iouecf n á los preoietâ os ó bas. 
tan á cubrir las necesidades la Em-
presa. Y cuando la actitud de uno ó 
varios de sus redactores, preocupa, no 
a los que pagan, sino á las Empresas 
rivales que, naturalmente, su medro y 
gloria y no la gloria y medro del con-
trincante persiguen, los redactores en-
tienden que están si ¡ viendo lealmento 
a su periódico, y en cada crítica ven, 
antes despecho que razón. 
Habrá observado mi buen amigo que, 
después de haber estado por algún 
tiempo titulando mis trabajos, adopté 
el proeedimicnto de bautizarlos todos 
con el nombre de BaturriUo; precau-
ción que temé pensando: podrá ser que 
algunos lectores del D i a r i o no simpati-
cen conmigo; de esla suerte no corre-
rán el riesgo de leerme; les evitaré dis-
gusto ó pérdida de minutos; y como el 
D i a r i o publica varias páginas de ilus-
trada y amena lectura, pasarán por al-
to las dos columnas que yo ocupe. 
Posteriormente, y á indicaeiones de 
nigo, agregué un epígrafe á cada 
o. Así el que no tenga interés en 
blema educacional, ó en el polí-
en el de crítica literaria, viendo 
el sub-título, se despreocupa de la lec-
tura ó se entrega á ella. No puede dar-
se mayor respeto al suscriptor. en jus-
ta correspondencia á sus bondades. 
Ahora bien: dada la misión que me 
he impuesto, con la aprobación del ta-
lentoso v respetable amigo mío señor 
vero, y la multinlicidad de abantos 
de interés social y de actualidad que en 
Cuba se presentan en este período, de 
creación de conciencia nacional v de 
preparación de patria, no hay día en 
que un hecho, una doctrina ó un error 
no exija el estudio, vulgarización ó 
censura, Y ocurre con frecuencia nne 
el mismo compañero que hoy me apelli-
da grafómano, y de mi fecundidad ha-
ce burla, mañana me increpa porque 
no he dicho nada acerca de cual pro-
blema, y comete la indignidad de su-
poner que el Director no me lo ha per-





dr da la consisma del silencio. Erto probado—v puedo citar varios 
casos — comprenderá mi comunicante 
•que no es cosa de preocuparme ni por 
la acusación de grafómano, ni por la 
calumnia de servilón de tales inconse-
cuentes. 
Y lo mismo cuando de mi estilo y co-
necimientes se trata. Un compañero 
que todos los días me tilda de ramnlón 
y asegura que desconozco el castellano, 
ayer mismo, buscando un consonante 
(n oca, escribió: 
"El carnaval la vida troca" 
. Y ya comprenderá usted que quien 
no sabi 
lar v 
q ••e el verbo trecar es irre^u-
ue en su conju^aeión se dice 
trjieca. y no troca., está incapacitado 
para darme lecciones de gramática; 
no obstante lo cual, respeto el gusto de 
sus lectores, muy conformes con ese lé-
xico literario; por lo mismo que antes 
diie. pornue no estoy facultado para 
dirigir ajenos gustos ni meterme en 
cssí» del vecino. 
Por lo demás, crea usted nue me en-
vanece una convicción; la de que soy 
e1 escritor cubano, de quien más se 
reúnan, en bien o en mal. los españoles 
de Cuba. 
La inmensa(mayoría de las peninsu-
lares, lectores ó no del D i a r i o , me esti-
man y honran mucho. Los lujosos Di-
plomas que decoran mi choza, repre-
sentan homenajes de afecto de más de 
150 mil españoles;. por unanimidad, y 
en Juntas generales, me han sido acor-
dados. Sus palacios y sus Sanatorios* 
son mis casas. Amibos cariñosos, hon-
radores constantes de mi humilde per-
scnalidad, los teneo, en gran número, 
en la colonia española. 
Pues bien: como no hay nada com-
pleto en el mundo, y todo tiene com-
pensación en la vida, para mal 6 bien, 
sucede también que del grupo de mis 
eternos incansables censores, con difi-
eultad se sacará un cubano, aunque en 
nombre de. la Patria, del cubanismo, de 
la libertad y del paírietismo hable. 
Averig-üe usted y verá : este joveneito, 
llegado después de] cese de la soberanía 
española ; aquel, ex-integrista. el otro, 
mi ex-eompañero del D i a r i o ó de al-
gún otro periódico provinciano; algu-
na vez uno que rae combatió-antes por 
insurrecto, y otra vez uno qû  no supo 
nue había Cuba, y República, y pueblo 
cubano, hasta oue necesitó cambiar su 
carta de ciudadanía española. 
Con que. verá usted, amigo mío, que 
tampoco pufde quitarme el sueño la 
lección de patriotismo cubano de estos; 
antes bien, me halaga que todos los na-
cidos allende se den cuenta de mi exis-
tencia y á su modo me honren. 
J o a q u í n N. ARAMBT7RU. 
ultima pal;ihra—d( cía Emilio Girar-
dín, que los c.mocía bien. 
» 
* $ 
Queda extractada la prensa del inte-
rior en el párrafo (pie precede: mere-
ce, sin embargo, nota aparte E l Im-
parcial del Camagüey, que parece se 
proclama órgano de los obreros del lu-
gar. Porque esto movimiento proleta-
rio hacia un partido obrero indepen-
j diente, no es cosa de la Habana: es d« 
la isla; y allá, por Camagüey, los obre-
| ros celebran Asíimhleas con el objeto 
[fie .Minarse, de recontar sus fuerzas, 
de luchar, y de poder presentar en las 
elecciones próximas candidatos salidos 
de su seno. 
E l Imparcial se entusiasma con esa 
decisión y esa política, y echa por lo 
alto su fondo.... 
"...Abran los ojos los trabajadores 
y dispónganse á no seguir siendo en su 
patria los engañados de siempre por-
que es una verdad irefutable que la 
redención de los t vaha jad ores ha de ser 
obra de los trabajadores mismos." 
La cuestión es delicada, extremadla* 
mente delicada: como que reconoce-
mos á la vez que es un mal la forma-
ción de ese partido, y que á pesar do 
serlo, los obreros tienen constitucio-
nalmente derecho para formarlo i 
Recordamos aquella fabulilla del ra-
paz enredador y pícamelo que tiró del 
rabo á un mono: el mono iba sobre un 
burro, y al .sentir el tirón arañó al bu-
rro, y el burro soltó una coz, y asestó-
sela al rapaz, que no pensaba en esta 
carambola. 
Todo en la vicia es así: cuestión de 
carambola y de justicia: tal como sue-
le decirse el gato al rato, el rato á la 
cuerda, la cuerda al palo, tal le dan 
Sancho á la moza, la moza á él, el ven-
tero á la moza... La filasofía del 
pueblo rezonguea á propósito del quid, 
que das burlas se parecen á las proce-
siones: siempre vuelven al lugar de 
donde salen. Y lo que el pueblo dice 
de las burlas, puede decirse de todo. 
Tejemos estas notillas, porque nos 
asom/ora ver cómo la prensa—toda la 
prensa del campo—ha puesto el grito 
en el cielo en que lo pû o esta prensa 
de la Habana ; no hay un periódico so-
lo que no reproduzca artículos, que no 
añada comentarios, que no suelte im-
precaciones, llevando á toda la isla el 
oleaje de ideas que se ha levantado 
aquí, junto con otras ideas, suyas, 
propias.;.. Esta concatenación es aun 
mejor que aquella del ventero, y prue-
ba lo que dijimos una vez. al desflorar 
estos puntos, de que jugar con la pren-
sa es lo mismo que jugar con la Repú-
blica, y exponerse á sufrir la carambo-
la.... 
Con los periodistas nunca se tiene la 
En El. Triunfo publica el señor Re-
cio un alegato en su pro y en pro de la 
"Ley del hambre;" pero es tan in-
menso el prólogo, que no hemos pasado 
de él. En cambio, en E l Comercio ha-
bla del punto el señor Cisneros Betan-
court, compañero del señor Recio en el 
Senado, y habla con tal precisión y 
tan escuetas razones, que lo leímos to-
do varias veces. 
Dice el señor Tíctancourt que deseó 
pensar como su amigo, pero que no pu-
do hacerlo porque todas las asevera-
ciones de su amigo fueron pompas de 
jabón ante la crítica de Laguardia, 
Betancourt (P.) y Bustama.nte; este 
fué otro de los motivos que nos indu-
jeron á no acabar el infolio del señor 
Recio: supusimos que ese infolio coa-
tendría las pompas de jabón. ; 
El señor Betancourt dice: 
"El debate trajo á mi mente el re-
i cnerdo de aqucTa Gomisión que en 
Í18()4 nombró la Junta pecuaria de Ca-
j magüey, compuesta de seis individuos 
uno de los cuales es el que tiene el ho-
i ñor de hablaros para que ante el Ca-
1 pitan General, Duque de la Torre abo-
! járamos por la represión de la intro-
ducción de ganado y tasajo. 
Con su acostumbrada amabilidad y 
! cortesía fuimos recibidos por el general 
español. Fueron pocas sus palabras y 
todavía, las recuerdo. Nos dirigió es-
tas preguntas: 
NEUROSINE PRUNIBR. PU mejor r e -
c o n s t i t u y e n t e . Desconfiad de las imltacio-nea v falsirtcacionetí v exigir la verdadera NEUROSINE PRUN'IBR. 
En la lucha contra !a T U B E R C U L O S I S 
el factor de más importancia es la alimentación. 
1— 
Fundada 17 SI 
lee 
puede adminietrársele al paciente continuamente 
sin que le fastidie ni le desordene la digestión. 
Dice el Dr. George T. Hunter, eminente facultativo de la ciudad de New York:- "Desde el año 1S92 me ha interesado mucho el Imperial Granmn como alimento para enfermos y con-valecientes. En tuberculosis lo que más requiere la atención del médico es el estómago, y hallo que el Imperial Granum es asimilado cuando toda otra forma de alimentación es rechazada.1' 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo. Dtfíi~U sería el concebir uaa cosa tan preciosa como el cuadro "M?.dona y Niño" qne ofrecemos á, los que usen el Imperial-Granutn. 
Martín N. Glynn, Representante, Mer caderas número 2. Habana. 
•m 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e tas d e B r a n d r e t t i 
Puramente Vegetales. 
SiemDre Eficaces. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
És una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad. Dolor de Cabeza, Vahidos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Higado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VEÍTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. v í ^ / ^ L A ^ 
40 Pildoras en Caja. ^Z-Í¿2^Wfe^g> 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd. la pildora entrar en la boca. 
PREMIADA CON MEDALLA ¡)E ORO EN ¡LA UI/TIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
, 395 . l-P 
Tritaiiiito 
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E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Remedio universal para dolores. 
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E. PASTOR Y BEDOYA. 
TOMO P R I M E R O 
CEsta novela publicada por la casa edito-rial de Garnier y Hermanos, de París, se encuentra de venta en la casa de Wilson. Obisoo 52.) 
CConllnfla) 
Juan Loibo apareció ;por fin. on la 
primera, explanada, llevando á Enri-
|tüeta en los ¡brazos. 
—¡'Salvada! ¡Salvada! cxclarniawn 
$ ta voz el señor Violaine, Susana, la 
condesa y .sus itres hijos. 
—¡Salvada ! exclamó la ibaronesia 
Solviendo en sí. 
~~®í, sí. 
"~-¿ Dónde está ? 
—¡A1H! ¡allí! exclamó la 'condesa. 
e,nkl, mi querida ClenDenitina. 
t>a ¡baronesa, «e aipoyó en el ibrazo' del 
»enor Violaine, y siguió á sus amigos. 
«'«an Lobo había imiprovisado un 
feicho c o r ¡hojas do árboles y plantas 
W'ude descalcaba Enriaueta. 
Él estaba, arrodillado á su lado. 
lia joven se reanimó al calor de los 
ib esos d e su an adre. 
iSu ¡prim-era mirada fué .para Juan 
Lobo. 
—¡¡Juan Lobol murmuró. 
El salvaje, que Im'bía sentido pene-
trar en su alma aJtgo desiconooido, se 
puso de ipie. 
•—-Sí, repitió la ;baronesa ; Juan Lo-
to o iba sido itsu salvador. 
—Me acuerdo de itodo, dijo Enri-
queta sin dejar de mirar á Juan Lobo. 
Sus mejillas se tiñeron súbitamente 
de icarmín. 
Susaoia, Emima y Blanca examina-
tban al salvaje con •curioBidad. 
La 'Condesa le felicitó con entusias-
mo; pero no compreaidiendo nada, per-
maneció inanióvil. 
—Juan Lotbo, le dijo el señor Vio-
laine 'cogiéndole una mano, es preci-
so que renunciéis para sionrpre á la 
vida de los 'bosques. Vuestra 'acción 
merece una recompensa. Os la dare-
mos. Todos estamos interesado® en 
vuestra felicidad. Venid eon nosotros. 
Juan Lo'bo debió eomprender lo que 
le decía el señor Violaine, por la t x -
.presión de su fisonomía, y dió algunos 
•pasos hacía atrás, retirando su mano. 
iSe la llevó al corazón, y lanzando 
un profundo suspiro ecbó á 'correr, dc-
siapareciendo entre las rocas. 
—¡Mamá! exclamó Enriqueta, me 
:ha salvado, y ni siquiera acepta nues-
tro agradecimiento. 
XIII 
El amor de u i d salvaje 
El encuentro de Juan Lotoo con ,1a 
señorita .de iSiímaise, á quien tuvo la 
dicha de salvar la vida, fué en su exis-
tencia algo miás que un acontecí mi en-
to: fué una verdadera revolución.. 
Unía transformación easi instantá-
nea se aperó en él. No era el mismo. 
Lo conocía, por más que .no pudiera 
darse cuenta de sus impresiones. Es-
taba triste. Pesaba sobre su ser algo 
que no conseguía alejar de sí. Tal vez 
empezaba ya 'á tener conciencia de su 
miseraible" estado. 
Oada vez que veía su imagen refle-
jada en el agua, que 'era su espejo, ex-
perimentaba unía extraña emoción. Y 
era que se causaba ihorror á sí 'mismo. 
Desdeñaba sus cualidades físicas, fi-
jándose únicamente en su rebajatmien-
•to, en su degradación, en sus defectos 
morales. 
Nunca 'haibía soñado tanto, pero sus 
sueños tenían distinto ideal. Una voz 
melodiosa resonaiba en sus oídos. Era 
•la voz de la joven á quien había sal-
vado, de Enriqueta de ínmiaise. La. 
oía gritar ¡ Juan Loibo! f Juan Lo'bo! 
Aquel era su nombre. Unos ojos esta-
'ban clavados en él, eran los ojos de 
Enriqueta 'Simaise, que le minaiba lo 
mismo que cuando la depositó en el 
lecho rústk-O' que lo hizo él mismo en 
La explanada de la roca. 
El sueño no le engañaba. Era En-
riqueta la mujer que tenía delante de 
los ojos. No la había, visto más que 
i'na vez, pero la huíbiera reconocido 
entre todas las mujeres del mundo. 
Tan hondamente se grahó su imagen 
en su corazón. 
Si, aquella joven que se acercaiba 
dulcemente á él para no despertarle, 
que se sentaba al lado del montón de 
hojas que le servía de lecho, cuyo 
aliento cariciaba su frente, y cuyos ca-
bellos caían sobre su semfblante, era la 
jóven á quien había salvado, que ha-
hía tenido' en sus ibrazos, que había 
estrechado contra su corazón, confun-
diendo sus latidos con los latidos del 
suyo. 
Todavía creía sentir el peso de su 
cabeza sobre sus hombros, y el roce 
de sus câ bellos en la cara, y el aliento 
de su hoea entre sus labios. 
He aquí por qué el pobre Juan Lo-
bo estaba itan camíbiado, que no se co-
nocía á sí mismo. 
De día. de noche, despierto ó soñan-
do, no pensaba máiS que en Enriqueta. 
Despierto, ya hemos dicho que estaba 
triste; dormido, se olvidaba de si mis-
mo, y ena felz confundiéndose con la 
sombra, de sus sueños. 
Por extraño que parezca, el pobre 
Juan Loíbo estaba enamorado. Había 
bastado una mirada para encender cu 
su corazón el ImegO' del ;amor, Y el des-
graciado se dejaba dominar por aque-
lla fuerza desconocida que le ator-
mentaiba, despertando en su sér, al 
mismo tiempo, una infinidad de ideas 
confusas, tumniltuotsras, pero que se dis-
ponían á tomar vuelo' para romper las 
tinieblas de su inteligencia. 
Le parecía que todo lo que le ro-
deaba había cambiado como él, el cie-
lo, el sol, hs estrellas, los campos, las 
rocas, tomando nuevo aspecto. Sentía 
voces inter i eres que 1c hablaban, y 
creía que le decían algo que no podía 
entender, el viento al agitar las hojas, 
el río al correr por su cauce, los pája-
ros cantando en los árboles y las mari-
posas agitatndo las alas. 
Se detenía delante de algunos ob-
jetos, y los contemplaíba fijamente, oo-
¡mi si los viese por primera vez. Un ra-
yo de luna, un efecto de sol, una es-
trella que ibrillaiba entre las nubes, un 
rayo que. atravesaiba el espacio, le pro-
ducían el mismo sentimiento de asom-
bro que á un niño. Seguía a.tei>ta.men-
te el lento aftdar de las hormigas con 
el grano que en el invierno aseguraba 
su 'suibsisten.cia. Se pasaba las horasi 
viendo á una araña tejer su tela. Ad-
miraba la? gotas de rocío que se 'balan-
ceaban sobre las hojas de las plauitas. 
Las flores era lo que más le llamaban 
la ̂  atención. Se embelesaba contem-
plándolas. ¿Buscalba los contrastes, ó 
se entregaba ya á un trabajo de com-
paración.? 
Él que nunca había tenido miedo de 
nada, excepto de los hombreŝ  él, que 
estaha acositumibrado á los rumores de 
los íbosques, temblaba y se estremecía 
al oír el miás leve ruido. 
Nunca le había parecido la.soledad 
más hermosa, ni la obscuridad más 
grata. Huía de la luz y ibuscaba las ti-
nieblas. Ya no ayudaba á trabajar á 
los leñadores ni se distraía oyéndoles 
hablar. No comía más que lo sufíeieii-
te para no morirse de hambro. N;mea 
salía del hosque. Por olvidarse, hasta 
se olvidó de su amigo Santiago Gran-
dm, que le ibuscaba inútilmente con la 
mirada mientras labraba la tierra de 
su amo. 
A fuerza de pensar on la jóven á 
quien haibía sadvado, y cuyo recuerdo 
llenaba toda su vida, un día sintió el 
deseo de volverla á ver, y favorecido 
por las som)bras de la noche, abandonó 
el bosque y tomó el camino do Vau-
court. Nadie le había dicho dónde vi-
D I A R I O D E L A l MAHINA.—Bdictón de la mañana.—Febrero IT de 1910... 
"^Tienen ustedes suficiente gana-
do para sostener el consumo de toda la 
i Creen ustedes que yo, como jefe de 
la nación deba atender á los intereses 
de irnos pocos en contra de una enorme 
mayoría? 
¿•Cuántos habitantes tiene Camagüey 
y cuántos, no hablemos ya de toda la 
Isla, sino de Vuelta Abajo solamente? 
Yo creo que ustedes me aconsejarán 
que complazca á la mayoría antes que 
é, un número insigniificante." 
La Comisión reconoció las razones 
del Capitán General y comprendiendo 
el absurdo en que estaba no volvió á 
tratar más de la cuestión." 
'A las razones que dio el Capitán 
General, añade otra el señor Betan-
oourt: 
"Además de ser él tasajo más bara-
to, nuestros campesinos no pueden con-
seguir la carne fácilmente por no ha-
berla en el campo y se ven obligados á 
suprimir ese alimento, y á comprar en 
las bodegas de la población el tasajo 
de Montevideo, por arrobas." 
Lo Ú3iico, pues, que se conseguiría 
con esa ley sería encarecer inmensa-
mente el tasajo, la comida de los po-
bres, la comida de esos miles de infeli-
ces que ven en esa ley la ley del ham-
bre. 
mwmi DE TE1MD 
Algo quo conviene que sepa 
0. Van Hora© 
Sir W. 
Habla L a lAvcha de tos presupues 
los; dice: 
' < el Congreso, no puede limitar 
| se á consignar en términos vagos las 
cantidades que resuelva conceder. No 
es posible que vote, por ejemplo, cien 
mil pesos para carreteras. Eso sería 
un procedimiento vicioso y censurable, 
porque dejaría á la administración 
dueña de disponer á su antojo el em-
pleo de esa suma. Es menester que se 
especifique cuales son las obras que 
se van á continuar ó iniciar y qué can 
ti dad se va á dedicar á cada una de 
ellas. 
Pero para que esto se pueda hacer 
eom acierto, es evidente que hay que 
tener en cuenta muchos factores: la 
utilidad de las obras, la preferencia 
que haya de darse á unas sobre otras 
el resultado que se obtendrá dedicán-
doles, una suma determinada y si con 
la cantidad asignada es como mejor se 
consigue favorecer los intereses del 
Tesoro. Para llegar á conclusiones 
acertadas, entienden algunos represen 
tantes que los datos remitidos por el 
Djeoutirvo son insuficientes. Ese no 
es obstáculo insuperable, porque se 
. pueden pedir todos los informes que 
se juzguen necesarios, para que la Co 
'misión, primero, y la Cámara después 
procedan con pleno conocimiento de la 
njeaÜdad." 
La Inicha quiere, pues, que se traba 
je, que se piense, que se estudie; para 
nuestra idiosincracia, eso es pedir al 
gdfo unas cotufas; mas para nuestro 
deber y nuestro bien, eso sería mejor 
mucho mejor que perder el tiempo en 
chismes, en dimes y diretes, en proyec 




i "S^N MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
Cuando en Octubre 2 de 1909 y 
fechada en Montreal, (Canadá), diri-
gió una carta al señor Manuel Lucia-
no Díaz, tan respetable empresario de 
ferrocarriles, afirmábale en ella: "Yo 
estoy seguro de que la única cone-
xión por ferrocarril practicable para 
Trinidad, la que convendrá á la ma-
yor parte de la gente y al mejor dis-
trito," será por Sancti Spíritus." Y 
agregaba: "Aunque no veo de donde 
vendrá el tráfico del distrito de Tri-
nidad para pagar los gastos de explo-
tación y los intereses del dinero, 
etc " -
Así se expresó el señor Van Bor-
ne en esa carta, en la cual adujo in-
controvertibles é irrefutables datos 
comprobando que el ferrocarril á Pla-
cetas era "completamente impractica-
ble bajo el punto de vista del nego-
cio; línea en donde no había tráfico 
ni prospecto de tráfico para gar?.nH-
zar un ferrocarril que costase la mi-
tad de lo que ese costaría, estimando 
como cierto que nadie habrá de cons-
truirlo á menos que el Gobierno no 
pagase prácticamente, su costo to-
tal." 
Todo eso aseverado y comprobado 
por el señor Van Horue, lleva á nues-
tro ánimo el convencimiento absoluto 
de lo que creíamos ya: que el ferroca-
rril á Placetas no podría ser. En esa 
creencia vivimos hace mucho tiempo. 
Pero lo que quiero que sepa el se-
ñor Van Horne es que, ose tráfico que 
él no ve de donde habrá de venir del 
distrito de Trinidad construido que 
fuese el ferrocarril por Sancti Spíri-
tus, para pagar los gastos de explota • 
ción y los intereses del capital inver-
tido, ese tráfico, repito, tendrá su vi-
da asegurada desde el primer momen-
to en los distritos trinitario y espiri-
tuano. 
Y voy á descartar de estos detalles 
al valle de San Luis, de sobra conoci-
do por el señor Van Horne, pasando 
por alto sus hermosas fincas, exhube-
rantes terrenos de cañas y cultivos de 
piñas, viandas etc., sin contar tampo-
co con el arrastre de 90 ó 100 mil sa 
eos de la única fábrica de azúcar que 
poseemos, fuesen . transportados al 
puerto de Casilda mediante un con-
cierto ; ni tampoco que pudiese venir 
el fruto de nuestros ricos cafetales si 
el Consejo Provincial hiciese viables 
caminos, aunque fuesen de ios más 
primitivos. 
Voy sólo á tratar de la riqueza que 
hay fuera de ese que se llama Valle 
de San Luis. 
Tenemos á Palmarito, inmensa fin-
ca azucarera, cuyos actuales dueños 
están prestos á fomentar un impor-
tante central tan pronto el ferrocarril 
fuese un hecho. Sígnenle. Guazacua-
les, MainicúJÜquedme, Mainicú-Bec-
quer, Santa Rita, Santa Isabel, El 
Quemado, Río Hondo, La Ceiba, Gua-
yabal, Palmarejo. Pomares, Maizal-
Arriba, Maizal-Abajo. Mayaguara, 
Lajas, Guinía de Soto, Boca-Ohica, 
San Francisco, San Francisco-Abajo 
y otras fincas menores, cuyos terrenos 
son cañeros, pues siempre fueron fin 
cas ó ingenios de azúcar. 
Y si nos salimos fuera de nuestro 
distrito y penetramos en el espiritua-
no, tenemos terrenos de caña en las 
fincas siguientes: María Elena, Pa 
llabacoa. Cucharas, Pojabo, Tenedo-
res, Río Abajo, Niña, Güira de los Mi 
randa, Los Jípiros, Managuitas, Pare-
des, Guasimal, etc., sin contar con los 
.valiosos terrenos de las faldas de las 
lomas de Banao, rwas en café; miel y 
©era, productos estos que se explotan 
también en todas las fincas nombra-
das. 
No es, pues, como aseguran íún dar 
detalle alguno, los contrarios á la lí-
nea por Sancti Spíritus de que esa lí-
nea atraviesa terrenos estériles ni 
tampoco como prevé el señor Van 
Horne, no pueda asegurársele un trá-
fico capaz de subvenir á los gastos de 
explotación é intereses del capital. 
Personas peritas y conocedoras del 
terreno; es más; personas que les con-
vendría el ferrocarril por Placetas, 
pues tendrían por esa línea sus fincas, 
aseguran que sí hay un tráfico asegu-
rado para la linca que el Sr. Van Hor-
ne hiciera á Sancti Spíritus. Asegu-
rando además el establecimiento de 
dos grandes centrales en ambos dis-
tritos, sin contar con el probable 
arrastre de azúcar al puerlo de Casil-
da, de los ingenios Mapos, Tuinicú, 
Jaíibonico y otros que, sólo H señor 
Van Horne pudiera tener esa ventaja 
por ser el poseedor de la línea central. 
El ferrocarril á Sancti Spíritus, ra-
mal que hasta hace poco era desco-
nocido como proyecto para el pueblo 
trinitario, se ha hecho simpático, por 
lo que tiene de salvador para este 
mismo pueblo que, poseyendo un mag-
níficô  puerto en la costa Sur, tiene 
necesidad de utilizarlo, lo transforma. 
ríá en un emporio de riqueza; la ciu-
dad de Trinidad recobraría su antiguo 
abolengo y el término todo crecería,, 
so cultivaría y enriquecería. En cam-
bio, á ser posible el ferrocarril á Pla-
cetas, Caibarién lo absorvoría todo; 
moriría el puerto de Casilda y la ciu-
dad de Trinidad se empobrecería aun 
más de lo que está. Nadu haríamos 
con ese ferrocarril como no fuese para 
perder totalmente y en la parte judi 
cial única que los detiene, á los ba-
rrios de Fomento y Jiquimas. Esos se 
nos irían inmediatamente dentro de 
los fueros de la lógica más absoluta. 
Estos dos barrios, lo mî mo que el 
de Baez. correspondiente á Placetas, 
estarían comunicados también, ya por 
la Cuban Central que proyecta una 
línea desde Placetas del Sur á Guara 
cabulla. Bagá, Bacz y Fomento, ya 
por Mr. Reilly que proyecta la de 
Cienfuegos por Cumanayagua, Mani-
caragua, Fomento y Sancti Spíritus. 
Quedaríamos, pues, todos comuni 
cados y cada cual en el m d̂io que les 
corresponde y sin perjudicarse los 
unos á los otros. 
Esta es la verdad clara y sin pizca 
de pasión; y si no se Ikfvase á cabo 
ese ferrocarril, habría que achacarlo 
á la mala suerte que hace tiempo per 
sigue á Trinidad. 
n a r c i s o d e PAZOS. 
E l s e ñ o r B e l t 
Con la pena consiguiente, nos he-
mos enterado de que la difteria, ha 
invadido el hogar de nuestro querido 
amigo y prestigioso abogado, don 
Jorge Alfredo Belt, quién juntamen-
te cioin sus hijos, padece diciha enfer-
medad. 
Por fortuna todos se encuentran ya 
en vías de curación. 
Hacemos votos por su pronto resta-
blecimiento. 
J A Q U E C A , N E U R A L G I A 
y d e m á s f o r m a s d e 
D O L O R D E C A B E Z A 
suelen ser indicaciones de pobreza de sangre ó 
debilidad nerviosa, y se combaten eficazmente con 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, el tónico de 
probados méritos para la sangre y para los nervios. 
Toda forma de anemia ó debilidad, produce dolores 
de cabeza, y su curación debe procurarse por el 
método racional de enriquecer la sangre y fortificar 
los nervios, y no con calmantes que producen efectos 
por el momento 4 costa de mayor sufrimiento 
después. 
La Sra. ARtmción Merino Vda. de Rio, Superintendente en. la Escuela 
Nacional de Ciegos en México (calle Encarnación), certifica: "Por 
algunos afioa estuve en un estado do gran debilidad, sufriendo prinoi-
pabnente de constantes dolores de cabeza, cansancio, palidez, falta de 
memoria, etc. Entonces vivía en San Juan Baut'sta y mi esposo el 
Dr. Alejandro del Río, médico titulado de la Universidad de la Habana, 
me hizo tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, por no haberme 
resultado otros medicamentos. Estas pildoras me deyolvieron la salud 
fortaleciéndome para las tareas que actualmente desempeño. Puede 
publicarse, en prueba de gratitud," 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
B a te B o t i c M . 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
ÜBA ESPERANZA PATRIOTICA 
El Centro de Cafés 
I/a Secretaría del "Centro de Ca-
s" noB rniega signifiquemos á los 
asoda/das del mismo que tan luego se 
enteren por la «preoisa de la llegada 
del doctor Altamira, acudan: una ihoira 
«rates al café ''JBl üini'veree,'' frente al 
muelle de ÍLuz, ipara tomar el remolca-
dor "Georgia," que los conduoirá 
(hasta fuem del Morro, 
Añade la Secretaría que los que de-
sean em1>a.rca.r y no tengan la tarjeta 
de entrada pueden solieitarla en di-
cihia officiua, ó de la Comisión que con 
este ftn »e. eucontrará en los espigones 
de Luz 'el referido día, para evitar la 
aglomeración y tcoucurrenoia de per-
sonas extrañas. 
Hace años que estamos creando, d3 
oficio, la ópera española. Esta íüag-
na empresa es, por ahora, un párrafo 
en un pliego de condiciones, y una 
cuestión de buena voluntad por parte 
de las empresas, que pfocnran armo-
nizar lo más honestamente posible sus 
propios intereses con esta condición 
del pliego. 
Algunos profesionales se agitan al-
rededor de cada nueva obra que me-
dio se estrena, según las simpatías que 
les unan con su autor; los críticos tra-
tan de establecer un .inicio para el que 
les faltan casi todos los elementos ne 
cosarios, comenzando por la interpre 
tación, que de antemano solicita la be-
nevolencia en sueltos de contaduría, y 
el público, sugestionado y deplorable 
mente preparado por todo esta apara-
to de matute," se llama á engaño 
y no se atreve á dar su fallu, dado que 
se le ocurriera fallar ante estas repre 
sentaciones abortadas de unas obras 
cuyo principal sentido adivina que se 
le pierde en el trayecto. 
Es la música un arte demasiado 
"esencial" para que pueda subsistir 
intacto á través de todas las veladu-
ras que impone hoy día el estreno de 
una obra en el Beal. Será cuestión, ó 
de resignarnos á abandonar en abso-
luto toda idea de "ópera nacional," 
ó de echar por rumbos totalmente di-
versos, si este sueño de hoy queremos 
que sea un hecho con el tiempo. 
Cuando Ricardo Wagner renovó de 
nn aliento el viejo concepto del tetro 
musical, la munificencia de un prínci-
pe exquisito le creó un teatro; pero 
el tesón y la constancia del maestro 
improvisaron y fijaron una nueva es-
cuela de interpretación y un ejército" 
audaz de intérpretes, ilustres para su 
teatro. 
No puede olvidarse en toda materia 
teatral, ni la interpretación, ni el 
marco. 
El público no tiene, ni está obliga-
do á tener, en materia de tal comple-
jidad como la música, adivinaciones 
que le hagan saltar por la interpreta-
ción, para apoderarse del sentido de 
las obras. Pasa todavía esto en tiem 
pos de esplendor y cuando se trata de 
obras fuertemente caracterizadas, me-
tidas en la corriente de una escuela 
tradicional, que en la conciencia y 
en los hábitos del público hace oficios 
de hada conductora y esclarece las 
partes oscuras, llevándole como de la 
mano á adivinar lo que no ve y á apo-
derarse de lo que no llega hasta él. 
Pero cuando se trata de una obra 
totalmente nueva, de crear, no sólo un 
género, sino una escuela total,, y no 
sólo una escuela, sino la expresión 
dramático-musical de una raza; pen-
sar que el público, sin puntos de apo-
yo para comparar, sin creaciones ante-
riores y similares que le hagan el con-
traste, sin los hábitos de una escuela 
tradicional que le den agilidad al jui-
cio, va á poder determinar su juicio 
con una interpretación borrosa y apro-
ximada, es exigirle al público mila-









valor de las 
d e l D r . e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa otoña-
das del estreñimiento del vientre Ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cada potnifo ostenta T-a fñrmufn en Itt 
rotulnta, Vref/unta tiitteA n gutnédicolo 
qtie opina de las IHfdnraa del Dr. Ayer, 
preparadas por el DB. J. O. ATER y OIA* IiOwoU, Mass., E. XJ. de A. 
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grovS ó el? mantener hipócritamente un 
equívoco, á sabiendas de que lo que 
hay detrás de este equívoco no puede 
prosperar. 
Pero sucede en esto como en la ma-
yoría de las calamidades españolas. 
Lo que nos falta es fe. Fe en nosotros 
mismos como nación estupendamente 
caracterizada. Fe en la musicalidai;! 
potencial de la raza. Fe en nuest'ros 
músicos. Pe en las obras que hayan 
producido. Fe en el público que deba 
iuzgarlas. 
No varaos á crear tenazmente, por 
encima de todos los obstáculos y íí 
costa de todos los sacrificios, una obra 
que será con el tiempo largamente 
muneradora. No descontamos el 
fracaso de hoy para acercarnos al 
éxito de mañana. No queremos recor-
dar las luchas de la Escuela italiaua 
cuando empezaba á surgir en el siglo 
XVIII; los fracasos de los alemauos, 
renovadores antes de imponerle; las 
pobrezas disfrazadas de esfuerzos con 
que Francia ha conquistado su lugar; 
los descalabros y tanteos de lus rusos 
hasta Glinka. 
Aquí somos á la vez más soberbios 
y más tímidos. Queríamos la obra 
maestra total, definitiva, instantánea, 
lograda sin dolor y sin esfuerzo. Y 
en su defecto, con una tacañería de es-
péritu que no será fecunda nunca, con 
una avaricia cazurra que se nutre de 
ignorancia, vamos á la creación de 
nuestra ópera nacional sin entusias-
mo, por cumplir, como el que corre un 
riesgo, descontando el fracaso de an-
temano, reprimiendo todas las auda 
cias, acoplando á pautas conocidas to-
das las iniciativas, privando al autor 
de todos sus medios de defensa, á po-
co gasto, á campo limitado, con intér-
.pretes modestos que, naturalmente, no 
saben ni siquiera la lengua en que van 
á expresarse y á los que hay que agra-
decer todavía—no lo dice esto la em-
presa, es el común sentir—que se to-
men el trabajo molesto de estudiar 
nuestras obras... 
De ninguna manera incurme en la 
injusticia de hacer únicos responsa-
bles á los empresarios de nuestro tea-
tro oficial—á los de ayer, á los de hoy, 
ni á los de mañana—de este pecado 
que considero común, nacional, y cu-
ya responsabilidad á todos nos alcan-
za; pero principalmente á los que ha-
cemos opinión: músicos, perio.listas y 
escritores. 
Descontando á los señores Fernan-
do Shaw y López Ballesteros, ¿hay 
muchos escritores españoles que con 
fe se decidan á combinar y escribir el 
libro para un futuro drama musical? 
¿Hay músicos que quieran ponerse 
al habla con escritores como Valle-In-
clán, por ejemplo, que lleva dentro de 
su alma lo mejor de los mitos de la 
raza, para pedirle una ohra? 
¿'No han llegado "de casualidad" 
hasta las tablas del teatro Real mu-
chas de las , obras que hemos visto en 
aquel escenario? 
¿No las ha montado la empresa pa-
ra cumplir un compromiso? ?No las 
ha juzgado la crítica como casos aisla-
dos, transitorios, sin marcarles sitio 
en los archivos de la raza? *,No las 
ha visto el público sin apasionamien-
to, eseéptico, comprendiendo por ins-
tinto que asistía á un espectáculo 
''sin consecuencias?" 
En lo alto, la ópera nacional no 
tiene protección verdadera y eficaz. 
En el público no tiene ambiente. En 
la minoría artística no tiene partida-
rios fervorosos. 
Señalo estos aspectos de la cues-
tión con una esperanza. El roe; 
estreno do una obra española ^ 1 
Real da actualidad á osla mat k 
¿Será posible aprovechar este niom "̂ 
to para marcar siquiera, entre tod '̂-
un camino por donde andar ¿r8' 
pués. ? Músicos, críticos y a u W 
tienen la palabra, ^ 
K MAHQUltNi}' 
(De "El Mundo," de ,Madrid.) " 
Piense usted, loven, qWe t 
mando cerveza de LA TROpj 
CALi llegará a vieio. 
NO SEA DEBIL. 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
'despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los -desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
'de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
<Je (lile con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa parâ  los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
THE BROWN RXPORT COMPANY, 
98-97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A. 
L<i .sesión de ayer eo-nven̂ ó á las cin 
00 menos cuaíto de la tarde. 
Pasó á informe, de la Comisión 'd'.^ 
Atsimtos Generales un nuevo regl̂  
mentó y tarifa .(le la Knunvsa de los, 
Ferrocarriies landos y Almacenes do 
Rê la. 
•Se leyó una. circular del Secretario 
fie Gobernación, recomendando se ten 
gan en cuenta, al formarse los nuevos 
presupuestos, su circulares y 1qs repa_ 
ros iieehos á los anterioras, con objeto 
de que no se incurra en errores. ' 
Se acordó darse por enterado de Vü. 
cha circular, y consignar en acta Xi 
protesta del doctor Barrena contra k 
inconsecuencia de la Secretaría de Go-
bernación en asuntos de presupuestos 
municipales cine no son de su potestad 
De conformidad con lo solicitado por 
el Presidente de la Asociación de k 
Prensa, el Director del Ateneo, el Pro, 
sidente de la Sociedad Fomento fa\ 
Teatro y el Director do la Sociedad Fi-
larmónica de la Habana, se acordó con-
ceder una subvención de $4.000 para 
que pueda, ser puesta en escena en él 
próximo roes de Marzo, la ópera cuba-
na "Dolorosa." de los señores Federi-
co Fbrbaeh y Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
•Como compensación al auxilio acor-
dado para el estreno de la referida ópe-
ra, los autores de la obra darán a! 
Ayuntamiento una función de gala en 
una de las noches subsiguientes á la1 
del astreno. 
Dicha función de gala la dedicarA 
el Ayuntamiento á los Congresistas 
americanos que en el mes de Marzo nos:, 
visitarán. 
Por mayoría de votos se acordó con-
signar en el próximo presupuesto nn 
crédito de $25.000 para pagar parte-
de la deuda atrasada. 
•Se repitió la votación en todos los 
asuntos qim quedaron ayer empatados 
y que los había resuelto el Presidente 
haciendo uso ilegalmente de su voto de 
calidad, resultando todos aprobados 
por mayoría. 
Se acordó comprarle nuevas hem-
mientas á los obreros de los Fosos, por 
haber perdido la.s suyas en el fuego <pM 
destruyó eFDepósito Municipal. 
Por 16 votos contra (i so acordó pa-' 
•gar al señor Enrique Messioner la can-
tidad de $200 que se le adeudan pos, 
conceptos de sueldo cuando fué Inspec-
tor Municipal. 
Se crearon varias plazas más y se 
acordó aumentarle el sueldo á varios 
empleados. 
A propuesta del doctor Horstmanfl 
se consignará en presupuesto un crédir 
•to de $8.000 para construir un parque 
en el Vedado. 
Y se despacharon otros asuntos do 
•poca importancia, levantóndose la' se-
sión cerca de las siete de la noche. 
Los Artistas Musicales í e M a s las ¡ a i 
Están a su disposición si Vd. posee un 
1 F o 
'El Fonógrafo de Edison no imita, sino reproduce. El oírlo cantar y to-
car es equivalente á oir las famosas "estrellas" operáticas y las grandes, ban-
das y orquestas que fonografían las piezas. 
La música se fonografía tan maravillosamente en los fonogramas de Ba1' 
son que no se pierde nada de k belleza del cauto ó de la música al repro-
ducirse. 
El repertorio del Fonógrafo de Edison abarca las mejores canciones 
piezas de música del mundo, fonografiadas por artistas do las más altas eflr 
tegorks. 
ras Manuales "Bates 
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L O S COLICOS D E L HIGADO 
se manifiestan con dolores tan terribles 
que no admiten comparación. Hacen su-
frir al paciente como á un condenado 
horas y horas, y á menudo, durante mu-
chos días. Contra un mal tan terrible 
aconseiamos el uso de unas cuantas Per-
las de Eter de Glertan. 
De 2 A /i Perlas de Eter de Clortan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los m4s alarmantes, y para bacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de dosvanecimienlos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estómago y los cólicos 
del higado. De ahi el que la Academia 
de Medicina de París no haya vacilado 
en aprobar el procedimento de prepa-
ración de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya s la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Adve-rtencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase, sobre la envoltura las 
señas del Uboratorio : Casa L . F R E R E : 
19, ruó Jacob, París. 5 
^ 1 
Desartaiento Extranjero, Sección niliQ. 2. w i 
10, FIFTH A7ENUE, HUEVA YORK E.U. A. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASfi 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 3 ^ 
V I N O d e B AVARO. 
r * I A : £ ° * T A J D O TODOS tOS HOSPITALES 
MnZ?*0 Dlno T O N Í - N U T R I V O , es el reconstituyente el m s fl^/íf£',S|S 
Efñcma remarcablo en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N / ^ t f ^ 
^mentación de los N I Ñ O S débiles y ds los conoalescm^^ ' 
• Paris, COLLKt }f T¿\ 48. r. di Maybtoge j so totas las farmacia*. * ; 
da OM do Honor 
BTAMO D13 L A MABINA.—Kdición do la Obrero 11 de imn. 
TT ĉe poco tienupo que en nuestra 
ijadustrial sargió im arte que por 
valor estético y de utilidad ha 
J'!ni ¡o buena acogida y tiende á su 
.Larrolio en gran escala. 
Xos referimos ¡i la fabrica de gra-
artificial, mármol n-istálk-o y 
nu^icos. en distinte tnodelacicwiea 
ademo, e.slaibleeida en la vilda 
Atl^b¿iex>a >• bajo la dii-e-ectón del 
^fioí don José (iar^a Conde en cuyo 
Lit*r lieinos tenido el giksto de v,-;-
l i m w » * de la« o>lwas recientemente 
' A n i d a s , desta-eándose entre éstas 
L .o.lnmiJ^ eentral (]ue en base de es-
tüd Reaiacimieu-to se eoloeará en el 
L ^ p e de Adolfo Oastiilo. y una j n -
;iu(ro:^ m^a ele ajedrez de gran etec 
to artístico. 
•Î e l®s facultades! creaooras del se-
ñur (García ('nudo leñemos en estas 
^V-inas del DIARIO DE UÁ MAKM-
\ A el decorado del salón de sesiones: 
prTfsonado de severo gusto, por el 
íual su autor ha sido objeto d^ los 
plácemes de los inteligentes en eacul-
íura qw: han visitado esta Redacción 
Por habérsenos cTirigi'do una pre-
enjnta sobre quién se hacía responsa-
ble de devolver el importe de los 
^carnets sportivos," nos informamos 
die algunas personas y nos dijeron 
oue la Cá-mara de Comercio había pu-
blicado un .aviso recogiendo dichos 
^•carnets." 
Tal&s informes eran equivocados y 
con este motivo recibimos la siguien-
t-e carta de don Laurea/no Rodrí^guez. 
Secretario general de la Cámara de 
tComereio; carta que pu-biieamos á 
eontinuaedón aclarando la verdad del 
asunto: 
Éübaaa. Febrero 9 de 1910. 
Sfñor Redq.-tnr de la Swcii'vn "Pre-
§ m t ^ y í í^puestas del D i a r K ) d e l a 
M a r i n a . 
iCiudad. 
Muy yt mío: 
En la ilustrada Sección á su carga, 
^orresponriiente al "DrARio de ayer 
nrarece el sueltto que tengo el gusto 
de incluiru', con la súplica de que se 
sirva rectificarlo en el sentido de que 
esta 'Cámara no ha publicado ningún 
aviso relacionado con el "•Carnet 
•Sportivo" sebre Festejos Invernales, 
ni rancho menos con la devolución de 
su importe, porque la Cámaro no ha 
vendido ningún "Carnet;" y como 
que ya han venido algunas personas á 
indagar lo que ocurre acerca de este 
.asra-Eito, he de agradever á usted que 
haga la alteración consiguiente. 
Que i;) de usted atento y affmo. S.S. 
d. Laurea.no Rodríguez. Se-
Era la desaparecida hija del antiguo 
empresario y propietario del Teatro de 
Albisu, don José Albisu y hermana po-
lítica de nuestro amigo el señor Do-
mingo Cantelis. 
Descanse en paz y reciba su des-
consolada familia y en particular su 
hija la señorita Blanca Uralde y nues-
tro citado amigo ol señor Cantelis. 
nuestro más sentido pésame por tan 
irreparable pérdida. 
F1C 
erel a i viene ral 
N £ C R J l 
Por caída recibida de Barcelona, nos 
Enteramos del sensible fallecimiento 
ocurrido en aquella (dudad, de la seño-
ra Josefa Albisu y Curbelo. viuda del 
Comandante de E . M. del Ejército Es-
pañol. don Marcelino l'ralde. 
E l señor Latorre 
A dar las gracias al señor Presiden-
te de la República, por el crédito vo-
tado para que continúe sus 'studios 
científicos, y á despedirse para la 
Sierra de Jatibonieo, estuvo ayer tar-
de en Palacio el doctor don Carlos 
Latorre, quien salió anoche por el 
tren central para el punto antes cita-
do. , 
L a Comisión de Morón 
Según habíamos anunciado, ayer 
tarde fué recibida por el señor Presi-
dente de la República, la Comisión de 
vecinos de Morón, presidida por el 
Alcalde señor Alonso Expósito pro-
metiendo el general Gómez atenderla 
en su solicitud acerca de la prórroga 
para la instalación le un central en 
terrenos contiguos á dicho pueblo. 
La comisión fué acompañada por 
los legisladores camagüeyanos, 
Autorización 
Los Sres. Mac Laghling Bros, han 
sido autorizados para construir un 
•muelle, con destino á uso público, en 
la hahia de la Esperanza (Pinar del 
Río.) 
Ley sancionada 
E l Sr. Presidente san-cionó ayer la 
Ley votada por el Congreso, creando 
el Ayuntamiento de Zulueta, en la 
provincia de Santa Clara. 
Solicitud denegada 
Ha sido denegada, á don Julián Cen-
doya la solicitud para construir un 
muelle de costa en el puerto de San-
tiago de Cuba, con destino á uso pú-
hlico. 
Ilegal 
Se declara ilegal la existencia del 
muelle conocido por de '"• Macho," si-
tuado en "Los Cocos." Casa Blanca, 
ordenéndose su incautación por el Es-
tado y su inmediata demolición para 
emplazar en aquel sitio el terraplén 
que se hsa de construir para dar acceso 
á la cañería maestra del alcantarilla-
do de la Habana al túnel de la Ca-
baña. 
Legalización 
Ha sido legalizada la existencia de 
los baños que para uso público se han 
i-onstruído por el señ'or Mariano Lu-
que. en Punta de Prácticos (Matan-
zias.) 
Prórroga 
Se accede á la solicitud de prórroga 
del plazo que le fué concedido por el 
Gobiernic Provisional, á los señores 
Beattie y Ca.. para terminar la cons-
trucción de un muelle en el puerto de 
ManzaniMo. 
Autorizaciones 
Concediendo á la "Cuban Sugar Re-
fin ing Conipan y" autorizaídón para 
rellenar parte de un softer marítimo, 
en la hahía de Cárdenas. 
¡Se c-oiMM'de autorizarión á los seno-
res Kehevarna y Ca. para prolongar 
un miuelle espigón en la bahía de Ma-
tanzas y eon.stniir sobre el mismo 068 
tanques depósitos de mirles. 
Un muelle 
Se arr-rde á la solicitud de T). Fran-
cisco Negra iparn construir un muelle 
espigón y tio-rapléii en La eusetiada de 
.\tarés, puerto de la Habiana, para uso 
privado. 
Se autoriza á don Jaime Warner 
para constrair im muelle en el Estero 
de Mayajigua, litoral de Yiaguajay, 
Santa Clara. 
Otro muelle 
L a sociedad Ganda 'Castro y Her-
mano ha sido autorizada para cons-
truir un muelle, para uso privado, en 
la península de Hicaco. Cárdenas. 
Ampliación de líneas 
¡Se acoede á la snlicitud hecha por 
la l'omipañía eléctri'ca de alumbrado y 
tracción de (Santiago de Cuiba, para 
aimjpliar sus líneas, y se ha declarado 
al propio tiemipo de travesía la ^arte 
del caimino (público que ha de ocutpar-
se con las líneas de dicha Empresa, y 
disponiendo su entrega á los Ayunta-
mientos de Santiago de Cuba y el Co-
'bre, en la zona que respectiviamente 
corresponde á cada uno. 
Autorización 
Al señor Santiago y Compañía, se 
le ha concedido autorización para 
prolongar un muelle en la finca "Los 
Guaos," (Cuba.)' 
Sin efecto 
Se declara sin efecto el Decreto del 
Gobernador Provincial de Santa Cla-
ra, que concedió á don J o s é María 
Genano, autorización para aprovecha-
miento de las aguas del río Yayabo, 
como fuerza motriz destinada al fun-
cionamiento de una fábrica de hielo 
en Saneti Spíritus. 
Sin lugar 
Se ha resuelto declarar sin lugar la 
alzada interpuesta por don Fernando 
Freyre de Andrade, á nombre del Al-
calde Municipal de Remedios1 contra 
el acuerdo del Secretario de Goberna. 
ción, que repuso en sus puestos á va-
rios empleados declarados cesantes 
por dicho Alcalde. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Nicolás Kivero y 
Alonso, del cargo de auxiliar de ins-
pector general de Consulados, que 
venía desempeñando. 
Carta autógrafa 
E l señor Presidente dé la Repúbli-
ca firmó ayer la carta autógrafa feli-
citando á S. M. el Rey don Alberto de 
Bélgica, por su elección al Trono de 
dicha Nación. 
Ló^ea Iznaga, se cayó, pasándole por 
eneima el carro de valija, ocasionán-
dole la muerte. 
I M S T t e U G G l O M P U ! 5 l > I G ^ 
Mapa escolar 
83 señor Secretario de Instruc-
oióu Públu-a. y Bellas Artes ha dis-
puesto se tracen en un mapa (pie de-
berá íigiirar en puesto preferente de 
su departamento, los distritos escola-
res de ¡nsperrión. para luego situar en 
dicho mapa tod;^ las escuelas de la 
Kcpúbliea. 
Es trabajo paciente (pie viene rea-
lizándose de la manera más satisfacto. 
ria. La Secretaría de Obras .Públicas, 
á solicitud de la de Instrucción, ha 
proporcionado, en comisión para este 
servicio, al delineante señor .Murió 
Romañá. 
Los datos que fallan de algunos dis-
tritos escolares se. solicitaron de los 
señores Superintendentes é Inspecto-
res Provinciales y de distrito. 
fdeim ideMii á los señores .la-mes 
iBright y li-obert. Lincoln Ainslrong. 
por " U n motor coimpound de dos si-
cJort." 
Idem ídem al señor Francisco Sala.-
por " F u aparato extractor de líqui-
dos " denomido Ilidrio-Motor-contí-
nuo." 
Por la ¡Sala tercera, fué multada Fio. 
reíd ina Fueyo. autora de un delito d<5 
infracción del Código Postal, en $10. 
•La misma. Sala falló ayer en la cau-
sa seguida .contra Teltno García, auloí-
do aa delito de lesiones, acordando 
ontregar alv procesado por ser menor 
de edad, á sus padres. 
S f i G R B T A R I A D B 
G O B C R N A G I O I N 
Accidentes del trabajo 
La Secretaría de Gobernación, ha 
tenido conocimiento de qué al cam-
biar el chucho de la máquina del cen-
tral Parió. el retranquero Juan 
S B G R B T ^ R m 
D B / \ ® ^ I G U L . T U R A 
Registro pecuario 
'El Secretorio de Agricultura á con-
sulta elevada por el señor Manuel 
ÍFernández y iMenéndez, vecino de 
Cárdenas, ha imformado que La pena-
lidad señalada en el artículo 11 drú 
iReal Decreto de 13 de Agosto de 
1880 es solamente aplicaib'le á los que 
compraren ó A-endieren sin llenar los 
requisitos que determina el arttíiculo 
noveno del expresado Decreto. 
(Que la penalidad señalada en el ar-
tículo X I de la Orden 3Ó3 de 1900 se 
aplica' únieamenfte á los que eran pro-
pietarios de ganado en primero de 
Julio de 1901 en qne empezó á regir 
dicha Orden y no lo inscribieron en el 
plâ zo señadado. 
•Que la Orden 95 de 1902 no es posi-
hle se haga extensiva á los caballos 
del Cuerpo de la Guardia Rural, por 
existir disposiciones en contrario. 
Guías concedidas 
Al señor Pedro García Montalván. 
pemitiéndole efectuar un a^provecha-
miento forestal en la finca " L a Lagu-
na,'' del término municipal de Ga-
raagüey. 
Al señor Prajncisco Olivera Fonse-
ca, aut^rizajadok) á llevar á cabo un 
aprovechamiento maderable en la fin-
ea "Polanco," (a) " L a Loma," de 
Camaigüey. 
A les señores Gualterio y Napoleón 
Betan/ourt. concediéndoles permi-o 
para extraer diversos productos fo-
restaíles de la finca " L a Providencia," 
de Camagüey. 
Al señor Antonio Ramo-s Izquierdo, 
permitiéndola extraer maderas de la 
finca " E l Semillero." del mismo tér-
mino municipal que Las anteriores. 
A la señora. Clotilde Fortún Varo-
na, para extracciones made raíbles en 
su finca "Industria." también de 
Camagüey. 
Patentes de invención 
¡Se hn eon-cedido el depósito de la 
patente de los Estados Unid'os número 
916,885, por "Ciertos naievos y útiles 
mejoramientos en armas de fuego si-
lenciosas." á favor de Maxim Sileni 
Firearms Co. 
" E l Rey del Mundo" 
E l Corresponsal de nuestro colega 
" La Lucha " cu ('aiuagiiey, remitió 
033 telegrama dando eUienta del boico-
leo en aqui'lla ••m.! id de los cigarros 
" El Rey del Mundo," por haberse ce-
hdirado en dicha fábriea. un mitin de 
pmtesta •contra la ley de aumento de 
derechos al tasajo. 
Nuestro estimado amigo do.u Plo-
ren tín Mantilla, dueño de la l'álirii-a 
de cigarros del indicado nomlbre, nos 
dice que es aib.s<diitamente falso que 
allí se haya celebrado mitin alguno; 
qne no m ocuipa en a'o.suduto de pplik 
tica., pues ea misión es única y •exclu-
sivamente el hacer buenos •cigarros. 
Y como no es justo que el señor 
Mantilla pague lo que no debe, hace- i 
^ nios con gusto la aclaración que nos ! 
pide, para que llegue á. 'conocimiento ! 
de sus amigos y consumidores de sus | 
cigarros en el •Camagüe)'-. 
E i viaipor "Avon" 
En el suelto (pie dediciamos, en la 
edicióii de la tarde de ayer, al vapor 1 
"Avon," se dkie que sus poderosas i 
máquiínais le imf^rimcu una marcha de 
I I m'illas, cuando lo cpie escribimos | 
fué diez y ociho. 
Que conste. 
Erratas 
E n el suelto que publicamos ayer 
tarde sobre los proyeetos para exten-
der y mejorar el sistema de abasteci-
miento de agua á esta ciudad, se des-
lizaron algunas erratas, debiendo leer-
se en el tercer párrafo "ejecución" 
en vez de "operación" y en el cuarto 
párrafo "mejoramiento." en lugar de 
"irrigamiento." 
L a institución "Aponte" 
E l lunes de la próxima semana re-
correrá los establecimientos de ferre-
tería y almacenes de esta capital una 
comisión compnesta del señor Director, 
coronel Eligió ^González Guiñan; capi-
tanes Domingo Cárdi-nas. Arturo Bar-
dabes y comanda ufe Jasé Casanova 
con el ohjeto de recavar de los dueños 
picos, .palas, barretas, hachas, etc.. pa-
ra, la sección de salvamento de la ins-
tirución "Aponte." 
D. José Ferro 
Nos hemos entera-do con bastante 
pena de que se encuentra gravemen-
te enfermo nuestro antiguo y querido 
amigo D. José Perro y Ortiz. 
Deseamos vivamente su restableci-
miento. 
" G R i í c O i S f i l A i 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
La Sala segunda firmó ayer senten-
cia condenando á Joaquín Delgado y 
Gonz-ález per un delito de abusos (F-s 
honestos á la pena de tras años, seis 
meses y 21 dias de prisión corree.-ím. 
nal. 
Señalamientos para hoy 
Sala primera de lo 'Criminal. 
Juzgado del Este. Contra, Saturni-
no Avila, ipor atentado. Ponente: Ldo. 
R. Miyercs. Fiscal. Dr. J . Casitella-
uos. Defensor: Ldo. Valencia. 
Juzgado del Este. 'Contra Francis-
co Valdés. por robo. Ponente: Ldo. 
Vi vaneo. Fiscal: Dr. Castella'nos. De-
fensor: Ldo. Herrera Sotolongo. 
Sala .segunda de lo Criminal. 
Juzigad'o del Oeste. 'Contra Fv] \x 
Villoch. por lesiones. Ponente: Ldo. 
Méndez. Fiscal: Ldo. Benítez. Defen-
sor: Ldo. Mármol. 
Juzgado de Gnania'iia'Mia. Contra 
Ha s il i a ('a I yn) y o t pí m. 1 mente : el 
i'rí'sidente. Fiscal: Ldo. Jorrín. De-
fensor: Ldo. Mánuol. 
duzigado del Oeste. Contra Juan 
Tur Guás, por atentado. 'Ponente: 
Ldo. Méndez. Fiscal iLdo. Benítez. De-
fensor. Dr. Vieites. 
Btülü tercera de lo Criminal. 
Juzgado de Güines. 'Contra Manuel 
Alonso, por tentativa de violación. 
Ponente: Ldo. Cervantes. Fiscal: Ldo. 
Penítez. Defensor: Ldo. R. Duva!. 
Juzgado del Centro. Contra Emilio 
Alonso, Paulino Jiménez. Gregorio 
' fflL pur ra Sénchez y Pedro Juan Val 
:s i fie ación y estafa. Ponente: Ldo. 
('ervantes. Fiscal: Ldo. Benítez. De-
fensores: Ldos. Mesa, Mármol. Duval 
y Rodríiguez Aragón. 
•Sala de lo Civil. 
Audiencia. Franeisro de P. Grana-
dos, comtra resolución Presidencial. 
Con t euic ¿o»© a d'ni i nist r ati vo. iPonen -
te: Ldo. Morales. ¡Letrados: Ldo. 
Freyre de Andrade, Fiscal: Ldo. La-
redo. 
Juzgado de Jaruco. Francisco Abas-: 
cal. en su carácter de Párroco de la 
iglesia del Angel contra Gumersindo 
y José Felun, en cobro de pesos. Po-
nente: Ldo. Morales. Letrado: Ldo. 
Alzugaray. 
Juzgado del Norte. Ramón Ley va 
y Rey contra los señores 'Carballol y 
•Hermanos. .Menor cuantía. Ponente: 
Ldo. Gastón. Letrado. Aramgo y La* 
rrlnaga. 
L A C I E N C I A A TA.TA L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Reinerlio 
pertenecen al campo <ic la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que ua hom-
bre haya de ser inevitablejueate calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el erermen que ataca el cabello por la raij!, 
y limpia la caspa del cuero cabellado, deiftn-
dolo perfectamente eano. ( larence Harailtoa 
de Atlanta, Ga., E. ü. A . , se hallaba etitera-
mente calvo. En menos de un mes el Herpe-
cice le había limp ado la cabeza de todos los 
enemiaros del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza au trabajo de cubrir la cabeza da 
cabello denso de una pu jada de lar^o, y A las 
seis «emanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelluda. 
Véndese ne lan principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunicjn" Vda. de Jos6 Sarrá, é Hljoa, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Ageate* 
especlalss. 
E S E L T E R R O R 
l A N E M I A U 
F A B R I C A D A P O R 
T H E m y & M ñ B R E W E R ¥ C O . 
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;Por quft sufre V. de dispepsia? Tome . 
la Pepsina y Ruibarbo de ^BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá | 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estftmag-o, dispepsia, gastrálg-ia, 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Líos mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
jg6 _ _ 
T r a j e s h e c h o s c o n l a s t e l a s tle 
j L o s p a n t a l o n e s no h a c e n r o d i -
l l e r a . F í j e n s e e n a m b a s p i e r n a s 
L a C a s a R e v u e l t a 
f í g u i a r 7 7 y 7 9 
526 Tflt 4-4 
l a m e j o r c r i s t a l e r í a d e l m u n d o , 
l a m á s f i n a # # # # # # # # 
1539 Teléfono 
á p r e c i o s d e c r i s t a l e r í a c o r r i e n t e 
e r ) s u ü n i c o d e p ó s i t o , G a l i a n a 113 
•• 9'.; 4 
le c o n v i e n e v i s i t a r esta casa donde e n c o n t r a r á nn g r a n s u r t i d o de todo lo m e j o r en loza , c r i s t a l e r í a , cub i e r to s , l á m p a -
ras , adornos de todas clases y objetos de f a n t a s í a , á p rec ios e x c e p c i o n a l m e n t e e c o n ó m i c o s . 
V i s i t e u s t e d L A fltAERICfl a n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s . - G a l i a n o n ú m . 113. 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Febrero 11 de 1910. 
D e l l o b o , u n p e l o . . 
Sp'firún cfvrtumbro. pasa.ba yo á p r i -
ma noche por la oalle de Chacón, ouan-
do oí quo mr gritaba nna voz fomo-
nina: ^ 
¡ "Bh. Síartínex, .Martínez, no se me 
cscáipe usted ! . . • 
Volví la cabeza y tuve el gasto de 
ver á nii respetable amiga Charo Bc-
ioftez, viuda de Pérez, asomada al 'bal-
cón de su domicilio. 
—Soñora, buenas noehes. 
—¿Qué tal, Martínez; c;>mo vamos 
de esos alifafes? 
—Así. a s í . . . 
—Bíga/me la verdad, mire qu? el 
ffcerj'uicio es para, usted: /.á que no so 
hizo toda vía aquel remedio que le re-
comendé tanto0 
—¡Ya lo creo quo. me lo hice!— 
(Mentira). 
—7,Y qué tal? 
—Perfeétamentc. 
—Eso para que sea usted cabeza du-
r a . . . Bien; ipues desde hacp media 
hora, estaba, yo ahí en el mecedor ca-
zando á M a r t í n e z . . . 
—Gracias, gracias; me confunde tan 
señalado honor . . . ¿Y qué: ocurre al-
guna novedad? 
— Algo Huevo y algo viejo. . . . En-
tre nn rato. 
Sabe, leetor. que Charo Benítez. mi 
respetable ñ.tniara. es una cubana del 
aníicnro régimen, de a-qnellas para Jíifi 
cuales pisar la vía pública eonstilnve 
un suceso extraordinario:'de las qué se 
íüteresán por el bienestar de todos, ha-
cen propias las penas de todos, y no 
diré que se apunan por todo, para que 
no me regañe por correo mi abuelita ; 
de las señoras de cabello cano y conti-
nente maternal que cuando oyen ha-
blar de París ó Nueva York, exclaman : 
" ¡ D e Oüiba al cielo!" de las q w aun 
saben suspirar: de las que prorruím-
pen 4 menudo en un ¡ en fin.! altamen-
te filosófico; de las que abrigan la es-
peranza, de que. " a l cabo, la dichosa 
cuestión del gobierno se arreglé de una 
ves?, y todos estemos tranquilos;" de 
aquellas ante quienes no es posible que. 
jarse de nada, porque como primera 
prevención recetan un purgante... 
Penetro en el zaguán, «breme la 
puerta la negrita, que chupa un cara-
melo, y á poco da comienzo la conver-
sación : 
—'Pues. Martínez, lo que ocurre cu 
está casa es que mi hijo menor presen-
ta síntomas de literato, de poela.. . 
—¡'Chi>! Señora, por Dios.'. , 
• — ' Que pasa ? 
—Hable bajito; 7nire usted que ]o 
cae la lotería si se putera la. sanidad. 
—No había pensado en ello. . . 
—Lo qne me cuenta es horrible; pe-
ro, ¡quién sabe, quién sabe! Acaso se 
reduzca todo á. meras suspicacias del 
amor maternal. . . Yamos á ver. ¿.Cuá-
les son esos síntomas? 
—;En prianer lugar, la criatura de 
mi vida está ojerosa y encanijada, no 
hay forma de que sp corte el pelo y le 
tiene un terror pinico á la ducha. 
—1 U f l 
—Sueño agitado; p&aa muy malan 
noches, y cuando el pobre •haWa dormi-
ao, se exprosa, en francés, ó en algo 
que se le parece. 
—¡ Ciertos son los toros ! 
—Además, tiene una amante. . . 
—¡Hola! Mire usted-: ya eso varía. 
—Una amante ideal que se l l ama , . . 
espérese . . . 
—Manuela. 
.—Xo; Melancolía. 
—Es lo mismo. 
— A la cabecera de la cama, y á mo-
do de imagen, ha puesto el retrato de 
un señor bastante feo. . . 
—¡Tluy ! Como si lo viera. . , ese es 
Rubén Darío. 
—¿Usted lo conoce? 
—Gran poeta, gran bromista y gran | 
corruptiM- dé menores intertropicales. 
Y le advierto, señora, que Paul Yer-
laine v compañeros mártires, Rubén 
Darío y la V 0 e Luimefe, forman en 
estas latitudes una mezcla detonante y 
disparatante; con que ándese con 
ojo. . . 
—Le d i ré ; á mí no me queda duda 
de que el muchacho tiene talento; por-
que le advierto á usted que mi hijo no 
sirve para nada; pero, vamos, lo que 
se dice absolutamente para nada. 
—/, Ni para cortarse las uñas? 
— X i para ponerse los calcetines, 
-—¡Eureka! Entonces estamos en 
presencia del genio. 
—Tal vez; porque á mí no me diga 
usted, Mart ínez: para poetas. Cu-ba. 
—¡Oh. ya lo creo, señora! Y lueeo 
la ventaja qué tienen os que no les 
gusta darse bombo, ni que les publi-
quen el retrato. . . . 
— ¡ Q u é v a ! ¡Buena gente son 
ellos!. . . Y, ahora, que caigo, la foto-
grafía de usted hizo en E l F ígaro , sil 
última aparición el otro d í a . . . 
—Cierte; pero por poco tiene Cátala 
que batirse conmigo en condiciones te-
rribles; y. rn cuanto á dictados pom-
posos, me he visto en la precisión de 
conformarme con el de "Poeta del Pa-
seo de Martí, acera de los impares:" 
todos .los demás encontrábanse ya po-
reídos, desde el de "Lí r ico de reputa-
ción universal," hasta el de "Yate de 
la República reformada," pasando por 
el do "Cantor siboney de patente" y 
el de "Primer trovero antillano." 
—Eso de la modestia lo encuentro 
muy bien; pero, al misino tiempo, to-
das las exageraciones son malas... 
—Cerremos el paréntesis y d ígame: 
la criatura atacada de sara;mpión lite-
rario, ¿es viva, de imaginación: tiene 
agudezn. ingenio, graoia ? 
—íí i jo , de eso. ni pizca,, . 
—Todo se le vuelve agarrarse á la 
Vil lc Liinritre. ;; verdad? 
—€omo le dije hace poco, hasta dur-
miendo habla en francés relativo. 
—¿Y qué tal de pedantería? 
—^Perfectamente. 
—¡ Oh, bien, bien! Estamos ante un 
caso trprco, y hay que proceder en con-
secuencia. . . /, Cómo se llama el tierno 
infante,!" 
—Restituto Indalecio. 
—Señora, por los clavos de Cristo, 
á un prójimo que tiene por primer 
nombre Restituto, por segundo Indale-
cio y qne termina apellidándose Pérez, 
no le es consentido aspirar al glorioso 
mote de predilecto do las Musas, al 
menos en América. , . 
—Usted sabe que Restituto era el 
nombre de mi esposo, de aquel santo 
v a r ó n , q u e se pasó cuarenta y cinco 
años á pie firme en la sedería de la 
callo de A guiar. 
—Lo primero que necesita hacer el 
muchacho es adoptar un nombre de 
guerra. 
—Martínez, por Dios, como las mu-
jeres malas.. . ¡ Ay, pobre hijo mío! 
¡Quién me lo había de decir!—(Llo-
ra.) 
—Vamos, vamos, es preciso tener va-
lor. . . 
Charo so enjuga los lagrimones y 
lanza, un suspiro. 
—•Artajrrjrs I I . K . (jiiirigagoitiai Z . , 
he ahí un nombro amplio, im-oni'imdi-
bie. v por añadidura con cierto sabor 
e, magüeyano; Florodoro de Arjvit-
grán constituye, indudablemente, fir-
ma rotunda y coruscante; Vaselino 
'Sardo, vea. amî ra mía, una combina-
cion suave y estética, combinación 
propia para describir la danza de los 
siete velos é inspirátsé en los dromeda-
rios, los osos polares, las pupilas glau-
cas y las nubes opalescentes. 
—Lo advierto que. hasta ahora, mi 
hijo sólo ha firmado con sus iniciales: 
R. I . P. 
-—¡Morrocotudo! Así so halla hoy en 
condiciones de resucitar trocado en 
Arfajrr jes , Florodoro ó VaseJino. 
—Bien, Mart ínez; el angelito está 
desde por la tarde con íá neurastenia, 
y no sale del cuarto; pero pasado ma-
ñana lunes, se lo enviaré á primera 
hora, provisto de los papeles, á fin de 
que le tome el pulso. 
—T'stfvl me ordena. 
En efecto, el lunes en cuestión, y aun 
de noche, apeábame yo de Cv^aracha 
en la cumbre de E l Taburrfe, loma si-
tuada á cuarenta y pico de leguas de 
esta capital, no creyéndome allí seguro 
todavía. 
Del lobo, un pelo. . . 




Eftfe es el a u t é n t i c o R E L O J F . E . 
B O S K O F F V A -
T E X T E p a r a el 
trffhajodor: fuer-
te, f rarto en /a ho-
r a ?/ económ ico. 
F ü é crearlo Jiace 
o(> a ñ o s partt el 
pohre por el se ñ o r 
R O S K O P F . 
P í d a s e e l de 
Marcelino M a r t í -
n o/. A í m a revista 
de fToffas, B r i l l a n -
tes y itelojes. M u -
r a l l a 2 7, altos. 
S a l v a d o r R u e d a 
e n l a Q u i n t a " G o v a d o n g a " 
Acompañado del primer Vicepresi-
dente d.e:l Centro Asturiano don José 
I n d á n , del Secretario Oeneral del 
mismo don Amalio Machín y de su 
amigo íntimo don Manuel Parlé , es-
tuvo ayer á visitar la gran Quinta le 
Salud "(Jovadong-a" el • ilustre poeta 
español don Salvador Rueda, huésped 
desde hace días de la ciudad de la 
llahana, cuyos elementos intelectua-
les y la Colonia Española lo atienden 
y agasajan como él se merece. 
¡En el magnífico automóvil propie-
dad del señor Incdán, trasladóse iyi 
poeta Rueda al espléndido Sanatorio 
de los asturianos, en la calzada del Ce-
rro, donde lo aguardaban él Presiden-
te del Centro don Maximino Fernán-
dez Sanrelíz, el segundo Vicepresi-
dente don Florentino .Miranda los 
Presidentes de las .Secciones de Ins-
trucción, Sanidad. Recreo y Adorno y 
Propaganda, don Dionisio Peón, don 
Alanuel rSan Martín, don Hilario Mu-
ñiz y don Luís H. Rodríguez, respec-
tivaiuenle; el Director y Vicedirector 
de la Quinta Dres. Varona y Presno, 
el Administrador don Rafael Joglar y 
el redactor de este periódico don Ju-
lián Orhón. 
AfCumpañado do los mencionados 
señores, recorrió Salvador Rueda los 
pabellones "Manuel Antonio Gar-
c ía . " " R a m ó n Pérez , " ••Juan Bances 
Conde." "Manuel Bango." "Segundo 
A l v a i v z " y otros, quedando sorpren-
dido auto la amplitud, el aseo y la ele-
gancia de las habitacioTies, el aspecto 
alegre de las espaciosas galerías y la 
comodidad que preside en todos los 
dopa rtament'os y estancias. Llamaron 
su atención, especialmente, la sala de 
operaicioues y el Departamento de hi-
droterapia, á los que dedicó elogios 
calurosísim os. 
Visitó ignalmente la habitación en 
que se despidió de la vida nuestro 
inolvidable compañero el insigne poe-
ta y literato don Manuel Curros Enrí-
quez, al que consagró un sentido re-
cuerdo. 
lEnsalzó con 'bellísimas frases la 
Avenida de Jovellanos y el Parque de* 
Covadonga, inostrándoso encantado 
de la alegría del paisaje y de la fron-
dosidad de los jardines, ricos en toda 
clase de /irboLes y plantas del país. 
E l nuevo pabellón que l levará el 
nombre de "Maximino F e r n á n d e z . " 
el actual dignísiimo Presidente de lá 
gran Sociedad astur, llamó asimis-
mo la atención del admirahle poeta 
por lo suntuoso de la fachada, la e>:-
celente distribución de los diversos 
departaanen'tos, la grandeza de las 
galerías y el " con fo r t " que se ob-
serva en todos los detalles. Aquello, 
más que un paibellón para enfermos, 
parece el palacio de un potentado. 
•Según parece, hay el propósito de 
'bendecir el nuevo pabellón —el me-
jor de los has'ta ahora eonsitruidos.— 
en el prxóimo mes de Marzo, apro-
vechando, la eistancia en la Habana, 
del señor Altamira, quien será elegi 
do padrino. Aplaiuidirnos tan propó-
sito. 
Después do visitar los principales 
departamentos de la Quinta de Salud 
del 'Centro Assturiano, "iCovadoniga," 
él poeta Rueda y sus acompañantes 
fu e ro n obseq 11 i a do s espión di damenl e 
en el despacho del señor Director con 
pastas. .Jerez, •Ohaimpa-gne. y tabacos. 
'Como recuerdo do su visita, el in-
signe autor d'o "Lenguas de Fuego" 
y de "Trompetas de ó r g a n o , " escri-
bió en el álbum de la Quinta el si-
guiente hermoso soneto, cuya lectura, 
acogieron los circunstantes con una 
prolongada, salva de aplausos: 
ANTE UN MILAGRO DE LOS HOMBRES 
Llora de dicha el pecho religioso 
Viendo este Asilo á la piedad labrado; 
Beso los pies, de amor arrodillado, 
A quien lo alzó hasta el cielo milagroso. 
Dios está aquí: su pecho portentoso 
Se muestra abierto cual misal sagrado; 
Leed en su gran libro idealizado, 
Bondad, amor, virtud, todo lo hermoso. 
Sublime Asturias, de ánimo indomable; 
Tu erguiste este triunfo incomparable 
Del humano dolor á la memoria. 
Quien buscó ver á Dios, aqui lo ha visto; 
¡Si templos no tuviese Jesucristo, 
Fuera este templo digno de su gloria! 
Salvador Rueda. 
D e s d e C e u t a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
V I A J E A T A M f i E R 
Enero 21. 
TY 
La seguridad tanto interior, como 
exterior de la población, está encomen-
dada á la policía española, francesa y 
marroquí . 
La seguridad, de puertas para 
adentro, la ejerce el tabor español, 
compuesto de cuatro unidades al man-
do cada nna do un sub-oficial de la 
clase de sargento, y todo el tabor está 
á cargo de nn capitán español, don 
Francisco Ptxot, ejerciendo las funcio-
nes de segundo jefe el teniente don Ro-
berto de Aiguilar. cubano distinguido 
que cuenta con generales simpatías en 
la colonia española de Tánger. 
Tanto el capibán, como el teniente y 
jos sub-oficiales españoles, no tienen 
otra misión que la instrucción militar 
del tabor. y la vigilancia y orden inte-
rior del mismo, pues no son muy de 
fiar todavía, ni los soldados n i sus je-
fes naturales. 
Los individuos de tropa son rechi-
tados entre los descontentos, mAs ó 
anenos 'bambrientos que existen en Ma-
rruecos, dando 'un gran contingente el 
Rif. Están muy mal retribuidos 
el Magzon. pues el sueldo del i n d i v J l 
de tropa, se reduce á seis rea los m M 
nos. de los que tiene que pa«ar 0 \ ' 
ro, generalmente casado, casa C(yJf | 
1 abaco y alimentación de la f a S I 
Esto es causa de muchas desorción 
aun hoy que lleva ya dos años d e H I 
plantada la policía, no puedo clee'isi 
que está perfecta moni o organizada 
Cada unidad, tiene su jefe natural 
también moro, llamado "Caid-Mi , " 
el tabor lo manda otro llamado " n - i 
"abor." Tanto uno, como los otros " 
moros más ilustrarlos, mejor r e t r ib^ 
dos. pero ninguno digno de oucso i -
« A J Í - ^ i w , 1 ' - cíe nadie de ellos. 
El alma del tabor son los oficiales 
sub-oficiales españoles. 
Está acuartelado en el barrio llam„ 
do la Alcazaba; tiene su edificio de m 
dorna construcción, muy limpio y bip 
cuidado. Los locales de compañía s 
muy vistosos, por lo raro que es ver k 
cama del soldado en el suelo. Tiene 
sus escuelas para enseñar prácticamen 
te, hablar español á los soldados y cia] 
ses del tabor. 
Kl armamento de la policía, tanto 
francesa como española, es el antiqinl 
simo é inútil fusil "Grass" de cerrojo" 
pero sin repeticióri, fusil de grueso en' 
libre y de ninguna seguridad, manda-
do retirar por vejestorio. 
Eso sí. el moro policía se pasea ^a. 
llardamente con él al brazo, creyendo 
que lleva consigo una cosa muy apre-
ciada. ¡Más vale así! 
P'l resto del cuartel, está organizado 
en la misma forma que cualquier otro 
cuartel español. 
Las cocinas son del tipo do las unes-
tras, y la con iimentación de los ran-
chos la misma, con la única diferencia 
de no poner tocino en ninguna co-
mida. 
Gomo cosa rara, citaré el sjgnjflíirW 
caso. En el patio de las cocinas vlel ta-
bor, v i comer y jugar, durante media ' 
hora, un precioso perro do caza, u q 
enorme jabalí y un lobo, sin w - entre 
los tres hubiera un momento d-? dis-
gusto que hiciera enseñarse los colmi-
líos. 
En el mismo edificio donde está el 
tabor, hay enclavados dos "hermosos" 
obuses de 24 centímetros del tiempo de 
Mari-Castaña, capaces de causar una 
-enormidad de bajas á su alrededor el 
día que hicieran un disparo con ellos. 
Tino de los sub-oficiales del tabor es-
pañol, es un antiguo sargento de la 
compañía de moros Tiradores del Tíif 
en Ceuta. "Mahimon Medani." Mucha-
cho rifen o muy simpático y bermano 
del hoy oficial do la compañía de moi— 
ros Mahomod. que nos atendió mUeKo 
'durante nuestra estancia en Tánger, 
acudiendo con nosotros á todas partes. 
Tuvo la atención de invitarnos á su 
casa á tomar té, y para distraernos nos 
hizo oir una sesión cío gramófono com-
puesta de i ¡ j cuarenta, discos I ! ! , todos 
de cantos árabes, sin qne ni en uno sólo 
siquiera. pudiéraTnos entender ni una 
i 
La sangre se impregna de malos bumores cuando por efecto de haber-
se debilitado, empoibrecido ó aguado, caire-ce de fuerza y caliidiad para llevar 
vida y animación á los nervios y á todo el sistema. Entonees es cuando 
trasciendeoi a l cutis los malos humores y forman Barros. Espanillas, Ec-
zemas. Herpes y toda clase de feas y peligrosas erupeioneí*. Con lava.to-
rios, ungüentos y pomadas ¡podrá quizá mitigarse momentánea y ligeramen-
te el ardor y la pieazíón qne estos humores c usan; pero el mal ha penetra-
do en la imasia de í'a sangre y ailí hay qne eomihatirlo, si no ha de pasarse 
la vida rascándose, deíiollándose y convirtiéndose en Ecce Homo. De allí lo 
sacan y expelen con toda seguridad las Pastillas Restauradoras del D i \ 
Franklin. marca "Velcas." 
D e s p u é s d e a l g n n a s h o r a s d e 
© o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
í e r v e z a d e L . A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
p á r a T a s d a m a s I l e g a ñ t e í 
La señorita Genoveva Metieses se ofre-
ce para toda clase de adornos y confeccio-
nes de sombreros. Precios módicos. Ha 
trabajado en Madrid y Barcelona y en una 
de las principales casas de O'uispo. Cuba 
10, entre O Rellly y Empedrado, recibe ór-
denes. 
C 246 26-1715 
' - - M D R O G U E R Í A S y B O T I C A S | 
U Cnistira, vigoruante y Recoastitayento 4 
Smuisión Creosotada, \ 
[ m es \ \ \ wmm i m D E R A B E L L . I 
420 1-F 
CoiBpapie (jfeiisralf Trasaílaiiíioa^ 
J3AJO CONTRATO POtíTAJL 
CON^EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capi t án : Lelauolion 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t l ^ a z a í r e 
pl día 15 de Febrero á las 4 de la 
tarde. 
m m i DE PASAJE PARA ESPAÑA 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2* clase m.OO ,t 
En 3* Preferente 81.00 ,, 
En S5.1 Ordinaria .'Í.'J.OO ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote» 
de iujo. 
Este vapor estfi provisto de APARA» 
TOS HE TELEGRAFÍA SIN HILOS que 
'e permite comunicarse á grandes distan-
cias. A bordo se publica un diarlo en 
íiancés y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las di»-
tlntas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señorea pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encardados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto de 
Kuropa y la América del Sur. 
La carga se recibir^, únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precifjamcnte amarrados y sella-
dos. 
LINEA N E W - T O R K - H Í V R E 
fíe Temlen en ontn ofletna billetes de pn-
Majes pnra Ion rcuombradoH y rApidost tra-
MiiHAnticon ilo In mlK'niH C'ompaflla I«V PRO-
««AJCCJB. 1<A SAVOIK, LORUAIISK y TOü-
RAI^'K, Salidas de Xew York todos los Jne-
ves. Trnv^afn del Octano en TI ACO días. 
De más pormenores iaformarA su cousig-
natario. 
E R X E S T G A Y E 




V A P O R E S C O R R E O S 
¿? la C m a É 
A N T E S D E 
A N T O N I O L 0 P E 2 Y C? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
<apitán GAJBRIGA 
PaldrA para 
V E e Á C R ü Z Y POERTO M E X I C O 
sobre el día 17 de Febrero, llevando la 
r r es p o n d e nc i a p ú b 1 i ca. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta ins DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se finnarñ.n por e¡ 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á. bordo hasta el día de sa-
lida. 
F-L VAPOR 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el ariículo 11 del Reglamento 
de- pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esia Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destlr>o. con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposlcífm la Com-
pañía no admitirá bulto alguno do eauipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
| Vapor 
NOTA.—Se advierte los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de,, la Machina los remolcadores 
y la lancha •'Gladiador" para llevar el pasa-
je y su eouipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etl. 
qnefa adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en d'̂ nde 
liste fu^ exped'do y no serán rrecibidos & 
bordo ios bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Tara cumplta- el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto últinv). no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Con^igiiatarla. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MA'VTKL OTADIIY 
NUEVITAS. 
Sábado 2S á las 3 do la tarle. 
Para í í a e f i t a s . Puerto Padre. G i -
bara. Vi ta , IVIa.vari, Sagua de T á n a -
mo, Baracoa, G u a n t á n a m o (sólo á la 
i4a) y Santíagro tie Cuba. 
Vapor COSME DB H E R R S f U 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sâ na y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el Cw-
lian Central RaJlway, para Palmlra, Cagnn-
cnian. Crucen, Lajas, Esperanza, Santa Clara 
y Rodas. 
C 144 
OFICIOS 28, HARANA 
78 IR 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u ^ y G a i b a r i e n 
De Habana ft Sagiia y viceversa 
Pasaje en primera ? 7.00 
Pasaje en tercera 3.60 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías. 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana fl Caibari€n y viceverra 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tfreera . 5.3u 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías. = 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Corúa general fl flete eorrído 
Para Palmlra $0.62 
Id. Cay naguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.76 
:ORO AMERICANO) 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Febrero 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 145 78-1B 
Capitslii: Oyarbkle 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 ríe Febrero, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
vabaco para dichos puertos. 
Recibe azfiNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gljón, BDbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serün expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia, sólo se admite en la 
Adminisíración de Correos. 
• PEECIOS DE PA.SA.JB. 
En la. clase M e Cy. sa a t ó a t ó 
J a I M \ i 
,.3a. Prefersnís 
J a . Ordinaria 
Rebaja en pasajes de ida y raelt*. 
Precios convencioaales para cama 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compafila tiene una pdliza 
flotante, así para esta línea como pira, to-
das las demás, bajo 1 cual pueden ayegurar-
so todo« ios efectos que se embarquen en 
sus vapore».. 
SíLICAS DE LA HABANA 
durante el mes de FEBRERO de 1910. 
V a p o r A N T O H N DEL COLLADO 
Sábado 12 á las 5 de i * tari i . 
Fara NuorítíM, P ierco l»a I ré , G i -
bara, Baños, Mayan , Baracoa, Guan-
t á n a m o , (sólo a la ida) y íSantiajro 
de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DB C03A. 
Sábado 19 á las 5 de la tarda. 
Pa r» Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s . Mayar í , Baracoa, Guan-
t á n a m o (sólo a la ida) y Sautlagro de 
Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo & la ida), San-
tiago de Cuba, Santo I>oniiníro, San 
Pedro de Macoris, Ponce, Maya&Úez 
rsólo al r e t o m ; y San Juan d é Puer-
to ttico. 
NOTAS 
C ARCA DK CABOTAGEs 
Fe recibe hasta las. tres de la (irde del 
día de salida. 
CARGA DB TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de !a 
tard^ del día anterior al de la salida. A T K A O I K S ^> GlTANTANAMOt 
Los vapores de los #Ias 2, 16 y 30 atra-
caránal Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rün dado.> '• 'a Casa Armadora y Consigna-
tarias á los r nharcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndots.. ..u gún embarque con otros 
conocimientos que rio sean precisamente los 
que la Kmpresa facllli.i. 
En lo« conocimientos itfherá el embarca-
dor expresar con toda cland d̂ y exactitud 
las marca»», iiíimeroi». nCimero MiKou, cln-
i-e de ovínnn eontenido, pa» " prodnv-
clCm, teáidehcln del receptor, peno tiruto en 
kiíoK y vn'or de latí mercanolrs; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le lalte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sfllo se escriban las palabras 
•'ffcefos". "rrer •nuctas'" 6 "bebida*": toda 
ver que por '.as Aduanas se exige haga cons-
tar la clr.se del contenido de cada bulto. 
Los sefiores emba-cadores de bebidas su-
|etr,B al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la. clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción KP escribirá cualquiera de bis 
palabras "ral*" <l "Kxtrnnjcro", B las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas ctMilidniles. 
Hacfimos pftbllco. para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, A juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de esce naerco ios 'ttléroolg^ á 
las cinco de la tard?-, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
I m m i i $ m [Jan m . 21 
C 287 26E-22 
(S. en O). 
A M A R G U R A N U M . ^ 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Paría y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
' Agentes de la Compañía de Seguros con-
tr. Incendios. 
C 143 156-1B 
H . C E L A T S Y C o m p . 
10», AGUIA.K IOS. «sniiim^ 
A A M A R G U R A 
Macen pt»r ol c ií»l<5. f^ci l i r i t* 
cartas de cródi t» y «•irao lacrA» 
acorta y i a r í j av i í í ^ 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos, Lyon. Bayona; Ham-
burgo. Boma, NApoles. Milán. Genova Mar-
sella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín 
T)i(íppe. Tolouse. Venecla, Florencia, Turín 
Matjimo, etc.; así como sobre ludas las ca-
pitales y provincias de » 
BSPAJtA E ISLAS CANARIAS 
156-U-O 
L U V Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
corta, y larga vlsva y dan ^artas de cr'-dito 
i.aoro New York, Fildelfla, S*\v Orleans, 
San Francisco, Londres, l'aiíá. Madrid' 
Barcelona y demás capitales y f iudaaeá 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los puebios de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinaclAn con los señores F B 
Hoiliri and Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores d 
accloms cotizables en la Bolsa do dicha clu 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C 140 78 1H 
Z A 1 
g. mu MI 1 i 
BANQUEROS. — MERCADERES 23 
Caaa orlgrlualnienle esíablccldn en Í844 
Giran Letras & la vista sobro todos los 
Bancos Nacionales d<i los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-110 
Í J 0 8 D S B . á a 5 ' J 3 l . L r > 
B A N Q Ü K R O á 
. MERCiDSRSS' 35, m m 
Teléfono núm. 70. CabI*»: "Rain<>narg"e" 
Depósitos y Cuentas Comentes.— Y*^-
sitos de valores, haciéndose del 0 
bro y Remisión de dividendos é <:;rPŜ r' 
Préstamos y Pignoración de valores^ 'r"^ 
tos.— Comnra y venta de valores r,ú*)'l(.8 
é Industriales. — Comnra y venta de |ptT<--
c cambios. — Cobro de letras, cupones. ««V 
T'ir cuenta a ¡«na. — Giros sobre las Pr:I 
pales plazas y también sobre ios Puot};\8 °a 
España, Islas Baleares y Cananas. —a» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. r,162 :56.10c. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B AJÍ QUE ROS 
Teléfono BAmero n«. — Obispo númtrn 21* 
Apnrludn nflnicro 715. 
Cable: BANCEtí 
C'noutns «"orrlrntcn. 
UepÓNito») con ?• «In latería* 
OcHCuentoai, Pigiiorufionoa. 
Cambio de Moneda». ^ 
Giro de letras sobre todas las P'^ff^rr». 
mercmles de los Estados Unidos, ín»'*L' á9i 
Alemania, Francia, Italia y KoP11̂ 11.,, laí 
Centro v Sud-Améríca y sobre /gO^iea-
ciudades y pueblos do Eapafía. ís,a,-!.a,pS da 
ree y Canarias, así como las pnncip»^ 
S P A S O L D E L l IM D E C ü S i 
D E P A R T á M E N P J DS G h m 
H a c e p a ^ o s p o p o l c a b i o , r e G i l í t ^ c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s ele l e t r n ~ . v>^locr y v a r o » Ll 13 l a c r e a . 
en pe*(uefta* y grandes cantidades, sobr. Madrid, capitales de provincias X ^ J . ^ 
1 1 ^ % ^ loa E8tadoa PUnid^ d. ^ é r l c ^ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mafeana.—^ebrero 11 de 1010. 7 
, - de letra de sus canciones. j Y 
-,• ,r.,no IAQ fiünañolos no son ^E*<licen que los españoles no son 
Í entes1 
í1 S nto mis 'dos conupaneros, como yo, 
/remos durante nuestra vida, re-
vdo indeleble de tal sesión. 
€\ "barrio de la Alcazaba de Tán-
rcside el Gobernador. Este, todas 
^r:nrflnanas. ejerce justicia en la .puer-
I lí!S/le su Palacio. 
It:1 ajjí conducen á todos los delineuen-
' u] día anterior, y él con su autori-
lÜ los pone en libertad ú ordena 
m ¡ conducidos á_la cárcel, que está 
. la misma Alcazaba, y I guay! del 
fnc pone los piés en la misma. 
sentenciado á vivir en la cárcel 
está atendido en forma alguna por 
^Gobierno marroquí. Si quiere dor-
ñ{r en cama, tiene que traerla de fue-
. d que quiere comer tiene que ser 
^ui l ido por la familia. La cárcel no 
5. más que local, más ó «menos infecto, 
| L hien más que menos. ^ _ 
v i condenado á pena de cárcel, tiene 
¿jar una cantidad, generalmente 
'! fabulosa, que va á parar á manos del 
rtcheruador, si quiere recobrar su l u 
K a d . Tiene la ventaja grande que 
i da" la cantidad en el acto, en el acto 
6 micsto en-libertad, :pero si 'transcu-
!Sr0 nu año. dos,- veinte, sin entregar la 
cantidad estipulada, se pudre en la 
cárcel, sin que le sirva el tiempo de es-
^ncia en ella, para rebajar un céntimo 
¿ pila antes de la salida. 
• En los días de mi visita á Tánger, 
feirresó en la cárcel á petición -del M i -
E r o de los Estados Unidos, el céle-
Ms americano Mr. Peris, que refugia-
do en la plaza, huyendo de las autori-
{iam.v se presentó al cónsul de su na-
giri haciéndole peticiones que éste no 
.pudo conceder, y por ciiyo motivo tur 
„c ¿ hien agredirle. Según me informó 
K criado suyo, español, estaba espe-
rando dinero para recobrar su libertad 
I embarcarse para su -país por orden 
¿¡el ministro americano. 
¡Bien se pondrá las botas el Gober-
nador de Tánger con Mr. Peris! 
.' Las noches en Tánger son las mis-
mas que las de cualquier ciudad euro-
pea. Si no fuera porque de cuando en 
cuando se encuentra el t ranseúnte con 
berebere que sentado en el suelo 
dormita, despertándose de hora en bo-
ira para soltar una exclamación en es-
ta forma: " E l l a . " que es de suponer 
que sea el alerta de los serenos que v i -
gilan el sueño del vecindario, no cree-
ría nadie que Tánger de noche era una 
ciudad, marroquí. 
• En todo el centro de la población, 
| l alumbrado es eléctrico, con potentes 
focos incandescentes, 
I Durante nuestra estancia allí, fun-
cionaba un teatro donde se represen-
ÍHiia. en castellano, un drama en seis 
petos y catorce cuadros, t i tulado: <flZo-
Ln n oí-Proceso Dreyfus." 
Hay variedad de cafés conciertos 
europeos. En ellos, cantan y bailan, 
eupleíistas y bailarinas, todas españo-
las; pero muy españolas: la que más y 
h que menos tiene un precioso traje de 
seda, de los colores de nuestra bande-
ra, que con orgullo se ponen para que 
c! público español entusiasmado las 
ovacione. 
¡ E l colmo de la penetrac ión france-
sa! Los dueños de los dos cafés con-
ciertos principales son españoles. Pues 
bien, el programa de uno de ellos es 
publicado en francés, pero alternan en 
él la "Belle Lusari to" que es de Ceu-
ta; la "Bello Sultanito" de Sevilla, la 
Carmen Ferra, gaditana, las hermanas 
Paula, también andaluzas, y el Mr. Ju-
lián Robledo, un pobre español 'ham-
briento que espera en Tánger saciar 
su voraz apetito. 
En estos cafés conciertos, centras de 
reunión de hijos de todas las naciones, 
incluyendo los muslines que van tam-
bién á jalear el tango y el .garrotín, 
Ifay de cuando en cuando algún que 
otro altercado, sobre todo entre france-
ses y españoles, á los que generalmente 
pone rpaz la justicia, que acude gene-
ralmente cuando ya hay por el suelo 
algún herido, y no queda en el café 
j-ersona ninguna que pueda responder 
del hecho. Afortunadamente, estos ca-
sos no se repiten con frecuencia. 
En resumen, la visita á Tánger, nos 
dejó á los tres compañeros 'perplejos, 
•porqué nunca hiuibiéramos creído que 
tal población existiera en Marruecos, 
digna 'de ser visitada por turistas de 
todas las naciones. 
Nuestro viaje de regreso lo hicimos 
felizmente, y ya en Ceuta, nos encon-
tramos unas cuantas novedades. 
La guarnición de esta plaza, ha si-
do aumentada; los Regimientos de 
Ceuta y Serrallo en vez de dos m i l 
hombres cada uno; aumentan ' á tres 
mil . La sección de Ingenieros que aquí 
existe, ha sido reformada hasta un Ba-
tallón, con una sección de telégrafos 
fdn hilos y otra de ferrocarriles. 
E l escuadrón de caballería, se trans-
forma en un Regimiento, que se nutre 
con todos los de la Península. 
É s t á la explanada que da frente al 
Cuartel del Regimiento del 'Serrallo, 
abarrotada de maderas. Proceden de 
Santander, y son los trozos de barra-
cones desmontables, que inmediata-
imento empezarán á colocarse en el 
campo exterior, ipara dar cabida á la 
tropa y oficialidad de los refuerzos 
que se esperan. 
Los capitanes de compañías, de los 
Regimientos de Infantería , serán des-
de primeros del •próximo Febrero, pla-
zas montadas. 
La compañía de moros tiradores del 
Riff . ha sido aumentada con otra com-
pañ ía : formando ahora un núcleo de 
quinientas hombres, al mando de un 
comandante. 
E l Rey, ha ascendido á. los dos sar-
gentos de esta compañía, Medaní y 
Benhama, al empleo de 2o Teniente 
por sus buenos servicios prestados en 
beneficio de España. 
¡Qué razón tenía el moro ^ D u o a l i " 
al pronosticar de que pronto nos ha-
i riamos dueños de sus minas! Parece 
que la profecía se convertirá pronto 
en realidad. 
F . D. 
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Concurso de Alemanaia, Italia. Bélgi-
ca, Chile, etc.—Cuadros de MurillOj 
Velazquez, Gretco y Rivera.—Parti-
cipación de S. A . Real el Príncipe 
Eugenio Bemado t t e .—¿Es ta rá Cu-
ba representada en esta E^posici-
ción? 
Los trabajos para la Exposición in-
ternacional de Arte, de Buenos Aires, 
continúan de la panera más eficaz. De 
iodos los Estados civilizados del mun-
do llegan los mejores informes; así, que 
puede decirse que el éxito está plena-
mente asegurado. 
E n estos 'últimos días, Alemania pi-
dió el espacio necesario para construir 
un pa'bellón especial, además de apro-
vechar de los salones que le están asig-
nados en pabellón oficial; el señor Er-
nesto de la Cárcova, representante ge-
neral en Europa de la. Comisión ejecu-
tiva, comunicó que los artistas alema-
nes quieren hacer una Exposición mo-
derna y retrospectiva con obras de 
Lem-baeh, Manzel, etc., provenientes de 
las Galerías imperiales, dado que m 
producción artística alemana es casi 
desconocida en la República Argenti-
na. 
E l profesor G-aetano More*ti. por in-
termedio del delegado Italiano en Bue-
nos Aires, Cav. Lorenzo Pellerano, hi-
zo saber que el gobierno italiano con-
curr i rá oficialmente á la Exposición, 
habiendo ya dispuesto para los gastos, 
para la decoración de los salones, y ac-
tualmente se está tratando para la 
construcción también de un pabellón 
italiano; de otra parte, un grupo muy 
flistinguido de artistas italianos hicie-
ron presente el deseo de obtener un sa-
lón especial, y el profesor C. Grosso 
vendría representándolos, proveyendo 
él mismo á la decoración del menciona-
do salón; y con tal motivo, fueron en-
viadas instrucciones al señor de la Cár-
cova, á f i n de que se fuera á I tal ia y 
organizara el concurso oficial y extra-
oficial. 
E l ministro plenipotenciario argen-
tino en Bélgica, Dr. Enrique B. More-
no, comunicó que, organizando Bélgica 
en el próximo año una Exposición, no 
puede concurrir oficialmente á la Ex-
posición internacional del Centenario, 
de Buenos Aires; sin embargo, los más 
conocidos artistas de este país están or-
ganizándose, y su concurso está de tal 
manera asegurado, que ya pidieron 
por carta y telegráficamente mayor es-
pacio del que las fué asignado. 
Ohile también, como se sabe, celebra-
rá en el próximo año ama Exposición 
internacional de Ar t e ; pero inaugu-
rándose aquélla en cl anes de Octubre, 
los organizadores pidieron, por inter-
medio del ministro plenipotenciario en 
Chile, Dr. Anadón, que todos los ar-
tistas que concurran á nuestra Expo-
sición pueden retirar sus obras para 
enviarlas á la Exposición de Chile; en 
el mismo sentido hizo gestiones ¡partir 
ciliares el comisario general de la Ex-
posición de Chile, Sr. Mackenna, al co-
misario general de la Exposición de 
Bellas Artes, de Buenos Aires, Dr. R. 
Ligonto. y la Comisión ejecutiva de la 
Exposición bonaerense, no pudiendo 
accoder en todo al pedido chileno, re-
solvió, inspirándose en los sentimieu-
tos de amistad entre los dos países her-
manos, conceder que los artistas chile-
nos que concurran á la Exposición de 
Buenos Aires puedan retirar sus obras 
el 25 de Agosto para exhibirlas en la 
Exposición de Santiago. 
De parte del representante general 
en Europa, Sr. Ernesto de la Cárcova, 
llegan las más confortantes noticias 
con motivo del interés y do la partici-
pación de los artistas y Asociaciones 
artísticas de Europa en la internacio-
nal de Arte, de Buenos Aires; los mi-
nistros pleniponteciarias argentinos en 
Alemania, Bélgica y Austria pidieron 
conferenciar con él para asegurar el 
eoncurso de los más importantes Cen-
tros artísticos de aquellos países; en 
estos días él visitará también España, 
Italia, Inglaterra, Países 'Bajos y otros 
países, donde las Asociaciones artísti-
cas están trabajando mmy seriamente, 
y que han pedido su presencia para 
aclarar algunos puntos que se relacio-
nan con su concurso. 
E l delegado en Buenos Aires, nom-
brado por el ministro plenipotenciario 
de España, D. José Ar ta l , se ofreció 
á costear las gastos de embalaje, segu-
ro, flete de viaje, desembalaje, etc., de 
dos cuadros de Velázquez, dos de Oo-
ya, dos del Greco, dos de Muri l lo y dos 
de Rivera, que, por su indicación, la 
presidencia de la Exposición pidió por 
vía diplómatica al Gobierno'de Espa-
ña, delegando la elección de los cua-
dros de dichos grandes autores al d i -
rector del Museo Nacional de Bellas 
Artes, don José Villegas. 
Con motivo de los grandes festejos 
del Centenario y en prueba de la amis-
tad y fraternidad entre la Argentina 
y 'España, se confía que el Gobierno 
español accederá al pedido de los or-
ganizadores de la Exposición interna-
cional de Arte, de Buenos Aires, y, 
sin ninguna duda, la Sección española 
será de un inmenso interés y constitui-
rá uno de los (más grandes aconteci-
mientos de los festejos del Centenario. 
Noticias provinentes de Sueeia dan 
como muy probable la participación en 
nuestra Exposición del Pr íncipe here-
dero de aquél país, S. A. Eugenio Ber-
nadotte. que, como es notorio, es muy 
distinguido pintor. 
Y Cuba, ¿ no tomará parte en la Ex-
posición de la Argentina ? ' 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
M u r a l l a 3 7 3 . ^ » a í t o 
Te l e fono 603, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A u a r t a c l o 6 f í 8 , 
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E l general Concas 
Madrid 25. 
Cuando menos se podía esperar, por 
ia actitud despectiva en que se había 
colocado con respecto 'á los periodis-
tas, el general Concas 'ha celebrado 
esta tarde una interview con los re-
pór te res que acuden diaTiamente al 
Ministerio. 
E l •Ministro de Marina ha hecho las 
siguientes declaraciones: 
"Este Gobierno está cada día más 
fuerte y más robusto y con más ganas 
de v iv i r que nunca; mucho más des-
de que los conservadores vienen ha-
ciendo la campaña de hostilidad. 
"Bien es verdad que el partido con-
servador está en crisis; en crisis de 
jefe de partido, porque lo que es el se-
ñor Maura, 'como no varíe de actitud, 
no se hará viejo regentando al part i-
do conservador. 
" S é de buena tinta que sus fuerzas 
polí t icas están descartadas y descon-
tentas icón, los actos del jefe, que no 
encajan muy bien con la actitud que 
debe adoptar el primate 'de un parti-
do 'guibornamiental. 
"Puedo dar á ustedes una gran no-
t ic ia : el Goibierno t r a e r á en la próxi-
ma legislatura representantes de la 
región catalana, y para que vean de 
qué es icapaz el partido liberal, hasta 
vendrá por diciha región un diputado 
maurista. 
"Nosotros nos preocupamos de que 
al Parlamenta vengan representantes 
dinásticos. 
'; Hoy sis aseguraba que el señor A l -
ba i r á a la cartera de Gobemación ; 
todos nos alegraríamos de ello, pero 
hasta, ¡ahora no tiene nada de-cidido el 
señor Moret sohre este punto." 
Eegalo del fagín á los nuevo Capita-
nes Generales. 
E l Rey 'ha regalado á los generales 
Weyler y 'Polavieja el fagín de "Capi-
t á n General. 
E l .general Weyler i rá pronto á Ma-
d r i d para dar las gracias a l Monarca, 
por el ascenso. 
Lm&res y G-onaález Besada 
Madr id 25. 
E l general Linares no acepta la 
Presidencia del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, cuyo decreto llevó 
á la firma del Rey el general Duque, 
sin haber eonisultedo al ex-Ministro 
conservador. 
Según los .amigos del general Lina-
res, la renuncia de éste obedece á su 
propósito de que quede completamen-
te expedita su acción para •cuando se 
discuta en el Parlamento la guerra de 
Melilla. 
También los amigos del señor Gon-
zález Besada dec ían que éste renun-
cia la Gran Cruz de Carlos T i l que el 
Gobierno le ha concedido, no sólo por-
que no se le ha hecho indicación dft 
ningunia cla«e, &VÍW porque e.ntieade 
que esta actitud os la que debe adap-
tar, ya que se le quiere ¡presentar co-
mo un enemigo del señor Maura, y en 
rela-ción con las oposiciones frente ai 
jefe del partido oonservador. 
Añadían los amigos del ex-Ministro 
conservador, que el señor González 
Besada es un soldado de fila y compe-
netrado eu a'bsoluto con su jefe. 
Desmintiendo 
Interrogado por los periodistas el 
señor Moret, lacerca de la afirmación 
conlenida eu un art ículo del periódico 
" L a M a ñ a n a , " según el cual el señor 
.Maura había consultado con el señor 
Moret y demás je íes del partido sabré 
la sentencia de muerte de Perrer, ob-
teniendo de todos un completo asen-
timiento, ha dicho el jefe del gobier-
no : i 
"Esa versión es completamente 
inexacta; es una. •tontería y oreo ade-
más que la noticia favorece tmuy poco 
al señor Maura, pues un acto como 
ese d i r í a muy poco en favor de un go-
bierno. 
'" Agradezco- á ustedes me hayan 
hecho ta l pregunta, parque ello me 
proporciona la ocasión de negar ea 
absoluto veracidad á la not icia ." 
Desorientando al pueblo 
Del ooTresponsal en Madrid de "Las: 
Provincias," de Valencia: 
"—Tienen ustedes uu pueblo ad-
mirable—'decía un diplomático inglés, 
terminado el lamentaible espectáculo 
que ofreció la calle de Alcalá, en êl 
momento de pasar los soldados de la 
brigada de cazadores que regresaba1» 
de Africa,—un pueblo dócil, sobrio, 
sufrido, pero La clase directora no sa-
be conducirlo, y esto es 'un grave mal. 
"Quien liaya presenciado el espan-
toso desorden, el indescriptible ba-
rullo que se pradujo en todas las ca-
lles por las que pasaron los soldados, 
y espee.iaimcnrte en la eitada, y medi-
te sobre las consecuencias que pudo 
tener, quedará plenamente convenci-
do de la razón con que discurre, en la 
forma expuesta, el aludido diplomóti-
eo. 
" H a haibido quien achaque á los 
grupos an t i militaristas lo que pasó en 
la m a ñ a n a del sábado, pero no tiene 
fundamento la creencia de que ele-
mentos ©neanigos del ejército promo-
vieran el barullo, porque no es vero-
símil que viéndose casi dueños de la 
población se ihubierau conformado 
•con lo sucedido, á pesar de que esta 
es para sonrojar á todos los buenos 
patriotas. 
"Es indudaible que el pueblo madri-
leño, y en general el español, es dócil, 
fácil de d i r ig i r , de elevados senti-
mientos; píero los mangoneadores lo 
están trastornando y le han •creado rm 
estado nervioso que le origina perjui-
eios, en vez de d i r ig i r lo hacia el ¡bien, 
aprovecíha'ndo sus excelentes condicio-
nes. Si le dijeran siempre una misma 
•cosa, aunque fuese errónea, no le cau-
sar ían tanto daño coono con el cansbio 
11 f B . P I E B E 
T I E N E T O S C O N T I N U A Y N O D E S C A M A 
E S T A E N S U M A N O 
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C 325 X4S 
D I l , V 1 E T A (Mlsncl ) 
Elootroierayín Vitalizante.—Arterlo «»-
«'erosls.—Neurastenia.—Reuma. — Neural-
gias.—Dehllldud Hcxual .—Estómago é In-
testinos, etc. Cada apl icación un peso. Con-
Buuas de 9 á 10 y de 2 á S, Kelna 40. 
1504 26-11P 
Dr, Alfredo CL Domíngues 
De las Universidades de Ja Habana y New 
Vos-k Poat Gradúate . 
j-vspecialista de Piel del Dispensarlo " T a -
S flu - Erifermedades de la Piel, Sangre y 
cioñ Tr<ita'IlIento de ¡a sífilis por inyec-
TJI ' ,sln do'or. garantizando la curación, 
^oaos los días de 1 á 8 p. m,( Empedrado 
11* cVna''t0 13-1}- Edificio de " E l Ir is ," al 
,,,fireléfono 9869. 
26-15 
. S A N A T O R I O "CUBA" 
*sa «ie Salud. — Infanta 87. Te lé fono «»üa 
~ . l t H A B A N A 
«aBitaclones coníortablea y dietas al a l -
e' «e todas las itortunii». 
1 - F 
K D r . C . E . F i n l a v 
«-«PeclalUta en enfermedades de los «Jos 
•» , y de los oldoo. 
amistad número 94. — Telé fono 130». 
«„. Consultas de 1 á, 4, 
l - P 
' « l i t o Méáico y Magnetoíógíco 
«rm™ SISTEMA CKARCOTT 
W T E 15, CASA DE MAXIMO GOMEZ 
^osniti?:\flltln,0f' prog-resos científ icos del 
hios ai «a 'pet ierre (Par í s ) ofreco-
tivo v pm)llro o1 medio mfis seguro, posl-
til<Jlcí)> "leno^ complicado de la curación 
nervw e IaK; < ¡ i fermedadcs del sistema 
co v rt?' 0PllpPs'a, histerismo ospasmódi -
SIS \ B ivo' ParAlísiá histér ica , Cloro-
^ siinr • 'as •v r<5"ma.tismo, tos nervio-
^'ein f'si6n moistrual ó amenorrea, neu-
fioras . rina' enfermedades anexas de se-
Clilar'(irou!natisrno nudoso, articular, mus-
ÍW ™ i-*3^1 y h¡cel'al Y locura histérica, 
íHotitp "V^'io <1e un tratamiento, eminente-
Miilarj clc,ntífloo, fAcil ele ingerir, y de re-
Ifci enT3 i n f l á m e n t e práct icos , combatimos 
Kado . r1rneclad,iS flpl •TP^ratt» gás tr ico , hf-
â(Jes j ' corazón, plourosía y enferme-
tro ni los PUlmnnos; completando nnes-
hiiR,^'1 fle inves t igac ión en favor de la 
ĤCom 1' advertimos ft. las madres, que 
enfe>'t,ra1rftn el verdadero lenitivo de las 
flp. ilu' í,(larlos do los niñoK en la práct ica 
teCurra 3 Pr0|,edlmlc'TitoK, siempre que se 
Vi. a á nosotros oportunamente, 
«ülta- fi domicilio á todas horas. Con-
ÍTIRM: P^r Correo, informes y detalles al 
i. «a do ^;Consultorio, Monte núm. 15, C a -
ííoí-o í lxlmo Oóme*. 
1 á /*s de. Consultas; de 8 á 11 a. m, y de 
D r , F é i i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo . Cu-
ración rápida. Sol 56, altos. Consultas do 
1 á 3, Teléfono 593 
575 26-16 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Nlfim 
Conanltas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — T«léfono 910. 
A . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Teléfono 200S. — Consul-
tas do 2 á 4, — Cirujía — Víaa urinarias. 
394 1-F 
D R . M A R I O A L T U Z A R R A 
Cirujano-Dentista. Campanario 88, Con-
sultas de una á cinco. 
1380 S-8 
D H . J O A Q U I N DIÁGO 
Especialista del Centro Astnriauo 
V í a s urinarias.—aífiüs.—Enfermedades de 
las señoras . De 1 á 4, Empedrado 19. Te -
lé fono 745. 
1162 26-3F 
1 3 r - l a o t o o l i i ^ . 
PCEIi — S I F I L i a — SAMGRJD 
Coraoionos rftpldao por slacomaa Eaodeml* 
stmos. 
«eK«9i Mar ta 03. Be 13 ñ 9 
363 1-F 
D R . S. A L V A R E Z G Ü A N A G A 
O C U L I S T A 
de las Clínicas de Par í s y Berl ín. Consul-
tas de l á 3. Pobres de 3 á 5, Prado n ú m e -
ro 2, bajos. 999 26-29E 
E S P E C T A I . I D A D V I A S TTRIIVARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 & 3. 
!69 1-F 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O , Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnee. Te lé fono 1578. 
Iá93 26-9F 
Dentista, Aguiar 76. Las dentaduras pos-
t.izas, viejas y gastadas, pueden renovarse 
como nuevas á poco costo cuando se de. 
sean economías . 
688 30-19 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
360 1-F 
D O G T 0 R S U A R E Z 
Especial ista de la Asoc iac ión Canaria y 
del Centro Gallego. 
warisi, (¿argauta, Oídos. 
San Lázaro 86, de 1 á 3. • Pobres $1. 
C 306 26-26E 
J . 
1:748 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
166-11S. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 3 todos ios días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de_ 
dícarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 313 156-27E 
w , C L I N I C A G U I R A L 
Ü ^ f ' ^ r o ^ n t e para operaciones de los ojos 
'íu© aesde un escudo en adelante, ií^rx-
^r\o."\\tntT^ &'an Rafael y San Jodé. Te-
íí» •Lá34. 
1-F 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
lEÜSXlO&.SSi.S*, lOLm l i o 
Polvos dentríücos , elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 áñ . 
_ 961 26-27E 
Dr. E. Fe rnándes Soto 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas 3 y media á 5. O'Reilly 100 
l altos. c 2fl W - i * 
r>r. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Es tCmasa 
C iB'teatfaon exelnslvamente. 
Procedimiento del profesor Ha.yem del 
í l o sp í ta l de San Antonio dt Paría, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á j de la tarde. —< Lampa-
rilla. 74, altos. — Te lé fone 874. 
372 1-F 
DR. J U S T O V E R D U G O ' 
Médico Cirujano de la Facultad de P a r í a 
Especialista en enfermedades del es tó-
mago é intestinos s egún el procedimiento 
do los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el aná l i s i s del jugo gástr ico , 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O V6. bajoa. 
378 1-F 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Mediclca.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A S. 
GALTANO 50. T E L E F O N O 113« 
374 1-F 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSíS 
Director de la Casa de Svlud 
de la Asoclaclfin Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarisa de l á 3 
Lealtad número 26. Teléfono 1132. 
865 1-F 
DR, FELIPE OARCIA CANEARES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
ConsnUss: Lúnes , Miércoles y Viernes, de 
i á 3. Salud 55. Teléfono 1026. 
lEf i - lOc 
Dr. Alfaro, Obispo 39, de 8 á 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. $1_00, en maquina-
rias al vapor ?2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 3 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
236 26E-15 
ABOGADO 
Mafias y B a r r a q u é . — X O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312-1B. 
D r . f t k u y i r a l 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres %\ al mes la sua-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
oulareá de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Itafael y San J o s é . Te lé -
fono 1334. 
371 1 1-F 
P U I S Y B Ü S T A 1 A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pra l . T e l . S89. de 1 á 4. 
383 l - P 
1 P 
A B O Q A D a H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
382 1-F 
C A T E D R A T I C O DID L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T S i R SANTA 
N A R I Z T OIDGSS 
Neptuno 103 de 12 á 8 todos los dfau ex-
cepto los domingos, Censultas y operacionei 
en el Hospital Mercede*, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana . 
367 1-F 
CIANICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Be pract ican a n á l i s i s de or ina , espatos, 
saugre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, e tc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangro 6 leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 0 2 8 . 
393 l - P 
DR, GALYEZ G U I L I M 
EspecialiKta en siniis. hernias, impoten-
cia y eáteri l idad. — Habana número 49. 
441 1-F 
DR. H, ALVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDÜ9S 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
381 l - p 
Medicina y Ciruiía.—Concuücas de 12 i i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
392 1-F 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Síflles, hidrocele. Te lé fono 287. De 
13 a 8. Jesús María número 32. 
362 . . i - p 
u r e « l o s e t s . . r e r f a n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Keptuao número 41. 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis «61o lúne» y 
míércí i les . 
389 i - p 
C 0 M 0 1 A 33 E S W A SAH M A S 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses más adelantados y tra-
bajos ,garanti3!ados con los materialen do 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
Predas de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . S 0 .30 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza. . . . . . . " 1 ,50 
Una empastadura . . ,. . . ,'* 1 ,00 
Urna id. porcelana J' 1.50 
U n diente eaplga " 3 . 0 0 
Oriftcaciones desde J ! l . í . 0 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 2?, k ls . . " 4.34 
U n a dentadura d« 1 £ 3 ozas. " 3 .00 
U n a id. do 4 á 6 id . . . " 6 .00 
U n a i d . de 7 á 10 irf,,, . . . " 8.00 
U n a id . da 11 á 14 i d . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro & razCn do 4.24 poi 
pieza. 
E s t a enea cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfecclfin 
Aviso á los forasteroíi que se terminarán sus 
trabajos en 24 horan. Consultas de S & 10. 
do 12 i 3 y de S y media á S y media. 
385 1-F 
Dres. I g n a c i o P lasenc ia 
é Ignac io B . Plasencia 
CEm. .no del Hospital nüm. 1, 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres. 
Tartos, y Cirujía en general. Consultas de 
l á 3, Empedrado 60. Te lé fono 2»5. 
387 x.p 
P o t E c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
A m i a r KJ, Baaea ttspaJM, pctaelMl, 
Tei&Coao l i l i , 
455 l - P 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en generaL-~Consultes 4» l t 
á 2. — San Lázaro 246. — T e l é t e n e 1141. 
Gratis * loa pobrea. 
3 75 l - P 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
A l lado del D I A i U O DP. I A MARINA, 
377 l - P 
PEDRO JIMENEZ TDB10 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 1SM. —* 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te l é fo -
no 1,374, 
384 l - P 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina gensral. Oonsult as de 12 á3 
X J X J S S 1 3 . 
380 l - P 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3, — Telé fono 854. 
L U Z N U M E R O 40. 
364 l - P 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105% próximo 
A Reina de 12 á 2. — Telé fono 1S39. 
37(J j . p 
Sue ro a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
HUERO A N T I T E T A N I C O , Suero antianor» 
fínico (cura la morflnoman(a). Se prepara» 
y venden en el Laboratorio BacteroI6«rioo d« 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106, 
445 j - p 
D E . C-OITZALO A R O S T E a u f 
Médico de la C«s« de 
Benefleeacta y M a t e r o n u * 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, míd icaa y quirúrgicas . 
Consultas de 12 ft 2. 
A G U I A R 10í%. T E L E F O N O 824. 
370 j - P 
D H FRiKCISCO l M T E L A S B í " 
Enfermedades del Corazdn. Pulmonef, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f l l I t ioas . -Consul . 
tas de 12 á 2.—Días fest ivo», da 12 & l . ~ * 
Trocadero 14. — Telé fono 45*. 
361 I - F 
U m Sarcia y M m Notaría p i l i i c i : 
CUBA 60. Teléfono 2152, 
De 3 1 13 a. M. y do l A ( ». B . 
373 ' - F 
8 
¿PlAEIO DE l - A MaStlNA.—Bdicióa te ^ mañana..—Febrero 11 de 1910. 
frecaicnte de criterio que tienen los 
<ilrec!toirea del eotaírro, Refnin conviene 
k sus fines .pa-rtieulares; .porque le se-
ría Meil sa'ber donde «e dirigen, mien-
trais que eon el ibaTullo y el desorden 
anoral le exieitan y gaatiaíi sttó fuerzas 
fstéril'raerute y le desarientan.,, 
i^ii ^ 
do hoy en esta ciudad con motivo de las 
peleas de gallos. 
E l Correspotisol. 
L A U N I T E R S I D i D 
Nuestro distinguido amigo el doc 
tor Sánchez de Fuentes, se ha servido 
remitirnos la siguiente carta que con-
firma las manifestaciones que hizo el 
doctor Mimó en la junta del Comité 
Central de la Colonia Española y de 
que dimos cuenta en la edición de la 
tarde de ayer: 
Habana, Febrero 10 de 1910. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M VK.TN A. 
•Ciudad. 
M i distinguido amigo: la Comisión 
de la Universidad encargada del reci-
bimiento y restejos que se preparan 
al doctor Rafael Altamira. acordó 
que, tanto el acto de recepción de di-
cho ilustre profesor como las confe-
rencias que éste pronuncie, s^an pú-
blicos, pudiendo asistir, por tanto, 
cuantas personas lo deseen; si bien no 
será posible reservar asiento sino á 
los invitados, especialmente, para los 
referidos actos, ya que las condiciones 
del local en que han de celebrarse no 
permiten otra cosa. 
Y como en la edición de la tarde 
del DIARTO DE L A M A R I N A do 
ayer se publica un suelto referente al 
particular y la Comisión había coin-
cidido con lo alllí expreso, me com-
plazco, como Secretario de la misma, 
en dirigirle estas líneas y repetirme de 
usted muy atento y s. y amigo, 
Fernando S. de Fuentes. 
Reiteramos á la Comisión de la Uni-
versidad nuestro agradeeimiento por 
haber atendido las súplicas que le 'di-
rigimos. 
^BB>i inri"" ' 
D E P R O Y I N C I A S 
DE VEGAS Y NUEVA PAZ 
Febrero 5. 
Dícenme las personas más pudientes de 
Vegas, que resulta una lamentable or-
fandad que un pueblo como aquel que 
tiene más de mil vecinos dentro de su 
casco y otros tantos en próximas sitie-
rías, buena estación en la que paran los 
trenes que vienen de la Habana y siguen 
para Palos y nueva carretera que lo une 
á Nueva Paz, carezca de una iglesia o 
capilla y de un cementerio católico, co-
sas ambas que pueden construirse con 
alguna ayuda del señor Obispo; ya que 
los vecinos de Vegas en general y muy 
especialmente los señores Sampcno, 
Leén, Castro y tantos otros hacendados 
se comprometen á ceder gratuitamente 
el terreno y ayudar en lo preciso al Re-
verendo señor Obispo, si, cuando en este 
mes visite á Palos y Nueva Paz. honra 
á Vegas con su presencia, no sólo para 
administrar, en Jujosa sala habilitada "ad 
hoc" el sacramento de la confirmación 
á innumerables cristianos q̂ue en caso 
contrario se verían imposibilitados de for-
talecerse con él, sino para, en el propio 
terreno convenir lo pertinente á la cons-
trucción de una capilla y un cemente-
rio, de que tan necesitados se encuen-
tran. 
Dichos vecinos esperan de su antiguo 
é inolvidable Párroco el prestigioso Pa-
dre Viera, que interponga su valiosa in-
fluencia cerca del Iltmo. y Rvmo. señor 
Obispo, para que acceda á honrarlos con 
?u personal visita, máxime si, como se 
susurra, ha de hospedarse Su 
ria en la finca "Filomeno," situada en 
la carretera de Vegas y próxima á este 
pueblo. 
Por creerlo muy de justicia, de abso-
luta conformidad al espíritu de la Iglesia 
y de apetecible igualdad entre pueblos 
limítrofes y hermanos, me hago* eco de 
los cristianos sentimientos del pueblo de 
Vegas para que lleguen á conocimiento 
del Tltmo. Sr. Obispo Diocesano y del 
P. Viera, á quien antes ha de visitar tan 
lita dignidad. 
P I I N A R D B L » R I O 
DE BAB1NEYES 
Febrero 4. 
Hoy tuvimos , el gusto de saludar en 
esta localidad al andarín cubano Eulogio 
Gómez (a) "Güireño oriental," que se ha 
propuesto recorrer á pie toda la isla. 
Es persona educada y le acompañan 
firmas y documentos que lo recomiendan. 
Aquí fué atendido debidamente. 
Le deseamos un feliz éxito en su em-
presa. SARASOLA. 
M A T A M B A S 
DE UNION DE REYES 
Febrero 7. 
Con motivo de haberse terminado las 
obras de pintura y decorado ejecutadas 
en el edificio del Casino Español, tuvo 
efecto ayer en los salones de dicho ins-
tituto un espléndido baile amenizado por 
la orquesta del popular Pedro Rojas, que 
tocó los danzones, valses y habaneras 
más aplaudidos de su selecto y extenso 
repertorio. , . 
El edificio presentaba un bellísimo as-
pecto, mereciendo muchas celebraciones 
el pintor señor Tevar. 
A las nueve se oían ya los primeros 
acordes de una danza y veíanse en aquel 
amplio salón gran número de parejas. 
Entre las damitas se destacaban las en-
cantadoras señoritas Pilar y Mercedes 
Reyes. Consuelo Piñar, María Balaguer, 
María Cristina Cuervo, Angelita Menén-
dez, Nené Morejón, Justica Canciñena, 
Gracia Milián, Mercedes de León, Cha-
lía Merlán, Loló, Hortensia y Conchita 
Pérez, María, Consuelo, Isabel y María 
Josefa Fernández. Flora Peris,. Dolores 
de Armas, Julia Delgado, Amalia Méndez, 
Esperanza Domínguez, Mercedes Gonzá-
lez, Pilar Barrachina, Emclina, Ranchita 
y Aurora Botet, Hortensia Barroso, Ro-
sa Eladia Pereda, María Dolores Cruz, 
María Teresa Zayas, María Dolores Val-
dés, María Cabrera, Sixta Bauta, Isabel 
de León, Pastora y Rosa la Fé, Tomasa 
Hernández, Consuelo León, Rosario Vá-
rela, Isidra Brito, Juana María Hernán-
dez, Amada Cruz, Guillermina Pérez, Ce-
lia León, Gloria Pinkiney, María Hernán-
dez, Virginia González y otras que siento 
no recordar. 
Nos faltó que hiciera allí gala de su 
belleza la simpática señorita Julia Mer-
lán, quien actualmente se halla de paseo 
en esa capital, á donde le envío mi aten-
to saludo. 
También concurrieron las respetables 
señoras Noval de Alonso, Cuervo de Pé-
rez, Rodríguez de Cuervo, García de Re-
yes, Angelita Merlán de Piñar, Angélica 
Piñar viuda de Cárdenas, Soto de Cam-
pos, Pérez de Hernández, León de Me-
néndez, Olano viuda de Fernández, Cepe-
ro de López, Morales de Crespo. Gonzá-
lez de Montes de Oca, Milián de Suárez, 
Piñor de Tévar, Blank de Vázquez, Cas-
tellanos de Díaz, Hernández de Llorca, 
Lauda de Caiz, Más de Merlán, Botet 
de Merlán, Ibarra de Merlán, De la Fe 
de Riso, Valera de Reyes, García de Del-
gado y otras. 
A pesar del intenso friecillo que se 
dejaba sentir terminóse ej baile á las tres 
de la madrugada, saliendo todos muy 
complacidos, tanto por el buen rato que 
pasam-os halagando nuestros oídos con las 
buenas piezas que nos ofrecía "Don Pe-
rico," como por las muchas atenciones 
de que fuimos objeto por parte de la en-
tusiasta Directiva del Casino. 
Dícese que muy en breve se efectua-
rá en el Casino una velada cuyo pro-
ducto será á beneficio de "El Liceo," por 
lo que aplaudimos á los organizadores 
señores Alonso y Yáñez, siendo de es-
perar que le presten su apoyo las fami-
lias de esta localidad. 
Me informan que nuestro cura Párroco, 
el señor Juan Fernández Huerta, se ve-
rá precisado á abandonar este pueblo por 
falta de entradas para sufragar los gas-
tos que tiene. Sería de lamentar que des-
pués de las gestiones practicadas por dis-
tinguidas damas de nuestro sociedad para 
Encelen- I traer â  Párroco tuviese éste que mar-
charse, por lo que me permito recomen-
dar á los católicos y habitantes de este 
pueblo, que procuren buscar una solu-
ción á fin de evitar que eso ocurra. 
VALOIS. 
Con agrado he sabido que por el señor 
Mena ha sido favorecido con el cargo de 
Mayoral de Jicotea, el pundonoroso se-
ñor Martín, ex-mayoral de la finca "Fi-
lomeno" y persona adornada de todas 
las condiciones que requiere tan impor-
tante cargo. 
Extraordinaria animación se ha nota-
S A I N T A G U A R A 
(Por telégrafo.) 
Cienfuego^, Febrero 10. 
á las 8 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Toda la prensa local muéstrase con 
t rar ia á la ley Ferrara y aplaude la 
actitud de los periodistas habaneros. 
E l Corresponsal 
LOS SUCESOS 
L L M T B N T A H L E A I O O I D E O T E 
lEn la casa Ajguiar 3fi, fué encontra-
do muerto en su habitación el joven 
Fernando del Castillo, de 15 años de 
edad y estudiante del colegio '^La 
Gran A n t i l l a . " 
E l Juez de Insitrudción Ixlo. señor 
Piñeiiro, se constituyó en el lugar del 
suceso, disponiendo la comparencia 
del médico del Centro d'e Socorro, pa-
ra que reconociiese el cadáver. 
E l doctor Barrera, 110 pudo certifi-
car la muerte de dicho joven, por lo 
que se remitió al Niecrocomio. 
Parece que la muerte del joven Cas-
t i l lo , sea canaacla por asfixia', pues 
cuando su hermano Rodolfo entró en 
el cuarto, notó un fuerte olor á ga.̂  
estando a.bierta la llave de la l i ra 
que pendía dtel techo de dkíha habita-
ción. 
DETENIDO POR TOBO 
A l regrosar ayer al medio día i su 
habitación el 'blanco José Laiño Alen 
vecino de Santa Pelioia y Luca, letra 
D, encontró que la reja de la calle es-
taba aibiertia con violencia, y que la 
puerta de su cuarto también estaba 
abierta, por lo que oreyeyado que su 
sooio Cándido estaba adentro, lo lla-
mó repetidas veces, contestándole co-
lon ees un individuo que estaba den-
tro, el cual le dijo que Cándido no es-
taba, pero que mi socio si. cosa que le 
extrañó, por lo que se dispuso á en-
trar, pero en esos momentos el indivi-
duo que esitaba en el interior de la ha-
bitación salió corriendo. Laiñ» lo 
persiguió, logrando detenerlo un po-
licía en Villanueva esquina á Muni-
cipio. 
E l detenido resultó nombrarse En-
rique Radillo. quien dijo que entró en 
el cuarto con el propósito de robar el 
dinero que hubiese. 
Radillo, después de declarar en el 
juzgado de guardia, fué remitido al 
vivac. 
SE TRAOO L A LISTA 
E l vigilante 276, detuvo ayer tarde 
en la bodega Esperanza esquina á Mi -
sión, á un individuo nombrado Juan 
Pazos, por hacérsele sospechoso como 
apuntador de rifa no autorizada. 
Pazos, al ser detenido, se t ragó una 
lista con apuntaciones, según manifes 
taciones del expresado policía 
Pazos fué conducido á la sexta Es-
tación de Policía. 
ESTENOZ CONDENADO 
En el Juzgado Correccional del 
Primer Distrito, se celebró ayer el j u i 
ció seguido contra Evaristo Estenoz, 
director del periódico £'Pre a s i ó n , " 
en causa por injurias al Presidente de 
la República general José Miguel Gó-
mez. 
E l señor Estenoz fué condenado por 
dos delitos, á la pena de ISO días de 
arresto, por lo que se le remitió á la 
cárcel. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La,negra María Luisa Crespo Cen 
telles, de 14 años de edad y vecina de 
Maceo 131, fué asistida anoche por el 
doctor Ochoa, de una intoxicación do 
pronóstico grave, originada por haber 
ingerido ácido fénico. 
La Crespo manifestó que ingirió el 
tóxico con el propósito de envenenar 
se. 
La pacienta quedó en su domicilio. 
FABRICA CLANDESTINA 
E l capitán de Policía. Luis de la 
Cruz Muñoz, sorprendió ayer tarde 
en la casa Luyanó 48, una fábrica 
clandestina de vinos, vinagre y ja 
bón. 
El vino ocupado quedó á la dispo 
sición de un Inspector del hnpuesto y 
el vinagre y jabón, á la del Alcalde 
Municipal, 
sión en la mejilla izquierda y una es-
coriación en la mucosa labial superior. 
HERIDO A BORDO 
E l estibador G-erónimo Sisa Cardo-
na, vecino de San Ignacio 14. á bor-
do del vapor "Havana," al caerle so-
bre el pie derecho una plancha de hie-
rro, le ocasionó una herida menos gra-
ve con desprendimiento parcial de la 
uña del grueso artejo. 
Fué asistido en el Centro d« Soco-
rro de Casa Pdanca, pasando después 
á su domicilio, por contar recursos 
para atender á su curación. 
HURTO CON FRACTURA 
Ayer se presentó en la estación de 
la policía del puerto, el blanco Rodolfo 
Bonilla, vecino de Máximo Gómez 73, 
(Regla-, manifestando que en la no-
che anterior le habían sustraído dos 
encerados nuevos de la lancha ' 4 " fo-
lio 345, los que tenía guardados en 
el rancho del mismo. 
Los encerados tienen la marca C. 
M. C, 40 y 50, cuyo valor aprecia en 
200 pesoso oro. 
Certificados que estea al corriente en 
sus pagos de la Compañía de Inversiones 
«•EL G U A K D I A N , " Serie C. desde eiu 
cuenta meses cu adelante,—Dirigirse á 
M a m l Mart ínez Simo, OWspo 38, altos 
entre H a b a n a y Ag-uiar 
Horas: De 9 á 11 a. m. y de U á o p. m. 
5-11 
P o l i c í a del P u e r t o 
REYERTA 
Germán García y Truj i l lo , vecino 
de inquisidor 16 y GuiUemo Lavio y 
González Vle la misma calle número 
27, sostuvieron una reyerta ayer, en 
la casilla de pasajeros en la Machina 
Reconocidos en el Primer Centro de 
Socorro, el García presenta una le 
D E 
T A B A C O S 7 C I G A E 
DE L A 
L ( \ I S L . f i D E C U B 0 
De conformidad con lo que dispone el ar t ículo segundo del Decreto del 
señor Presidente de la República, sobre regnalos de objetos ó valores ñor 
medio de cupones ó por cualquier otro procedimiento, que fué publicado" el 
día 7 dol mes en curso en la "Gaceta Ofic ia l ," en nombre de los Fabri-
cantes de cigarros que pertenecen á esta " U n i ó n " se advierte por este me-
dio, qne el plazo de 40 días que f i ja el mencionado art ículo secundo para 
que por los interesados se recojan los cupones, etc., que se hallen en circu-
lactón, vencerá el día 26 de Marzo próximo, y que todos los cupones que 
no hagron Sido recogidos por los mencionados fabricantes antes de termi-
nar «l plazo 6 » 40 días anunciados, no podrán recocerse después del dia 26 
d » Marzo venidero y quedarán desde entonces anulados y sin valor. 
ñ 
O 5 8 3 
JOSE 0. BELTEONS, 
Secretario. 
10-11 
Una vista pa té t ica y divertida en la 
Plaza de Albear.—Afljido por ha-
ber perdido la vista. 
Ayer de mañana, un caballero de unos 
cincuenta años se paseaba agitádisimo 
cerca del taller de los Opticos America-
nos, en O'Reilly 102. Iba. venía, se de-
tenia y se santiguaba, murmurando al 
mismo tiempo: "¿Qué hacer, Dios mío, 
qué hacer?" Un amable transeúnte se 
detuvo preguntándole qué le ocurría, á lo 
que replicó el caballero: "Que me he 
quedado ciego." Y explicándose más, 
añadió, acababa de perder un par de es-
pejuelos magníficos que hace poco le 
habían construido los Opticos America-
nos. "Ellos ajustaron los lentes á mi vis-
ta tan exactamente, que ahora que los 
he perdido me encuentro enteramente 
ciego." El amaWe transeúnte, que era 
amigo de los Opticos Americanos, le in-
dicó la conveniencia de ir á comprarles 
otro par á los Opticos Americanos, pues-
to que ellos conservan anotado el núme-
ro de cada cliente. 
C 508 3-8F 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PAEyUE CESTEAL 
8e «¡anJIan macnfflcait habitaciones, y 
<1«pnrtam«Mito.s para fainlUas; todaw con 
balcfin ft la calle y PÍSON de mftrmol. 
Servicio esmerado, balio y entrad» á to-
das horas. Casa de respeto. 
807 1G 
«K AI.Cl ir iLAN, en Oompostela 75, altos, 
dos mng-nífloos cuartos á. la.calle, con pi»os 
do mármol, con 6 sin muebles. Tor su am-
plitud, son muy á propósi to para comisio-
nista. 1517 S - U 
UNA SEtfOHA viuda respetable, desea 
alquilar á, caballeros 6 k matrimonios sin 
niños, magnificas habitaciores con balcón 
á la calle, con ó sin muebles y con todo 
servicio. Los carros pasan por la esqui-
na de la casa. E n Oficios 6fi, entre Santa 
Clara y Sol. Se cambian referencias. 
1438 15-10F 
SE ALQUILA 
T,a casa Obrapfa 2, compuesta de alto 
y bajo, propia para establecimiento y fa-
milia. Gana $74-20 oro español y se exige 
fiador, del comercio. 
1469 8-10 
V K D A D O 
Se alquilan 3 casas en precio de 9, 6 y 4 
centenes. Son muy limpia*, tienen servicio 
sanitario é instalación de pas y eléctrica. 
Quinta de LourtleB, 13 v G, á una cuadra 
de la linea. 1473 4-10 
E N s C E N T E N E S se a lqu i lar ía moderna 
casa Escobar 210A, con sala, comedor, ga-
binete, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, 
azotea y pisos de mosálcos . Informan en el 
nóm. 391. 1475 4-10 
G U A M A E S A G O A 
Plaza de Santo T)oming,o, se alquila la 
casa Lebredo núm. 1. Su dueño, Acosta 31, 
Habana, con fiador. Alquiler, $30 oro espa-
ñol. 1468 5-10 
C E R R O 564.—Se alquila üñ traspatio 
propio para siembra 6 cría de gallinas con 
una buena casa de vivienda, mide 100 por 
100 metros, en la misma hay gran plata-
nal y árboles frutales. 
1457 4-10 
En Jesiis de] *. 
•se alquila la casa Santos * 
sa a saleta .cuatro o ^ ^ ' ^ 4, 
A la brisa. Informa, s l í ^ T hJf- &ort 
Progreso 2 C ^ ' , 3 ^ ele C a f t c i o ^ 
" a, ^ 
Se alquilan los e sp íen , , . , " 
casa, con entrada irí.i ('os aU„ 
de mármol, sala y ^ l * * ^ * * 
te esnieníHrinc vA.f8-1?*» de Sil te esplendidas habitaV-ol, J e ^ r ^ » 
sáicos .comedor al fondo ' ^ > 
do persianas, cuarto lo , ' J ^ 1 ^ ?« i> 
vicio sanitario m o d e l o ^ ^ flo^C 
o 88. Informes, Ten! a número ro 30 1387 
S E A L Q U I I A S 
dos habitaciones, Junta?? 
hombres solos ó mat^lmn, 
tios 38. i » " mo 
•'i 
1366 
S E ALQUILA 
E l gran establo para , 
San Francisco. L a 1 „cc>ohes, ^ 
Reina número 53. altnv 
1316 ^ 1 
S E A L Q U I L A una W ^ T ^ J 5 ^ ? 
amueblada, ^ mftrmol y "f-f̂  habití^ 
en cinco centenas; y otra d 4 la ^ 
muebles, con vista "á ia Can^m?sálcoi.C41,í 
3 luises. Ks casa do familia ,1 taRlh!é' S¡H 
San Lázaro 95. 1360 a le ^oraij^l 
S E A L Q U I u j y 
Los altos de la casa Monto 
nave en Prado 34. altos. á o Z l f ^ n . & 
S E A L Q I I L A la casa de tros ñi 
una fnnv.liíi, en el Malecón ^ Pi30s, t.^ 
2-.0.2oL«.ón y la Have en fei 
A L E L U Y A S 
Por siempre alalado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo invento el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vitire 
Por tierra de Cuta l i t re . 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y lihra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruéhelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ETo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LIC0H 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce, 
En HABANA ciento doce. 
431 1-F 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa Be lascoa ín núm. 613, esquina á Lea l -
tad y Carmen, cada alto tiene 6 cuartos, 
sala, saleta .comedor, cocina ,haño é Ino-
doro ,azotea y patio con lavaderos & la 
moderna agua suficiente: un alto dá á Be-
lascoaín y el otro á Lealtad y Carmen, los 
ba.los se componen de 12 grandes salones, 
propios para establecimiento, y una ac-
cesoria unida á és tos . Informan en la mis-
ma. Y los bajos de la casa Cerro 7S7, pro-
pios para establecimiento. Informan en la 
misma. 
1503 15-1 1F 
^ D I G E S T I O N E S ^ 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
i , palabra que quiere decir digestión JL 
\ difícil: en cambio, más de la cuarta 1 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, toniticar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
EL/XIfí ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomaüx) 
que cura las 
ÁCEGIÁS Y VÉITOS 
^ asi como la sensación do peso, 
' malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin diheultad con una cucharada 
L de ELIXIR que es de agradable 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
De. venta m las principales ¡amanas 
d«l mundo y Serrano, 30, M A D R I D 
Se rítiiU ÍOIIBIS por correo i nuiin lo pida 
J. Rafecas, Obrapía número 19. únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Sair. de Carlos, Elixir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, autinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. ' Reumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, lohnson. Habana. Pidan catálogos. 
¿37 i . > 
Se alquilan los de Animas 70. esquina á 
Blanco. L a llave en la bodega. Informes 
en Pan Ignacio 46, señor Puig. 
1498 , 4-11 
ALQ,UIUA el segundo piso de Tenien 
te Rey núm. 4. con^gran sala, doce habita 
ciones( y servicio Hanitf#-1o. E n la misma 
informará A. Hevia. de 7 á 9 a. m. v de 
4 á 6 p. m. 1489 s i n 
SB Al .QUIUAN. en Lagmias 9, los mo-
drrnos. cómodos y ventilados altos, con 
entrada independiente, acabados de fabri-
car, sala, cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de batió con bañadera. L a llave «n Galiano 
nflm. 11, panadería. Su dueño: CSrcH 21A 
altos. 1487 4-11 
S F ALQITrLAN los altos de Neptnno nú-
mero 221. entre Soledad y Oquendo, con 
sala, saleta, porcirtu de habill-iones, con 
todas las comodidades á la moderna. Infor-
merftn en Aguila núm. 102. 
1485 4-11 
C A R t O S I H á 2 cuadra?: de Beina. á 
la brisa, acabada de construir, con tocios 
los adelantos, altos y bajos ((?ste apropiado 
para establecimiento') independiente, se a l -
quilan juntos f) separado?. L a llave é in-
formes en el 189, altos, J . ]V'# Mantecón 
1484 8-11 
«K A l - Q L I L A . en Sol 63 (2". pilco) un d 
parlamento independiente, fresco y c ó m o -
do, para hombres solos d matrimonio sin 
n iños : se exigen personas decentes. I n -
formarán en Prado 29. altos, Te lé fono 3231. 
1 482 13-1 1F 
S E A L Q U I L A , J é s ú s del Monte. Casa 
nueva. Fomento letra B, entre E n n a y 
Arango. sala, saleta. 2 cuartos, en cuatro y 
medio centenes. L a llave en la bodega es-
quina á Arango. Razón: Regla, Teléfono 
8056, -López. 1453 4-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
Príncipe Alfonso núm. 411, compuestos de 
sala, saleta, cinco cuartos y todo el ser-
vicio sanitario á la moderna, acabada de 
fabricar. Precio módico. L a llave en el 
núm. 109, al lado. Informan: Gervasio nú-
mero 97, esquina á San José. 
1439 8-10 
G A L I A N O 75, Te lé fono 1461.—Se alqui-
lan habitaciones con balcón á la calle, pj-
sos de mármol, con toda asistencia, ser-
vicio esmerado. Se cambian referencias. 
1459 4-10 
E N 10 C E N T E N E S se alquila la casa es-
quina. Concordia 69, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y tres cuartos oon balconee 
para la calle de Perseverancia, inodoro 
arriba y abajo. L a llave al lado. Informan 
en Campanario 164, bajos. 
1432 4-<> 
S E A L Q U I L A : Habi tac ión amueblada y 
con todo servicio, muy barata, á personas 
que den referencias satisfactorias, aunque 
tengan niños. Informarán: Egido 2B, en-
tresuelos. .1422 4-9 
S E A L Q U I L A la vidriera del café " E l 
Progreso" para la venta de tabacos y bi-
lletes. Trato directo. Angeles 40, esqui-
na á Sitios. 1486 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 123, ám-
plia y cómoda, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y hermosa cocina. L a llave en el 
húmero 121. 1420 4-9 
S E A L Q U I L A . — S a n Miguel 118, dos ven-
tanas, zaguán, cinco cuartos bajos, seis a l -
tos, dos patios, saleta y comedor, capaz pa-
ra larga familia. Llave en la misma. Due-
ño, Prado 88, bajos. Alquiler, 120 pesos 
moneda americana. 1418 4-9 
SE A L Q U I L A N 
Se alquila esta magnífica c a ^ 
Kiénica y fresca, con dos f a T i , ' . ^ J 
p í e las una que da á la 'calle 
na y la otra A la Avenida de it a âh. 
Consta de dos splas, tres c i a r J . P a C 
rocina, ducha é inodoro; toda ' Cot>iedn. 
vista al Malecón, tiene perslanl*0t?M 
sas, mamparas finas y pisos X friW 
L a llave é informes en CuarteiL11^'^ 
1324 C5 42. 
S E A L Q U I U A la h e r m ^ ~ ^ j ^ 4 ^ 
núm. 30, compuesta de altps y h SaH 
entrada independiente, acabada ^ ' C(s 
mar, con todo el confort mode^mT r4t<l 
misma informan. '"0- En I 
1263 
Bu 
R-3 H A B A N A 226—Se a l q u i l a ^ T T „ 
altos y bajos, los bajos con tres % Sa I 
sala, toda de cielo raso, su prerlft ctoS| 
tenes: y los altos con tres cuartoW c 
demás servicios, es nueva, los altn S!ili 
nueve centenes. Informan en A™ GAI1* 
77. y la llave en la botica del f ro^* 
1397 11 "ente. 
NEPTÜNO 137 
Se alquilan los espaciosos altos A 
casa. E n los bajos Informarán 
. 1156 1268 ' , 
VEDADO.—Se alquilan l a i T i i i t í r r -
tre 13 y 15 y 16 entre 17 y 19, l l J ' ] 
de 3 cuartos y la segunda de dos en s?v 
E n ú s 1 $15-90, respectivamente informan. 12C5 raisd 
Aguila y San Lázaro 
Se alquilan los ámplios, frescos v 
modos altos de Aguila número ^ 
1273 
quina á San Lázaro, á precio moderado-1 
llave en los bajos. Informan en Arnarr 
ra 21. 
L A CASA N U M E R O 79 de la ¿ a ñ i l ; 
Antonio, en Guanabacoa. se alquila 
una familia. E s muy linda y sana La 
ve al lado. 1264 ' s 
E N ( ; U A \ A B A r O A . — C e r e r í a l s T l T l 
quila una casa cíe mampostería con caí 
tro cuartos, sa'fl y saleta, toda de moa 
eos. con tres patios y árboles frutales ^ 
co llaves de ugus, baño y ducha, á, rnedi 
cuadra del tranvía. Camposanto 65; 
razón. 1285 
Sfl A L Q U I L A N Ion de Tal^nolT 
elearnaío casa onlle de E.«oobar nOmera»! 
7- Í2. Informaran en .1e.«fís del Monte ti 
mero C30. de 5) á 11 a. m. y de 3 fl 5 n. n 
1260 
los hermosos y ventilados altos de Cárde-
nas núm. 3. L a llave enfrente é informan 
en Animas núm. 1. 1 408 4-9 
E N T R E S U E L O S . — S e alquilan los frebCOB 
y ventilados entresuelos, acabados de pin-
tar, de la casa Empedrado núm. 5, que 
hacen esquina á dicha calle con la de Mer-
caderes, compuestos de tres habitaciones, 
precio económico. Informan en Habana nú-
mero 198. 1406 8-9 
K Nfim. iTi, E N T R E 17 y 1», seis habi-
taciones de dormir, sala, hall central, baño, 
local para automóvi l y coche, caballeriza, 
tres cuartos de criado y toda de mosá l -
cos. Precio 24 centenes. E n la misma in-
formarán. 1403 8-9 
TENIENTE E E Y 1 9 
Se alquila esta casa de tres pisoa, pro-
pia para oficinas en los altos y departa-
mento comercial en los bajo?, e s tá hecha 
con todo lujo y le pasan todos loa tran-
v í a s por la puerta. Puede verse á todas 
horas. Llave é informes en Teniente Rey 
número 30. 1396 8-9 
SE A L Q U I L A N 
dos magníf icas habitaciones con su coci-
na independiente. Someruelos 13, y una 
separada. 1351 4-8 
T U L I P A N 
Se alquilan las casas calle Falgueras nú-
mero 22B y la núm. 30 de la misma calle. 
E n la bodega de la esquina informarán. 
1349 8-8 
SE A L Q U I L A 
la casa calle A núm. 14. esquina á la Cal-
zada, á una cuadra de la l ínea. Vedado. 
1847 0-9 
G R A N L O G / I L 
Se cede en el mejor punto de Galiano, 
propio para cualquier giro. Informan en 
Virtudes núm. 34, altos. 
1337 8.8 
SE A L Q U I L A N 
Kn Monte 15 y Corrales 2E, dos hert 
sos pisos altos con "odas las roraedidaiá 
modernas, en 23 y 13 centenes. Infonra;: 
Gnzález y Benítoz. 1345 
SK A L Q U I L A N los silos de la ca?a i 
mero 14 de la calle de la Habana, con sa 
antesala, dos gabinetes, cinco cuartos,» 
medor, cocina, cuarto de bafio y dos m 
doros. Informarán en los bajos. 
1248 S-í 
lo* altos de ir» sombrerería "El Porvenir; 
Informarán, Monte 323. E n la sombrererl 
1235 
S E A L Q U I L A un cuarto alto muy a 
clocó con piso de mosáico: tiene lén'id 
luz e léctrica, bafio. inodoro, etc.. á ij 
trimonio sin niños ó á señoras solas. H 
bn 67. entre Teniente R:\v y Muralla. Ñ 
ció: ?12-72. Informan en los baj&s, é | 
das horas. Teléfono número 865. 
1 232 
S E A L Q U I L A N los bajos de San 
núm. 12r.. compuestos de sala, saleta,« l 
cuartos y comedor. L a llave en la )>l I 
ga esquina á Galiano. Informan,/ Cl [ 
número 62. 1229 
V E D A D O 
E n la calle Sépt ima número 63, es?; 
na á F . se alquilan habitaciones á Í8 " 
ta, acabadas de pintar, con baño, etc. 
la miHma informarán. 
1223 
SE I L P I L á 
una magníf ica casa situada en Alejandro 
Ramírez núm. 8, propia para familia nu-
merosa ó Industria, cerca de la Calzada en 
precio módico. Darán razón en Callejón 
de San Francisco núm. 6, Tal ler de orna-
mentac ión de cemento. 
1336 4-8 
C E R R O 
Se alquila la casa de estilo americano 
Falgueras 14, A dos cuadras del Parque del 
Tul ipán, con buen jardín v á la brisa L a 
ll*ve en la carnicería de la esquina é in-
formarán, Santo T o m á s 1, esquina fl la 
Rosa. 1332 ' 8-8 
CAMÍMI^RTO 14B, altos de^^evñiTfír 
brlcación. regular capacidad, con buenos 
servicios sanitarios, casi esquina á Reina 
Las llaves al laclo é informan en Merca-
deres 27 .ferretería. Te lé fono 342. 
13R2 8-8 
BODEGUEROS: P A R A UÑ principiante, 
que tenga poco capital, se alquila una do 
las mejores esquinas del pueblo de Re-
gla, donde buho bodega por muchos aflos, 
con almatostes. vidriera, nevera v todo 
completo, para empezar á trabajar con po-
co dinero, y se dá contrato. Informes- C u -
ba y O'Reilly, Habana, " L a Providencia." 
1367 10.? 
S E A L Q U I L A la casa calle B número 17 
entre 9 y 11. al costado de la Sociedad! 
tiene seis habitaciones, sala, comedor y 
jardín. Informan en Neptuno 36, bajo*. L a 
llave al lado. 1365 3-8 
S E A L Q U I L A una casa de madera en la 
Víbora, acabada de fabricar, calle San 
Anastasio esquina á Dolores, con 3 habi-
taciones, cocina, baño é inodoro, en 12 pe-
sos. L a llave é informes en la Calzada 
número 500. 1 478 4-11 
V E D A D O . — E n módico p r í c i o se alquila 
«ina magníf ica cada y otra más chica en 
8 centenes, á media cuadra de la l í n e a 
Lf> 'lave. Calzada 131. 
15Í3 4-11 
S A L U O I U . 2 4 
Se alquila, propia para establecimiento. 
Informan: Mercaderes núm. 3, Ldo. Oslo-
laza. 1 522 4 - U 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes los ba-
jos de la bonita y fresca casa de nueva 
construcc ión. Animas 64, entre Blanco y 
Aguila, tienen sala, comedor y 3 cuartos. 
La. llave en In bodega de esquina Blan-
co, demás informes: Concordia núm. 51. 
1519 4-11 
SE A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Rayo 31, próximos 
á Reina. Para verlos, de 9 á 11 de la ma-
nana,.. todoa los días. 3161 6-8 
E N CINCCTCEÑTÉNES se alquila bTíÓSÍi-
ta baja de la nueva casa Figuras n ú m e -
ro , 3, se estfi pintando, tiene saín, comedor 
y dos cuartos, pisos de mosá lcos y buen 
Servicio, informan en los altos. 
1357 8-8 
S E A L Q U I L A la precior.a casa Zanla 67A. 
moderna, de nueva construcción, á "la bri-
sa compuesta de sala, saleta, gabinete, 4 
habitaciones espléndidas, corridas, cielo r a -
so, patio y traspatio, baño, servicios coci-
na y sanidad. Informarán: Gervasio 109A. 




S E A L Q U I L A la casa Salud 
quina á Escobar, con sala, s leta, come-
^r'1.rl«CO Z"?1'}0* y demíVs comodidades, bu dueño, Salud número 52. 1 298 
E N LA C A L L E 11, esquina á C, se ali 
lan babltacione.s á $10-60. $8-50 y i*. 
con baño, inodoro, etc. E n la misma I 
f o r m a r í n . ., 
122° 
" " V E D A D O . — k n la calle 11 entre B y C, 
alquilan casas á 6 y 7 centenes, co»; 
cuartos, sala, comedor, agua de (í'\tt!, 
bafio é inodoro; con todos los adei»" 
h ig i én icos ; situadas en el inejor pum" 
la ioma y á una cuadra del elMjgBj 
otra en 7 luises. E n las mismas m 
rán. 12n4_ 
. S E ~ 4 L Q U I L A T T a casa San J o ^ y J 
por Príncipe, con todas las comoa""^ 
L a llave m la bodega de ^>esrafj.Wa 
cuatro centenes. Informes: Klcarao | 
ció, San Pedro y Obrapía. 5 
~~SB A L Q U I L A e 1 departámenlo aUO.• 
todaM las c miodidades. de Animas • 
llaves en la bodega, fnipondran. i 
Palaeio, San Pedro y Obrapía. ( ^ 
1176 
der . otraí ;pa*í I I A B I T A C I O X E S . Hay un 
alto, una sala, vista á la calle y 
bitaciones interiores. !-!e vena? " Si B 
na de zapatero. Inquisidor ntim-
1170 
MAU l l . l o s ha ios de %** \r*.c» 
, s,— Nieeh'is 1 14. .-.quina a k¡0H sois cuartos con 1 ni casa sala, comedor. 
mosálcos . Informes: Galiano 
sita." Teléfono 1 232. 
1161 
\ r .LADO. En "módico preólg 
ca^a calle B núm. 1A, con 
4. hermosos cuartos, servicio 
ala. 
'^H'i'fl'' 1 
sos de mosá lcos y deniá^ coiuoai - ^ 
tnes al lado. 1195 
E N Q U I N C E C E N T E N E S , - - . ¿ ^ 
bajos Avenida del Golf-; ^ " "Tro 
narlo. con sahi .comedoi, < 
ciónos, cocina 
llave 6 informes, . . . --^-.^ncia 
mero 204, altos de la farmat' 
1189 
l;i .comvuw.. - jVJClWJI baño y • l ^ V ^ N o r t f .os. en Ancha del 
Lo* bajos. Propios pera o.scri ^.'^ 
tablecimlentó. 
Se arrienda una '"a^'I"r%1 r,ie£% 
onstrucción nueva, en - ^ | de 
lo del Cerro, propia oa.a 
ú otro análogo . Informan en JB 
C e n o 861. 1010 . jrfre-!l 
S E A L O í' I L A \ 1 ^ n h e n i r ^ Í n 8 d P , 
ha ios de Manrique LO- p,. fon-^" 
lud. acabados de ^br,cflatV„ cúartO?-^ 
U . saleta, comedor y (ua^0forniaci^.¡|í 
nos servIcloH sanitarios- 1 
ve en los altos. 
4-6 
A M E D I A CUADUA de la Manzana de 
Gómez, se alquilan los bajos de la oaaa 
Progreso 30. con sala, comedor, cuatro 
cuartos y d e m í s añeros . L a llave é In-
en O'R^'l'y y Villegas, camisería. 
1325 4-6 
VEDADO.—-Calle 17 núm. ^{ot t fM 
Florentino, capa f ™ ' 1 0 ^ e ^ e ^ l 
toda clase de comodidades • ^ 0 ^ 1 
vicio, se dará liabltnciones n ¿ p 
amuebladas y buena f a m ^ V 
de moralidad 6 á una 0 a . 
r.r:. - - ^ e 1 > i 
bitaciones con vista <* io. en . - W 
muebles, con todo el • e ^ c o n « J | 
das horas. Kn las n1,fl.^aS de M  . E  
Reina 49, se desean peí 
796 . : r - T ^ T f 
G R A N D E S V H E U M ^ Boin^ ¡ M 
la casa Manrique 1*1- ^ 
631 
S E A t Q ^ cub» • -'V" 11 ó de 1 
L a eKdulna núm. ÍÍJ 632 
bajos y entresuelos. 
E L B U 
UIAKIO DE LA MARINA.—Sdicióo ^ la, mañfina—Febrero 11 de 1010. 9 
































5 p. a 
Viernes. Hoy so .saca ánima. 
v í á&ndel Pues en los'baiks: 
Í Reda, en Quania.'boa, 
1/11 i Cerro, Puentes -Grandes, 
f j v d-d Monto, la Víbora 
Ved^o. En todas .partes. 
L .-Nacional" y los .centros 
g t a el domino aio salen 
'•dominases 
^ carreras dislocantes 
fe^nizadas oon gritos 
tridentes ; pero es i á c ú 
E e liaste después de la Pascua 
¿aya danzones y valses 
lél país, de mata bomugas, 
ft i as mneihas .sociedades' 
hay en osle-nuevo mnndo' 
PjblaaMJÓ y negro. 
Son capaces 
los señores del Senado 
p a Cámara, sin ipares, 
L r o de nones, de irse 
¿on la música á otra parte, 
'eil estos 'clásicos días 
jP bromas y d« disfraces, 
porque no digan que viven 
¡I Qiio mió, haciendo que bacen 
sin h'di'vr nada y coibrando 
.todos sus ebequ^s puntuales, 
¿on eapaces los edites 
•'de dirigirse al Alcalde 
ttara que tenga en memoria 
'{0 que no dê be olvidarse, 
iones el 15 Dios nos libre 
¿el espantoso desastro 
y don'Julio- no provee 
como Dios á Isaao", dejándose 
correr oon todos los créditos," 
jlámanse como se ILamon. 
En ^stos tiempos de 'bromas, 
de gritos y do disíraees, 
cada oual á su manera 














)S, f. tt 
D E L A V I D A 
"Alma Mleg-a." 
Medardo Dafuente es amigo smec-
• ro Y un galano escritor que sabe lu-
char ibravaniente. Hace días me habló 
de "Alma, G-allega/' con el entusias-
m los que tienen fe e-n sus ideias, 
y-'im el grande y noble entusiasmo de 
:'los cruzados por anhelos do mejora-
¡mientos progresivos, de triunfos es-
piriteades, que son los 'que enaltecen y 
, liacen mejores á los hombres. 
Hoy me encuentro en el bufete de 
tra;bajo á ia bella revista que ideó ;Me-
dardo, al gallardo lá'baro de sus cam-
pañas peri od í st i e as. 
Villar Portte, un espíritu recto, un 
ecrdbro vigoroso, mi literato atildado 
y nn aaiigo franco y.sincero, dirige la 
nueva y amena publicación que ha de 
laborar por la hermosa Oalicia en es-
ta pródiga tierra de los tróípicos. 
Villar Ponte es amigo cordial de 
Mákrdo, do quien dice muy bien que 
es "uno y único, imicamonte." verdad 
ebenente .que retrata con justeza el 
carácter del cultísimo Medardo, ca-
¿larada siemipre 'dispuesto á los sacri-
•̂fiedos heroicos. 
Yo podría hcibí-ar propósito de 
"Akm Gallega" de la sonriente Y i -
i», do la alegre Coruña, del austero 
Sántiago- y del vetusto Orense, hácien-
oo ostcu:-vi:l)lo gala do mis impresiones 
Bfede turista por i a poética región del 





la h* n. cŝ  noroeste oisonno. 
pja revista de Villar y del infatiga-
|i6 Medardo, es haiblará de todo lo 










fceno y de ¡todo lo bollo que encierra 
Ba .pintoresca tierra de María Pita y 
K^nalejas. '"Alnia Gallega" recordará 
P-los niativos de la Suiza española, sus 
Rostimiíbres y sus tradiciones, sus re-
cuerdos y sus tristezas, para justificar 
d expresivo título que lleva— 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
P"— MUS» ——«gBwm . 
&Cvha Científ ica. — Hemos ¡recibido 
P» primer número de esta revista que 
Ipde luego consideramos digna de 
protección, por el noble propósito que 
Ostenta, hits oficinas están en Monse-
rraíe 45. 
\ l a Nova Cal. aluna a. — Hemos reci-
J^0 ê  n^mero ^el 30 de Enero pasa-
$ ü \ ('ontione 1 ral)a.jas de notable in-
1 P^és, especialmente uno sobre el violi-
i,.:il!sta Juan Manen, por W. de Blanck 
^R5tl '-ro s'obre o1- guitarrista Tárrega, fa-
A "ecido IU-WÍC poco. Agradecemos la ro-
j q u f o ^ p o d u c e i . M i que hace de unas "Actua-
'^f fñ (la^s" do nuestro Director, y la jus-
.^•;'rtlcia que liac.p. á su criterio imparcial 







U —mos recibido el primer número de 
íy^iba Cieulífica," revista bisemanal 
"^trada llamada á. ocupar un puesto 
importanle oid.ro los olomonlos 
^ ^^e.se ocupan do las estudios relaciona-
^ f0s eon los (lifíciios i)roblemas do in-
?&mería. 
, .v ^ la jiarfn prAfica ,admirable por 
" l ^ 1 ^ sus grabados representan, no lo 
* menos el loxio que el primor númo-
-Cuba. Cicutífica" nos brinda, 
o" J"'? ií6??0 (l« desear que arraigue pronto 
'gjiíi 't0r 011 <'! nuevo colega, á cuyo direc-
Periódicos de actnalidad 
En "La Moderna Poesía," Obispo 
número 133 y 135, han recibido por el 
áltiino corroo los periódicos de la se-
mana llegados de Madrid y Barcelo-
na, 
^ferecen notarse un soberbio núme-
ro de Actualidades con un retrato de 
la famosa belleza Edwing Kauftman. 
Un numero del Nuevo Mundo, con vis-
tas del regreso de las ropas á Madrid, 
otro número del Mundo Científico y 
las colecciones del Liberal, El Impor-
oial y el Heraldo de Madrid, con mu-
chos detalles sobre las tropas de Afri-
ca y las inundaciones de Francia. 
J ^ o i r i c > d i o o s 
La casa de Veloso, San Miguel 3, 
ha recibido los periódicos ilustra-
dos de la semana, llamando la aten-
ción í;El Nuevo Mundo," con vistas 
preciosas de la llegada de la tropa á 
Madrid, Alrededor del j\Iuudo, con él 
retrato y la biografía del sabio espa-
ñol Ramón, y Cajal. El Toreo, Sol y 
Sombra y la Ilustración Artística; 
muy digna de su nombre, porque es 
un modelo de publicaciones dedicadas 
al arte.-
con * ti 
señor Alberto Peón Ardavín. de-
P^Os el ulavor acierto en sus inicia-
"La Ilustración' 
'iiiaíjf ^ Tuejor revista ilustradla, sema-
CJUe Francia se publica. Así lo 
rir?0'00 'to<l0 'el inuinrio- y l;wir RS0 'tü~ 
m ¿ } m;"udo que Francés leo. " 1 / lllus-
hi,'10n" adquiere cou preferencia á fe" dafP11 
|Una. otm revista de las tantas que 
^uropa se publican. El último uú-ro acaha d e l l e g a r á 'Casa d e Wil-
' O'hspo 52, a d o n d e l l e g a r á n u e v a 
n n y p r o n t o 
•"^ g r a n d e s v ^ las 
^ m u y r t o , c o n g r á f i c o s d a -
o^ns ib les i n u n d a -
en Francia. 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
diuaria. 
A. los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Halbana, 10 de Febrero de 910. 
El Administrador 
Señor M. R. R.—Ilaibana. 
OExiste una edición de la ^'Epístola 
de Horacio á los Pisones," vertida al 
castellano, en verso, por el Padre Ys-
•la. Es la única que conocemos y no 
sabemos dónde podrá usted encontrar-
la. 
(En cuanto á la canción á las "Ho-
jas," está bien la que escribió usted 
y sólo está pendiente de ligeros reto-
ques. 
(Gracias por sus amables frases. 
Del amor,— 
Nuestras lectoras—si las tenemos— 
no conocerán seguramente la defini-
ción del amor hecha por el insigne es-
critor francés Mons. Palleron. Vamos 
á traducirla, porque es ouriosa. 
" El amor se compone de grandes 
frases, antes; de frasecifus luego; y de 
frases gruesas después.'' 
¿No les parece á ustedes que esa ¿de-
finición no puede referirse al verda-
dero amor, al amor del alma ? 
El "record" de la velocidad.— 
La compañía de ferrocarriles nor-
teamericana llamada "Pennsylvania 
Railroad," que explota la línea de 
Nueva York á Filadelfia, se ha pro-
puesto llevar al último límite la velo-
cidad de sus trenes. 
Estos recorrén ahora dicho trayec-
to, que es de 193 kilómetros, en dos 
horas; pero la compañía está toman-
do las clisposiciones,. para reducir este 
tiempo á la mitad. Para ello utili-
zará locomotoras eléctricas y motores 
de 250.000 caballos de fuerza. Así mar-
charán sus trenes á 193 kilómetros 
(unas veinte leguas casi) por hora. 
Pero antes de que el proyecto se 
convierta en realidad, ya le han sali-
do rivales. Porque una compañía fe-
rroviaria alemana está ya estudiando 
los medios para que sus trenes mar-




dro cómico de La Presa. — Corta tem-
porada. — Función por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas, 
y se pondrá en escena la obra titula-
da E l Cine fono ó Sincramsni-o Cuba-
no. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y estreno del aproposito titulado L a 
Traviesa Lu i sa . 
TEATRO P A Y R E T . — 
Gran Cine Pathé, e ncombinacióu 
con el Cuarteto Cubano. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y estreno del entremés Por Causa de 
Ferrer . 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y el entremés T u que suden. 
Funcionará en todas las tandas el 
aparato de Pathé Sincrcnmmo. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en puntó se pon-
drá en escena la preciosa opereta en 
tres actos, titulada L a V i u d a Alegre 
{The Merry Widoiv), por la señora 
Esperanza Iris. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógi-afo y Va-
riedades—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Gran función monstruo á beneficio 
de la sorprendonte. y célebre Familia 
de Ricardo Bell. 
Primera tanda á las ocho: dos polí-
oulas y acto musical por la familia de 
Ricardo Bell. 
A las nueve: vistas cinematográfi-
cas, presentación de la familia de Ri-
cardo Bell y presentación de la bolla 
Fepéee y de las 'bailarinas Las M^la-
gueñitas. 
A las diez: nuevas películas y pre-
sentación del clown señor Ricardo Bell 
A las once: vistas cinematográficas; 
presentación de la familia Bell; de la 
bella Pepee y ele las bailarinas Conchi-
ta y Mercedes. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela titulada L a Gran Conquis-
ta. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela V n Viaje en Aeroplano 6 
L a I s l a de Bochinche-
A las diez: representación de 
Un Pintor S ica l íp i ico . 
Exhibición de magníficas películas. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
Teatro VaudeviUe. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
B E N S O N . — 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
S e c c i i e ' l i í e r í s P m l 
C a s i E s n o l Sb la l i a 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión por !a Junta 
Directiva para celebrar cu los Salones de 
esta Sociedad, tres grandes bailes de más-
caras, los días 5, 8 y 12 de Febrero, se 
hace público por este medio para cono-
cimiento general de los señores socios, 
advirtiéndoles lo siguiente: 
1°.—La entrada habrá de verificarse por 
la calle de Neptuno. 
2o.—Las puertas se abrirán á las 9 y 
los bailes empezarán á las diez. 
3°.—Es requisito indispensable para la 
entrada, la presentación á la Comisión de 
puertas de la invitación que al efecto se 
ha de enviar á los señores socios. 
4o.—Toda máscara está obligada á qui-
tarse el antifaz ante la Comisión, á cu-
yo efecto estará dispuesto un gabinete pa-
ra reconocimiento de aquellas. 
S0-—La Comisión está facultada para no 
permitir la entrada y retirar del local á la 
persona ó personas que estime conve-
niente, sin dar explicaciones de ninguna 
especie á las que sean objeto de aquella 
medida; según así está prevenido en el 
artículo 43 del Reglamento General. 
Habana, 28 de Enero de 1910. ' 
S I L V E R I O BLANCO. 
' T4-28E 
¡Viva la Sangre de J e s ú s ! 
DIA 11 DE FEBRERO 
¡Este mes ctá consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad es'tá de manifiesto en^ Santa 
Catalina. 
iNuestra Señora de Lourdes. —'San-
tos Martín, Lázaro, Jonás y los .siete 
fundadores de la Orden de los Sorvi-
tas, confesores; Lucio. Desiderio y BÍ 
Juan de Britto, de la €. de J., márri-
res;Satnta Aldegunda, virgen y már-
tir, y Julia, virgen. 
«San Martín, confesor, decoroso or-
namento de los canónigos según la re-
gla de San Agustín, tan. célebre en el 
siglo XXI por su prodigiosa vida, co-
mo por su ciencia, nació en España, 
y en la ciudad de León, de una de la.s 
más ilustres familias, de aquella ca-
pital. Educáronle sus padres en las 
sanas doctrinas de nuestra santa re-
ligión, procurando grabar en su tiei-
no corazón el santo temor de Dios. 
Tan buena semilla produjeron frutos 
excelentes, pues ya desde su tierna 
edad, dió muy agradahle olor de san-
tidad. 'La grande aplicación que mos-
tró al estudio de las ciencias, fué cau-
sa, que unida á un claro talento, fuese 
uno de los más doctos de su época. La 
santidad de 'su vida y su vastos .eono-
cimientos, le hicieron digno de ele-
varle al sacerdocio. En la nueiva dig-
nidad se entregó á una mortificación 
sin límites. No por esto tenía ociosa 
su ardiente caridaxl, cuidaba con es-
mero á los poibres, y con especialidad 
á los enfermos. 
FinaJmente. ocupado en el ejercicio 
de las virtudes, lleno de trabajos, de 
•merecimientos y amado 'íntimamente 
de todos los fieles, el día 11 de Febre-
ro del año 1203 descansó tranquila-
mente en el Señor. 
FIESTAS EL SABADO 
'Misas Solemnes. —En la Catedral 
y dem'ás iglesias las de costumbre. 
Corte de María —Dia ] 1 — Oorres-
ponde visitar á .Nuestra Señora de 
la Salud, en las Siervas de María. 
I?T 
Monesterio de la Preciosa Sanare 
San I g n a c i o 136 
En la Capilla de las Adoratriccs de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los viernes, 
á las 4j/> p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón á cargo de los 
RR. PP. siguientes: 
Primer viernes, ir de Febrero.—"La 
Agonía de Nuestro Señor en el Huerto." 
Rdo. Padre Fray Bernardo Lopátc-
guí. O. M. 
Segundo viérnes, 18 de Febrero.—"La 
Flagelación." Por un Rdo. Padre Car-
melita. 
Tercer domingo de mes, 20 de Febre-
ro-—Cultos acostumbrados por la Archi-
cofradía de la Preciosísima Sangre. Ser-
món por el Rdo. P. Santiago G. Amigo. 
Tercer viérnes, 25 de Febrero.—"La Co-
ronación de Espinas." Por el Rdo. Padre 
Eustaquio Urra. 
Cuarto viérnes, 4 de Marzo.—"Nues-
tro Señor con la Cruz acuestas." Por el 
Rdo. Padre Francisco Abascal. 
Quinto viérnes, n de Marzo.—"Fiesta 
de la Preciosísima Sangre de Ntro. Señor 
Jesucristo." El Exino. y Rdmo. Sr. Obis-
po Diocesano, celebrará la Santa Misa á 
las 7H- Por la tarde los cultos acostum-
brados á la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rvdo. Padre Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara del Obispado de la 
Habana. 
Sexto viérnes, 18 de Marzo.—"Los Do-
lores de la Santísima Virgen." Por un 
Rdo. Padre de la Compañía de. Jesús. 
Tercer domingo de mes, 20 de Marzo.— 
Cultos acostumbrados por la Archicofra-
día de la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rdo. Padre Santiago G. Amigo. 
Séptimo viérnes, 25 de Marzo.—''Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor en la 
Cruz." Por el Rdo. Padre Santiago G. 
Amigo. 
El Juéves Santo, se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA:~Se suplica una limosna para 
el alumbrado del Santísimo Sacramento. 
A. F-8 
S E D E S E A 
sabor el paradero de José González 
Llano, que en 1908 se hallaba en el 
'Camagüey. Se ruega ¡á las personas 
igue de el sejpan tengan la ibondad de 
dirigirse al señor Antonio González 
Llano, café "La Lonja," Cienfuogos. 
532 15-11 fb. 
U N A COCINERA C A T A L A N A desea en-
cont ra r casa de comercio ó pa r t i cu l a r une 
sea de mora l idad: e s t á acostumbrada á co-
cinar para larga, f a m i l i a y t iene recomen-
daciones de la casa en que ha trabajado. 
No va fuera de la Habana. I n f o r m a r á n en 
Vil legas n ú m . 87, fonda. 
1496 4-11 
TJNA J O V K X E S P A Ñ O L A D E S E A coTcT 
carse en casa do mora l idad : sabe cor ta r y 
coser con per fecc ión , peinar y ves t i r y ha-
bla el f r a n c é s . Aviso 6 informes en 17 y 
P, Vedado, T e l é f o n o 9157. 
. ÍB12 i r i 1 . -
ÍSESEA COLOCARSE RÑ CASA pa r t i cu -
lar una m a d r i l e ñ a para cr iada de manos, 
prefiriendo ma t r imon io solo: sabe cocinar 
y duerme en su casa. L a m p a r i l l a 70, altos. 
1511 4-11 
SF: SOLICITA UNA C R I A D A peninsular 
para una s e ñ o r a , que tenga recomendacio-
nes. Neptuno 11, altos. 
1505 .4-11 
SANIA CUARESMA 
Todos los d í a s á las 7 p. m. se r e z a r á 
el rosario y so h a r á el ejercicio propio de 
este tiempo. Los lunes, m i é r c o l e s y s á b a -
dos habrá , s e r m ó n , y los m á r t c s y v i é r n e s 
Vía Crucis. 
1476 gm-10 
I s i s ñmm i mmY 
- A K l í O Y O A K E I V A S " 
F.l v i é r n e s 11 de los corrientes, y ios 
cuatro siguientes de Cuaresma, á las seis 
de la tarde, se l i a r án las Eslaciones pol-
las calles del pueblo del Cano, con la 
venerada imagen del Mi lagroso J e s ú s Na-
zareno del Rescate, como en a ñ o s ante-
r iores . 
K l d í a 27 de Marzo. Domingo de Pascua 
de R e s u r r e c c i ó n , se c a n t a r í . solemne Salve, 
con Rosarlo y c á n t i c o s . 
E l d í a 28 de Marzo, L ú n e s de Pascua, so-
lemne fiesta re l ig iosa en honor del Señor 
del Rescate, costeada por sus in j iumern-
Mes devotos, s e g ú n programa que opor-
tunamente so p u b l i c a r á . 
NOTA:—Todos los v i é r n o s del a ñ o , á las 
8 de la m a ñ a n a , se dice el Santo flacrifl-
r to do la Misa al D i v i n o Nazareno. 
TA P í i r roco i n v i t a á todos los devotos 
del mi lagroso S e ñ o r & tan piadosos ac-
to». 
E l Cano y I-"ebrer.o 3 de 1910. 
. . M A N U E L RONCO Y .VARELA. 
1300 6-6 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e G u a d a l u p e 
A V I S O 
Durante la Cuaresma, todos los d í a s , a l 
obscurecer, se r e z a r á el Santo Rosario. 
Los v i é rne s , terminado el Rosario, se ha-
r á el ejercicio del V í a Crucis, á cont inua-
ción del Se rmón , por el R. P. Bernardo 
L o p á t c g u i (Franciscano) t s rminando con 
el Miserere cantado. 
Habana, 7 de Febrero de 1910. 
1362 4-S 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, por me-
dio del presente aviso, c i to á los s e ñ o r e s 
socios para la SEGUNDA SESION de la 
P R I M E R A J U N T A G E N E R A L O R D I N A -
R I A á que se refiero el a r t í c u l o 74 del Re-
glamento,, la cual h a b r á de efectuarse en 
los salones de este Centro el d í a 20 del 
corr iente mes, á las 12 en punto del mis-
mo. 
Dicha ses ión t e n d r á por objeto dar po-
ses ión á los s e ñ o r e s nombrados para ocu-
par puestos en la D i r e c t i v a : d i scu t i r y 
acordar lo que sea procedente ^obre el 
In forme que la Comis ión respectiva pre-
sento acerca de la Memoria , y dti aque-
llos asuntos compatibles con lo precep-
tuado en el a r t i cu lo 77 del mencionado 
Reglamento. 
Para poder asist ir á d icha ses ión y to-
mar parte en las discusiones y votaciones, 
es de necesidad exhib i r el recibo corres-
pondiente al presente mes. 
Lo que se hace púb l i co para general co-
nocimiento do los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, 9 de Febrero de 1910. 
PASCUAL A E N L L E , 
Secretario. 
C 531 al t , 4-11 
Se 
C R I A D A D E M A N O 
aíi 
;lta una criada de manos que sepa 
costura. Consulado 17, 
1 502 . 4-11 
U Ñ A J O V E N FRANCESA, D E COLORTde-
sea una casa para coser y a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a : sabe t a m b i é n el e s p ñ o l . I n -
fo rman : O b r a p í a 69. 
15 M ; 4_-l l__ 
UÑA B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a y tiene quien la garant ice . .Ravo n ú -
mei-o 78. 1499 4-11 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A blan-
ca que sea educada para t r a t a r con n iños , 
que sepa coser para repasar l a ropa. Suel-
do: 3 centenes, si es americana ó habla i n -
g lés . 4 centenes. Bernaza 32, altos. 
1491 4-11 
SE SOLICITA U N A COCINERA blanca 
que sea muy l i m p i a y sepa bien el ofi-
cio. Sueldo 3 centenes. Bernaza 32, altos, 
1490 4-11 
U N A P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
cr iandera á media leche. I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 305. 
1483 4-11 
. N A P E N I N S U L A R R E C I E N l legada de 
C a m a g ü e y , desea colocarse de camarera, de 
hotel, cr iada de manos ó manejadora, dan-
do referencias. Fonda "Los Tres He rma-
nos," calle del Sol n ú m e r o 8. 
1481 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de 
cr iada de manos: tiene buenos Informes. 
San Ignacio n ú m e r o 13, altos. 
1479 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora, 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : t iene referencia*. 
Vives n ú m . 170, altos. 
1477 4-11 
U N A P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
manejadora ó cr iada do manos: sabe su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien responda por ella. 
D a r á n r a z ó n á todas horas, Angeles 72. 
1526 4-11 
U N M A Q U I N I S T A MECANICO desea en-
cont ra r í 'o lo iac ióu . Hay quien le recomien-
de. I n f o r m a r á n : Mercedes n ú m e r o 112, 
F u n d i c i ó n . 1525 4-11 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, de-
sea colocarse de criandera, con , leche bue-
na y abundante, reconocida por m é d i c o : 
tiene quien responda por el la. D a r á n ra-
z ó n : San Pedro n ú m e r o 20. 
1521 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
n insu lar de cr iada de manos 6 manejado-
ra : t iene quien la recomiende. I n fo rman 
en Inqu is idor 16, cuarto n ú m e r o 12. 
. .1:620 4-1 
P A R A C R I A D A D E MANOS O maneja-
dora desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. A g u i a r n ú m . 114. 
1518 4-11 
Seíioríta Felisa árronte (Mlérm 
Profsora superior e s p a ñ o l a (de Santan-
der) d á clases á domic i l io y en su mora-
da, de i n s t r u c c i ó n , dibujo, p i n t u r a v plano, 
y se hace cargo de hacer bordados, rosas 
y toda clase de labores a r t í s t i c a s . D i r í -
janse á S-álud 7, altos (por Ravo) ó á 




Tres primeros premios en dos Conserva-
torios. Cuatro a ñ o s Profesora de Piano del 
P r y t a n é e (Francia . ) Diez a ñ o s de p r á c -
tica. (Lecciones, á domici l io . E l canto, só -
lo en F r a n c é s . ) Trocadero n ú m . 71. 
C 512 a l t . 13-9 
PROFESOR D E INGLES.—A Augustus 
Roberls, autor del Mé todo Nov í s imo , para 
aprender I n g l é s , da clases en su Acade-
mia y á domici l io . Amis tad . 68. por San 
Migue l . ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el id ioma i n g l é s ? Compre usted el 
Mé todo Nov í s imo . 
1226 13-4 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Oasa de Hierro "SL FENIX." 
Teléfono 560. 
477 fb. 4 
íoapü López tata 
na tu ra l de C ó r d o b a ( E s p a ñ a ) para comu-
nicar le asuntos de mayor i n t e r é s , se su-
pl ica á este s e ñ o r y á las personas que lo 
conozcan, den noticias de cu paradero a l 
s e ñ o r J. Rafecas y Nolla , O b r a p í a 19, H a -
bana. C 920 4-10 
~"SE S O L f c i T A n J Ñ A G R I A D A D E mhiños 
peninsular. Calle B a ñ o s n ú m e r o 52. Ve-
dado. 1470 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A m u c h a c h á ~ p ~ 
n insu lar para cr iada de manos. I n f o r m a n 
en Vives n ú m e r o 1S8. 
1471 - y 4-10 
SAN NICOLAS NUM, 1 
Enseñanza general del comercio é 
idiomas, de 7 á 9Vo p. m. 
1039 13-30 
P r e p a r a c i ó n d* Iss materias que» coiKpran-
den la Pr imera y Sogunda Enseflsnza, A r i t -
m é t i c a Marcan t l l y T e n e d u r í a de Libro» . 
Ingreso on las carreras especiales y en el 
aiagisterlo. 
T a m b i é n se dan clcssa ir.cilvídua,'.»* y co-
lectivas para cinco alumnos eíi Neptuno 6S eBQuina á San Nicolás , altoa. sor San Nlco-
C. 2772 i a 
MODISTA DE VESTIDOS 
se ofrece á domici l io , e s c r í b a s e á A. C, Cal -
zada do Buenos Aires n ú m . 13. 
1429 4-9 
J U A N I T A , P E I N A H O R A 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad on 
peinados do novia, admite abonos y peina 
& .domici l io . Monte 2, S a l ó n de peinar. 
885 26-25E 
F,, Marena. IVcano Blec t r lc l s la . cjnatrvic-
tor 6 Instaiaaor ne p i r a - r ayos slst^mp. mo-
derno, íi odlficíoa, s»olvor«n«e, torres, panteo-
nei? y buquoa, garant.isa.ndo su InstAlaelón 
y materiales.—Reparaciones! de los mismos 
siendo reconocidos y probados con ol apara-
to para mayor grarant ía . I n s t a l a c i ó n de t l m . 
broa e l éc t r i cos . Cuadros indicador-s, tubo» 
^cúottooE, lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparacioniis de todr, clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan lodo» lo» tra-
bajo»! ~- Caliej í in de Slsnaíía n ú m 32. 
395 i - p 
TOMPRO E N L A C A L Z A D A D E L Monte, 
do los Cuatro CamlndS a i Campo de Marte, 
3 casas de 8 á 9,000 pesos cada una y ven-
do una l e c h e r í a montada como café. Ra-
zón : Agueo.ite y O b r a p í a . café , de 12 á l . 
1305 R-g 
CAJA D E CAUDALi^S.—SE DESEA com-
prar una de «egunda mnno que e s t é en 
buen estado. D i r í j a n s e por carta a l Apar -
tado 12V5, Habana. 
1231 V? 
U N A C R I A D A Y U N A COCINERA que 
sean fórmale.1-: se sol ic i tan en Trocadero 71, 
altos. 1472 4-10 
" SE SOLICITA U N A C R I A D A D E manos, 
peninsular. Que sea fina y sepa de costu-
ra y tenga buen c a r á c t e r . Si no r e ú n e es-
tas condicioneH, que no se presente. Buen 
sueldo. San Francisco 21, bajos. 
1468 á-.id 
U N A P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
cocinera: tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a r á n : A g u i l a 164. 
1449 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de cr iandera (recomendada por el 
Dr . A r ó s t e g u i ) y la o t ra de cr iada de 
manos ó manejadora, ambas con referen-
cias. Animas esquina á Oquendo, bodega. 
1448 . 4-10 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el domic i l io de la s e ñ o r a 
M a r í a Josefa de C á r d e n a s de Acosta. pa-
ra que presente el t í t u l o de dominio del 
censo que reconoce la casa calle Real, de 
Puentes Grandes, n ú m . 106 y abonarle las 
redituaciones vencidas. Vi r tudes 18, de 11 
á 12 y de 5 á 6 de la tarde. 
1447 4-10 
SOLICITA COLOCACION U N mat r imon io 
sin fami l ia , peninsular, jun tos 6 separados; 
él de criado de manos, que entiende algo 
de cochero y gasolinero, y ella de cr iada 
de manos, sabiendo oigo de cocina: t ienen 
buenas referencias. Para informes, d i r í j a n -
se á la calle 17 y 8, esquina á D, no t ienen 
inconveniente en sal i r a l campo, Vedado, 
1 446 4-10 
^ " " S O L I C I T A U N A B I TENA cocinera "r»»-
postera, para dos de fami l i a , extranjeros, 
para un ingenio. Buen sueldo. D i r i g i r s e 
al Hote l Pasaje, á la carpeta ó cuarto n ú -
mero SI, de 9 á 12 de la m a ñ a n a . 
1445 4-10 
DESEA COLOCARSE P A R A camarera de 
hotel ama. s e ñ o r a joven, del p a í s y coser 
á m á q u i n a la ropa del mismo, dando re-
ferencias. Acosta 86, altos. 
1455 4-10 
UNA JOVBN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse, de criada de manos ó manejadora, 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n : E'st.é-
vez 105. 1454 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular ^abe^ cumpl i r con su obl iga-
ción, no duerme en la casa ni se coloca 
menos de 3 centenes, va al Vedado. A m i s -
tad 136, cuarto n ú m . 24. 
1452 4-10 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA colo-
carse de portero, camarero ó criado de ca-
balleros: tiene buenos informes, dejen a v i -
so y d i recc ión en Monserrate y Teniente 
Rey, bodoga. 1451 4-10 
" U N A ^ f f O R A D E M E D I A N A e d a d " ^ 
•c.lén llegada, dc«ea colocarse para servi r 
á un mat r imonio . No tiene p u é t c n s i o n e s . 
In formes : O b r a p í a 64, 
1460 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin-
sular de cocinera: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a R-arantice, nb 
sale fuera de la Habana. B a r a t i l l o n ú m . 9, 
altos. 1474 4-10 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos: sabe su o b l i -
g a c i ó n y tiene recomendaciones. I n f o r m a n : 
Dragones 10, altos. 
1456 4-10 
COCINERO O COCINERA T U N A lavan-
dera se necesitan en una casa de f a m i l i a 
en el Vedado. Se desean personas compe-
tentes y muy aseadas, sobre todo t ienen 
que ven i r bien recomendadas ó de lo con-
t r a r i o que no se presenten. I n f o r n í a r á n en 
Obispo 101, M u e b l e r í a . 
C 919 4-10 
C R I A D O D E M A N O 
Se so l ic i ta l ino que sepa su o b l i g a c i ó n , 
siendo cond ic ión indispensable presente 
buenas referencias. Vi r tudes 16. 
1444 4-10 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de f a m i l i a 6 de coipercio: 
sabe bien su oficio, t iene referencias de 
su comportamiento y duerme en l a colo-
cac ión , pudiendo i r fuera de l a Habana.. 
Campanario n ú m . 4, bajos. 
1443 *-10 
G R A N CENTRO D E COLOCACIONES de 
Vi l l ave rde y Ca., O'Rei l ly 13, T e l é f o n o 418. 
En esta casa se facili ta, dependencia a l c ó -
mprelo y cuanto servicio necesiten las f a -
mi l ias , con recomendaciones, lo mismo qua 
para toda l a Is la . No confundirse, O 'Rei-
l l y 13, Te lé fono 413. 1441 S-10 
SE OFRECE U N COCINERO, hombre 
fo rma l , para un s e ñ o r solo ó dos 6 para 
un mat r imonio . Progreso n ú m e r o 32, In t e -
r i o r 3. 1440 4-10 
l ' N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R desea 
colocarse de criada de m a n o » ó maneja-
dora: sabe cumpl i r con > su deber y menos 
de 3 centenes y ropa l i m p i a no se coloca, 
v a q u í , dentro de l a Habana. Habana n ú -
mero 84. 1467 4-10 
DOS PENINSULARES D E S E A N colocar-
se, r e c i é n llegadas, una de criandera, de 
dos meses y medio, y la o t ra de cr iada de 
manos 6 manejadora. Carmen n ú m . 4. 
1466 4-1» 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN pe-
n insu la r de criada de manos ó servicio de 
u n mat r imonio . Tiene r e c o m e n d a c i ó n de 
la casa donde ha servido. Malo ja 1S1. 
1464 4-1.0 
U N A JOVEN D E POCO T I E M P O en el 
p a í s , desea colocarse en ca^a seria y fo r -
mal . Dan r a z ó n : Bernaza 27, altos. 
1461 • 4-10 
U N JOVEN P E N I N S U L A R , entendido en 
s e d e r í a , desea colocarse de criado de ma-
nos: ©s cumplidor, t iene ropa para serv i -
cios de et iqueta y m a g n í f i c a s referencias. 
Compostela h ú m . 49, T e l é f o n o 3367. 
1460 4-10 ^ 
C O C Í Ñ l m A - P E Ñ T l ^ U L A R DESEA colo-
carse en casa de f ami l i a 6 establecimiento: 
tiene quien l a garantice, no se coloca me-
nos de 3 centenes n i duerme ón l a coloca-
ción. I n f o r m a r á n : Aguacate 102, de 7 á. 
9 y de 1 á 3. 1465 4-10 
E N 8 A Ñ J O S É T 3 4 
se so l ic i ta una cocinera peninsular. Suel-
do: 3 luises. 
1423 4-9 
~ E Ñ ^ " R E I Ñ A N U M . ' 14 D E S E A colocarse 
una cocinera, tiene buenas referencias de 
donde t r a b a j ó , t a m b i é n desea casa de mo-
ra l idad ; en l a ' m i s m a se desea, una criada 
de manos que sea fo rma l , no t iene que 
hacer mandados. 1431 4-9 
NEGOCIO: DESEA E S T A B L E C E R L O una 
modis ta de sombreros con s e ñ o r viudo ó 
soltero de 40 á 55 años , que disponga de 
capi ta l . A d m i n i s t r a r á 61 mismo el d i n e r » . 
E s c r í b a s e á B. S.. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1430 4-9 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
manos ó manejadora, una joven peninsular 
que sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
garant ice. C i e n í u e g o s n ó m . 1C, bajos. 
1428 ; 4 - 9 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera ó criada de manos, sabiendo 
el oficio á la española , y c r i o l l a : t iene quien 
la garantice. San Nico l á s n ú m . 196. 
1427 4-9 
Remo< 
Un Remedio naravitioso iiamadg SALVADOR por los que han curado et 
es la Fsci! de tümarc 
Ai-tVIA INMEDIATAMENTE ~ DIGIERE TOO0. Permita de comer todo lo que se «pateca 
La ROYÉKINE DUPOY es empleada coa el mavor éxito en los cano» rt« 
Digestioneu dií ici les, contra Iflü Dispepsias, Gastritis y Gastralgias. Hace 
desaparecer ráindamenté los Dolores del Eatómaijo, ftiicmarones. Acídeos, 
Hinchazón del Vient re , Dilataciones del Estomago, GAsos, C6Uo4M« 
Vómitos , Dlarreac crónicas, — (Cajas <le 40 obleas). 
Fainaacia v OUPüY- ÜSC. R u é C^^nt-Martln. PA.RJS, v en <ô as dimitías. 
á base de C L O R H I D R Q - F O S F A T 0 de C A L vu 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de l o s H U E S O S 
C A Q U E X I A , E S C R O F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
^ ^ ^ f M . ^ ! ^ , ! ^ , , , , ! ! ^ ^ l o s R í í l o s d é ^ 6 8 y tes n o d r i z a s . 
O I R R 
(LEVADURA SECA D E CERVEZAJ 
Á N T R A X . F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y t o d a s l a s A F E C C I O N E S quQ d a n l u g a r & S u p u r a c i o n e s , 
C 0 8 R R E , « ^ O , m t a © c ú z C:ia«3ro3aa-nVJCicii, F A R B S . 
Y EN LA3 BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTKBO 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a m m a . — F e b r e r o 11 de 1010 . 
E L A S C O R T A S . 
L o s dos amibos, t-erminado el al-
mx&TZO, eaitreteníanse en mirar desde 
Jas ventanías del .café la gi'attté efue á 
ia sa/.ón disvnrría por el boulevani. 
Parecííuñ enubargados por -esa dnilce 
melan^oiía, qüe em los i-a rásteres soña-
dores sualen .prodncvr las tardes d" 
oioño. 
—¡Cómo .enA'ejece.nios !—dijo amo 
d.e •ellos, snis-pirando 'profundamenlc 
— B n otro tiempo, en lardes .parecidas 
sentía yo él diablo en el cneripo. Ho.y 
.sólo m!e quedan los iwnerdos.—Quien 
así IhabLaba era \m lumi'bre de unos 
eirarenta y 'erneo años, de fisonomía 
simpátka y ibastiante gmeso. 
Su 'compañero tenía alfftma m á s 
edad y no menos -carnes, pero idemos-
traiba bastarnte mejor humor. 
—¡ Ay, amigo!—decía.—Yo enve-
j-ezeo sm enterarme de edo. y estoy 
Bienrprc alegre, on^ontrándome fuer-
te y vigoróse. Cuando uno se mira to-
dos los días al espejo, no nota las mo-
dificaciones que en el rostro imipri-
me la miamo destmetora del tiempo. 
Esta sola es lia causa de que uo se 
muera uno de tristeza á los dos ó tres 
años de eomenzar la ruma. 
Para darse euenta de tales estra-
gos, hiay que ¡permane'éér seis meses 
sin 'Oontemiplarse en el espejo. ¡ En-
itótaices sí que icausa efecto! 
¿Pues y las mujeres? ¡Cómo las 
eompadezoo 1 Toda su felicidad, todo 
su -poder, itoda su vida, esitán en aiaa 
ibelleza qaie dura diez años. 
Yo envejecí sin darme euenta. 
Mnnergiren las olas hirvienle.s las ear-
mes pulidas, eon dulces escalofríos y 
esl nenieeimientos de iplaeer. 
Allí puede juzir^rse la helle/.a eon 
verdadera, exactitud, pues .se examina 
á la mujer desde ios pies á la 
/a. sobre .todo á la salida del 'baño. 
L a .primera vez que vi de este modo 
á "aqiuélla," me quedó embelesado. 
Hay rostros cuyo encanto entra en 
nosotros ten bruseamente, que la im-
presión .producida nos desvanece. 
Cuiaudo lo eneoaitramos, pareeénos ha-
ber dado eon la mujer á quien debe-
mos amar. Yo, .por lo menos, experi-
menté entonices esta sensación. 
Híeeme .presentiar, y muy .pronto 
eoniipreudí que acpiella mujer había 
herido mi eorazón. 
Sufrir el dominio de una mujer es 
cosa horrible, al par que celestial. Es 
más que un suplicio, y iparecc á la vez 
urna felicidad increíble. 
Sil mirada, su sonrisa, los cabellos 
que agitaiba sobré su frente la brisa, 
los menores movimientos de su cuer-
po, me en ajenaban, me trastorna.ban, 
me enloquecían. 
Haibíame dominado con sus gestos, 
eon îts actitudes, .hasta con las cosas 
cpie tusaiba y que á mí me parecían he-
chiceras. 
'vnternecíame sólo con ver su velo 
sobre una silla ó sus guanites sobre un 
velador. Sus vestidos parecíanme ini-
mitables. Ningnna otra lleviaba som-
breros como aquellos. 
Estaba casada, y su esposo iba á 
T ( m P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y do poqneflo capital , ^ 
6 que teng-an medios do vida pue-
den cnpnrHe legralmento. escrlblon-
do cofi s.Mlo, muy forninl y confld^n-
t ia ln ien te al Sr. ROfel^Eg, Apar t a -
do 1014 de correos. H a b a n a ' Hay 
s e ñ o r i t a * y viudas ricas que a.ep-
tnn ma t r imon io con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable a ú n 
para los í n t i m o s fami l ia res y ' a m l -
1355 8.8 
D75S&AN COLOCARSE T^OS peninsulares, 
una de cocinera y la otra de criada ma-
f»»'l¥P I '\nr. ro»n«íado.ra: saben cumpl i r con su 
! Objfgaclnfl y tienen referencias Animas cs-
qu i rp d Oquehao, c a r n i c e r í a . 
¿ 1 8 6 8 4.8 
T'NA SEÑORA P R A N C i i s A ^ d0' 40""a«&í 
desea colocarse de criarla de manos ma-
nejadora. ' I lene vpcomendaciones I n f o r -
mes: San J o s é 152. 
13f.í 
Cuando me juzg'a'ba poco m'ás que un verla todos los sábados, para marchar 
adolescente, iba á entrar en los cin-1 se los lunes; pero esto me importaba 
cuenta años. 'Sin embargo, no sentía poco. No sé por qué, no senitía celos: 
4-8 
U N J O V E N m í T N S T T L A R . con Sr&ctt-
ca en el pa í s , desea colocarse en una ca-
sa de comercio pa r t i cu l a r para andar 
en la calle: sabe leer y escr ibi r reg-ular v 
tiene quien garantice su, conducta Sol y 
Habana ,bodeg-a. 
13S1 4-R 
SE SOMCTTA TTNA C O C l N E B Á QUE re-
pa su obligaciAn y quiera avudar ft los 
queba^eres de una corta f ami l i a d í lndo-
le buen sueldo y roña l impia . Ha de dor-
m i r en la casa, y t raer referencias San 
Migue l nrtm. 40, bajos. 
_J13B4 ^ 
DESEA OOLÓCARSR U N A criandera pe-
ninsular , leche entera, rt m^dla leche, 
le es ig-ual. I n f o r m a r A n : Cüoria 125, a l -
tos (n r imer cuarto.) 
1S5f) 4.H 
TTNA J O V E N P T W l W r i T A R dosea c o l ó ' 
carse de criada de manos 6 cocinera: sa-
be cumnl i r con su o b l l í r a d ó n y tiene <(ulen 
la recomiende. I n f o r m a n : Fernandina 16 
esnuina (i Santa Kosa, altos. 
1352 4-8 
DESEA COLOCARSE TTÑA-JOVEN peñiri^ 
sular. de criada de manos, camarera rt pa-
ra, servi r á la mesa: sabe cumpl i r con su 
oblie-ación y tiene buenas referencias. I n -
fo rman: .Estrella n ú m e r o 12. 
1379 4-S _ 
U N A P E N I N S U L A R - O F S E A colocarse de 
cocinera para, un ma t r imon io 6 para corta 
fami l i a . I n f o r m a n : Apodaca n ú m e r o 24, 
á todas horas. 
1878 _ 4-8 
U N A O O C T Ñ E R A ^ P E N I Ñ S U L A R . que co-
cina 1 la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y tiene bue-
nas referencias, desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r 6 de comercio. Maloja n ú m e -
ro 181. 1376 4-8 
O F G U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
SE V E N D E 
En la Víbora , y eft condiciones inmejo-
rables para u n a p e r s o n a que cuente con 
poco capital , una casa moderna, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos y dos patios gran-
des, toda de m a n i p o s t e r í a y azotea. Le pa-
sa el carro por delante. I n fo rmará , su due-





0 metros del Prado, se vende una n.arr-
casa propia para fabr icar le altos, 
„ „ „ • 249 metros planos, en $11,800 y otras 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S | Z í l í S f t : ' • ' l i ñ T ^ T i f S i 
ft. $14,000. Animas $5.500 ft, $18.000. San 
Itafael $9,000 íi $n.000. San Mifí'iH $8,000 
ft. |S6.0X0Q. San Láza ro $5,500 A. $1 1.500. Cam-
panario $^,200 $11,000. Estre l la $4,200 y 
$5,XOO, Tíevi l lagiRfdo ?2,S00 y $5,300, T ro -
radeio $3.700, Lagunas $3.000 á SI 1.000. San 
Jos? $6.200, T ó r r a l e s $5.300, Blanco $8,000 
y $13,000. Vir tudes $8,000 v $12,000. Jul io 
O. Peralta, San Lílzaro 85, altos, de 8 ft, 12. 
1323 8-6 
DINERO PARA HIPOTECAS 
4 53 
enfermedad alguna, y vivía feliz y 
tranquilo. 
L a revelaeión de mi decadeueia tú-
vela de iin modo sencillo, al par que 
terrible, y me eausó una impresión 
.que duró más de seis meses. 'Después 
hallé resignació.n ¡bastante pana tran-
sigir éa&i alegremente eon la verdad 
amarga. 
Como easi todos los liomibres. he es-
tado emamorado eon freeneneia du-
rante mi juventud; pero sólo una vez 
me enamoré de veras. 
Era, muy 'hermesa aiquella mujer. 
Conocíla en Etretat, á orillas del 
mar, poco después de la guerra. 
No puede da.rse playa más linda 
que aquella. Pequeña, en forma de he-
rradura, rodeada, de eaprieliosos acan-
tilados •que (penetran gran trecho en el 
mar, pa-rece eseena cneantadora y .dig-
na de las 'hermosas mujeres, vestidas 
eou eolores .claros, que por allí eircu-
lan v eon qui stan. E l sol ilumi na el bri-
llante .cuadro, reflejáind'Ose en aguas 
á e verdoso azul. 
T>os euriosos siéntanse ceroa del 
agua eon el objeto de eoutemplar á 
las 'bañistas que 'bajan envueltas en 
elegantes y amplías capas, arrojadas 
luego con gracioso movimiento para 
jamiás sér alguno me había parecido 
tan poco digno de atención como 
aquel homlbre. 
¡Cómo adoraba yo en aquella mu-
jer! ¡Qué hermosa era! 
¡'Creía vinculadas en ella la gracia 
y la elegancia ! Nunca como entonces 
(he comprendido que la. mujer es un 
sér delicado, lleno- de encantas. 
Jamás ihabía comprendido lo que 
hay de seductor en la curva de una 
mejilla, en el movimiento de unos la-
bios, en los manudos pliegues de una 
oreja, en la forma de una nariz. 
Esto duró tres meses. Después par-
tí para Amériea desesperado, guar-
dando en la memoria un dulcísimo re-
cuerdo. 
Siguió poseyéndome de lejos, como 
me había poseído de cerca, sin presu-
mirlo ella tal vez. 
Pasaron los años, pero no trajeron 
el olvido. Su encantadora, imagen per-
manecía siempre ante mis ojos y en 
mi alma. Mi ternura le era fiel. Su re-
Cuerdo era para mí el mejor y más 
hermoso que hiabía encontrado en la 
vida. 
GUY D E MAUPASSANT. 
( C o n c l u i r á ) . 
U N J O V F N FSPASOL. PPACTICO en la 
ciudad, desea encontrar t rabajo de cobra-
dor, mensa 1ero. encargado de casas, sere-
no pa r t i cu la r 6 criado de manos en casa 
de buena f a m i l i a : presenta las mejores re-
comendaciones y sca ran t í a s . I n f o r m a n en 
Eprido n ú m . 9, altos, s a s t r e r í a . 
1375 4-8 
DESEA COLOCARSE E N CASA pa r t i cu -
l a r un buen coebero p r í l c l l co : tiene buenas 
f r a r a n t í a s de su conducta y trabajo. 25 y 
Marianao. 1372 8-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. I n f o r m a n en Monte nú-
mero 503, M u e b l e r í a . 
1370 4-8 
COCINERO E S P A Ñ O L DESEA ocuparse 
en casa pa r t i cu la r 6 fonda, en la capital 6 
en el campo, por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n -
fo rman : Sol 6, altos. 
1369 4-8 
C R I A N D E R A 
á. leche entera, con cuatro meses de pr . r i -
da. acaba de l legar de Gal ic ia y se ofre-
ce ft, las madres. En Progreso 26, in forman. 
1391 4-S 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA colo-
carse de criada de manos: sabe su obl iga-
ción y desea cumpl i r . Aviso é informes, í>n 
Galla'no 123, M u e b l e r í a . 
1388 4-S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular , para criada de manos, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; y una muc.hachita 
para cuidar n i ñ o s 6 d e m á s quehaceres 
apropiados: tienen quien garant ice su con-
ducta. I n f o r m a n : Calle 8 entre 19 y 21, 
Vedado. 1373 4-8 
S O L A R E S BSQVINA Y C E X T R O 
Vendo en el Vedado, Cerro. ÍWÚÁ del 
Monte, Calzada de Palat ino, Las Cañas , 
I.a-vvton, Tamarindo y en todos los repar-
tos, t ra to directo, Juan P é r e z , San Igna-
cio 30, de 1 ft, 4. 1 493 8-1 1 
7 E f r Ñ E P T U Í Í O r ^ R C A " D H t é a l t a d , ' ve f l -
do 1 gran casa con ventanas, moderna, etc. 
En Concordia o t ra moderna de al to v bajo, 
con sala, 2 ventanas, comedor. 5 cuartos, 
saleta al fondo, t raspat io; en el a l to Igual . 
FiB-arola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
1509 ,¿ 4.]! 
P O T R E R O T ^ E N D O r E Ñ _ L A _ p 7 o v i h c l a 
de la Habana, cercado, con r ío y pozo, v i -
vienda, f r u í a l e s , palmar mucho, 10 caballe-
r í a s , terreno bueno, ft. 4 leguas de esta c iu -
dad por calzada y fe r roca r r i l . Tengo otros 
mfts chicos t a m b i ó n de venta. F igarola , 
Empedrado 38, de 2 á 4 
_L5 0i 4 -11 ' 
E N C A M P A N A R I O . — V E N D O UNA bue-
na casa moderna, ft, la brlca, con 2 venta-
nas, sala, saleta, 3 cuartos hermosos, es-
calera de mft rmol ; en el a l to lo mismo con 
1 sa lón en la azotea. Renta: $90 oro. Pre-
cio. $2.000 y reconocer 1 hipoteca de $6,900 
a l 8 por 100. Fi«rarola, Empedrado 38. de 
2 á 4. 1507 4-11 
la fonda "La F l o r de Henry Clay," en L u -
y a n ó ndm. 102. En la misma informan. 
1.322 l ñ - 6 F 
~~SÍB V E N D E ÜN C A F E B I E N situado, ur-
ge venderse por razones que se explica-
r á n . 6 se admite socio. Informes: Relas-
coa ín 25, ropa " L a Popular." 
1302 8-6 
SE V E N D E U N HERMO-^r. 
! cuartas de alzada, f, ^ a i u 
'ar en loa c a r n a v ^ i e t P ^ ^ l t ^ S 
cr one auspiitsifufí „ • , Veriri 
te 
sear  i s car a ales-
ñ o r one ausentarse su 
en In fan ta 30. tÜM 
M á q u i n a s do vapor d e - m 
con sus chimeneas, so y e n T U ' a óai. ^ 15 
Mftciuina de vapor francesa ^ 
l íos de fuorza y una t>alder« % 06 
glcsa, de 4 0 cahallps/ con ' ^ ^ n t o «i ((«do en buen estado, se vcndp« • 
col As 124. ^ m i c n 0tl ' Vi, 
C "tóo n l?* 
chinvLÍ. 
V E R D A D E R A GANGA.—EN A g u i l a ven-
do 1 casa con sala, saleta, 5 cuartos, sa-
nidad, ft. la brisa, $2.400, no hav censo. E n 
Clenfuegos o t ra an t igua muy cerca del 
Parque, á la brlca. En Vi r tudes o t ra de 
azotea, sanidad, con 6% metros de frente. 
FiR-arola, Empedrado 38, de 2 ft, 4. 
1506 4 . t i 
S O L A R 
Se vende uno en la V í b o r a , en buena ca-
lle, de 12 de frente por 40 de fondo y 
se dá. en m i l doscientos pesos, valiendo 
mfts. I m p o n d r á su d u e ñ o de 12 á 4 en la 
Calzada del Cerro n ú m e r o 444. 
1514 4.11 
S E V E X D K 
una casa cerca del paradero de V i l l a n u e -
va, en la Habana, en precio de nueve m i l 
pesos, y ot ra en $1 4-000. t r a t o directo, de 
12 « 4, Calzada del Cerro n ú m . 444. 
1515 4-11 
E N 7,000 PESOS 
vendo una casa moderna de altos, gana 11 
centenes, en buen punto, l ib re de grava-
men, t r a to directo. Juan P é r e z , San I g -
nacio 30, de 1 á 4. 
1495 4-11 
DOS B U E N A S CASAS 
En Campanario, modernas, una de 16,000 
oesos y la o t ra de $8,750 pesos, ganan 35 
centenes la pr imera y la segunda 15, libres 
de gravamen, t r a to directo, Juan Pé rez , 
San Ignacio 30, de 1 á 4. 
1494 8-11 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse de criadas de manos 6 mane-
jadoras: saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t ienen quien las recomiende: menos de 
tres centenes no se colocan y no t ienen 
inconveniente en salor fuera si el sueldo 
lo merece. I n f o r m a n en Carmen n ú m . 46. 
1426 4-9 
DESEA. COLOCARSE D E C R I A D A de 
manos una peninsular de mediaba edad 
que tiene referencias. Campanario n ú m e -
ro 111, dan r a z ó n . 
1424 4-9 
D E S E A N COLOCARSE DOS COCINERAS 
peninsulares de mediana edad, ac l imata-
das en el pa í s , en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blecimiento: t a m b i é n ' se colocan en corta 
f ami l i a . I n f o r m a r á n : A g u i l a 112, bajos. 
1433 4-9 
i m T R A B A J A D O R E S 
se sol ic i tan para el C a m a g ü e y en l a Agen-
cia Ia. de Aguia r . A g u i a r 71, Te l é fono 450, 
J. Alonso. 1434 4-9 
U N A J O V E N ~ P E N I N S U L A R , aclimatada, 
desea colocarse de, cr iada de manos ó ma,-
nejadora, con buenas referencias, pref i r ien-
do en el Vedado. Galiano n ú m . 93, en-
trada por San José . 
1435 4-9 
S E S O L I C I T A " 
una manejadora que a t e n d e r á t a m b i é n a l -
gunos quehaceres do la casa. Reina 131, ba-
jos. 1437 4.() 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E manos, 
blanca, de mediana edad, para el se rv i -
cio de dos personas. No hay n i ñ o s . A m a r -
gura. 33, altos in ter iores . 
1399 4-9 
J O V E N QUE E N T I E N D E m e c a n o g r a f í a , 
i n g l é s y contabi l idad y con p e q u e ñ o ca-
p i t a l , desea interesarse en un negocio es-
tablecido, de acuerdo con PUS aptitudes, ó 
sol ic i ta empleo de a u x i l i a r de escr i tor io . 
Por correo á A. A. G. Someruelos n ú m . 61. 
1397 8-9 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R desea 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio: conoce l a cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
tiene buenas referencias. Vi l legas n ú m e -
ro 105. altos. 1395 4-9 
U N COCINERO D E L A R A Z A D E color, 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 es-
tablec imiento : tiene quien lo garant ice. 
Consulado n ú m e r o 108. 
1344 4-8 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A un 
respeto con una f a m i l i a de moral idad, pa-
ra la l impieza de habitaciones y coser: no 
tiene Inconveniente en i r fuera de la H a -
bana. Informes: A g n i l a n ú m . 101, altos. 
1S50 4-8 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad de-
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 comer-
cio: cocina á todos los gustos, lo mismo 
en r e p o s t e r í a : es aseada. Es t r e l l a 26. 
1421 4-9 
DOS PENINSULARES. M A D R E E hija , 
desean colocarse de orladas de manos 6 
manejadoras, jun tas 6 separadas: t ienen 
quien las recomiende. I n f o r m a n : P e ñ a Po-
bre 40, por Monserrate. 
1419 4-9 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma-
ros desea colocarse una cr iada del pa ís , 
de mediana, edad, para serv i r á m a t r i m o -
n io : tiene buenas referencias. Calzada de 
J e s ú s del Monte n ú m . 615, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 1418 4-9 
U N J O V E N COCINERO. PENINSULA R̂  
desea encontrar co locac ión en hotel, casa 
de h u é s p e d e s ó par t icular . Lagunas SSA, 
altos. 1415 4-9 
PJN SAN IGNACIO 72. ALTOS, se so l i -
c i t a una criada de manos, qne sepa su 
ob l igac ión . Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. 1414 . 4-9 
U N A COCINERA ESPAÑOLA. DE~regu l íT-
edad, l legada de los Estados Unidos, desea 
colocarse: tiene referencias. San J o s é y 
Han Nico lás , Z a p a t e r í a . 
,. 1413 , 4-9 
P A R A COCINERA, L A V A N D E R A ó ' p l a i T 
chadora, desea colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. San L á z a r o 
n ú m . 311, por Espada. 
1411 4-9 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E L p a í s 
para manejar y ayudar á algunos quehace-
res de la casa. C h a c ó n 27, bajos. 
1410 4-9 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E en 
casa particular ó de comercio: sabe bien 
su oficio. Informan en Mor ro 50, 
rén de v í v e r e s . 1409 4-9 
SB O F R E C E UN O F I C I A L D E dulcería 
y reposter ía para dentro 6 fuera de la ca-
pital. Informun, Es tre l la número 75. 
1404 4.9 
UNA. C O C Í ^ R ^ T ^ É Ñ T N g r U L A R , p r á c t T 
ca en su oficio á l a europea y estilo del 
país, desea colocarse en casa de f ami l i a 
ó de comercio: t iene referencias. Teniente 
Jícy número 59, bajos. 
1403 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A eda-d 
desea colocarse con matrimonio 6 una per-
dona de moralidad para ama de llaves y 
d e m á s quehaceres domés t i cos : sabe coser 
con perfecc ión y e s t á bien educada. Tie-
ne un niño de 2 años y 113 que h> tendrá 
sólo de noche. Industria 70, altos, cuarto 
núm. 12, horas, de 7 á 12 de la mañana. 
A .4v9 , 
S E S O L I C I T A UN A C O C I N E R A P A R A un 
ingenio cerca de esta capital, para una fa-
milia. Stieldo: 3 centeí ies . Informan: Ga-
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a 6 de comer-
cio, dando buenas referencias. A m a r g u r a 
n ú m . 47, c a r b o n e r í a , por Compostela. 
1401 4.9 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS de ma-
nos que sepan su o b l i g a c i ó n y tengan per-
sonas que las garant icen. Prado 111, altos. 
1.845 4-8 
U N A COCINERA M A D R I L E Ñ A , que sa-
be su oficio & l a e s p a ñ o l a y c r io l la , desea 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio, teniendo referencias. Clenfuegos n ú -
mero 22. 1342 4-8 
U Ñ A E X ( A L E N T E L A V A N D E R A de pro-
fes ión . desea colocarse en una casa par-
t i c u l a r que sea buena: sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en Vi l legas n ú -
mero 125. 1341 4-8 
AGENCIA 1! DE AGÜIAR 
A si l lar 7t. Te lé fono •450, de .T, Alonso 
Fac i l i t o toda clase de sirvientes d o m é s -
ticos de ambos sexos: empleados, t raba-
jadores, dependientes al comercio y las me-
jores crianderas.—Aguiar 71. 
1290 8-5 
T E M E D O R B E U B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos d« 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno "66 esquina á San Nlco l i» . altos, por 
Ban Nicolás . 
A 
U N J A R D I N E R O E N G E N E R A L , con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para casa 
pa r t i cu l a r ó para el campo, en provincias ; 
t a m b i é n ar regla jardines. Informes: Jar-
dín Diamela. Calle 23 esquina á J, T e l é f o -
no 9117, Vedado. 1181 8-3 
U N A E N F E R M E R A . G R A D U A D A , ofre-
ce sus servicios en casas part iculares . I n -
fo rman : Corrales 80. 
1152 8-3 
á todos aquellos que pertenecieron al E j é r -
ci to e s p a ñ o l de U l t r a m a r y tengan pen-
dientes sus A b o n a r é s ó gestiones de cobro, 
pvieden pasar por Neptuno n ú m . 191, " L a 
2». Especial ," donde les i n f o r m a r á n 
Sres. D u r á n y Castro. 
1140 15-2F 
los 
Rafael Duharte , Per i to Q u í m i c o de la F a . 
cu i tad de P a r í s . Conoce a z u c a r e r í a y po-
see los idiomas i n g l é s y f r a n c é s . D i r i g i r -
l e á "La Pluma de Oro," de G u t i é r r e z Her-
manos, Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. 
C 29S 26-2DE 
Dinero é Hipotecas 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de cocinera y l a o t ra de criada de 
manos, é s t a sabiendo coser ft. mano y m á -
quina: ambas tienen buenas referencias. 
San L á z a r o n ú m e r o 269. 
1340 4-8 
Maestro confitero-pastelero, varias espe-
cialidades en el ramo, se ofrece para obra-
dor de buen establecimiento 6 para so-
cio indus t r i a l . Para Informes, d i r ig i r se á 
don Rafael Rlanco. R e p r e s e n t a c i ó n de la 
Tabacalera, Santander ( E s p a ñ a . ) 
A 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7. 8, 9 y 10 por 100, se colocan 40,000 
pesos en cantidades de $500 hasta $20,000, 
en esta ciudad. Vedado, Cerro y J e s ú s del 
Monte, t r a t o directo, Juan Pé rez , San I g -
nacio 30, de 1 á 4. 1492 8-11 
D I N E R O E N HIPOTECA.—LO doy al 7 
y 8 por 100 anual sobre casas en esta c iu -
dad: Cerro. J e s ú s del Monte y Vedado, del 
8 al 12 por 100; para el campo, del 1 al 
l^VÍ!- F igarola , Empcdi-arlo 38, de 2 á 4. • 
1510_ 4-11 
SE DESEAN PONER E N P R I M E R A h i -
poteca de $1,000 ft $1.500 oro e s p a ñ o l , en 
la capi ta l ó sus barrios. T a m b i é n se com-
pran una 6 dos casas cuyo va lor de cada 
una no pase de $4.000, en la parte de Be-
la scoa ín á Monserrate, s in corredor. I n f o r -
man, E c o n o m í a n ú m . 6. 
1513 . _ 4 " j : L -
V I D R I E R A D E TABACOS Y cigarros. 
Como se p r o b a r á , por no poder atenderla 
(por tener o t ro negoc io )» me veo obligado 
á vender una que sólo t iene de gasto 65 
centavos diarios, bien sur t ida y en buen 
punto. Tiene contrato bueno y estfi asegu-
rada en m i l pesos oro. Los almatostes y 
v i d r i e r a son propios. Informes : Monte 156, 
Casa de M á x i m o Gómez. I n s t i t u t o Médico, 
de 9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
1480 8-11 
Se vende una finca de veinte y oiiiew ca-
bniierfnis ft muy poca distancia dé la c iu-
dad de Santa Clara, perteneciendo dos ca-
b a l l e r í a s á los Egidos de Santa Clara y el 
resto al bar r io del Pur i a l . t é r m i n o mun i -
cipal de la Esperanza y l inda por el Nor-
te con fincas de don Fernando Arlas, do-
ñ a Adela Arias y don Gonzalo Rui/.: por el 
Este con fincas de la propiedad de don A r -
tu ro L e d ó n ; por el Sur con finca de don 
R a m ó n A r t i m e y por él Oeste con terre-
nos de d o ñ a Cleofa Mora, doña Lu tgarda 
Rulz y el ca l le jón del Pur i a l . Para in for -
mes d i r ig i r se al s e ñ o r E. Gonzá lez Bobes, 
Camnanario n ú m e r o 105, Habana. 
1288 15-6F 
CASAHbE '^ÜESPTcTí i sS .—SE traspasa el 
contrato de una que tiene :Vuchas habita-
ciones v varios abonados á comer. I n -
forma n:" M u r a l l a n ú m . 2A, B a r b e r í a . 
1281 8-5 
l ímbellcclémlolos cou njies(i.os 
T K K S artísticos " Z K N I T H " 
un 15AIÍN1Z de distintos ( 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
1225 2G F-4 
E L P i ü i O E L M G © 
Vendo una hermosa casa de nueva cens-
t r u c c l ó n , altos v bajos, á dos cuadras de 
los muelles. $18,000. O'Rei l ly 23, de 2 á 5. 
1243 8-4 
B U E N NEGOCIO.—-SE VENDI-: , en Cicn-
fuegos, en un punto c é n t r i c o de la ciudad, 
una casa, de al to y bajo de maniposte-
r í a y toda la i n s t a l a c i ó n sanitario, propia 
para establecimiento, por ser de esquina. I n -
forman en V í b o r a 416. En la misma se 
vende una bomba y hierros de un m o l i -
no de viento Dundy. ' 
1210 s-4 
B U E N A OCASION. Se vende muy bara-
to y en buenas condiciones, un E s t a b l e c í , 
miento de Roca, S a s t r e r í a . C a m i s e r í a y 
Confecciones, situado en el centro de esta 
capi ta l , paga poca renta. Para m á s i n -




R E C I i m i O S oonstantement¿ 
nuestras Fábricas <ie Filatieifo 
íí-ran surtido <Ie todas, fiases dé ftrl 
T V R A S . JBA UN 1 CfcS y ACüJTF N 
K O D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
- - de - -
O'REILLY 12."HABAfü 
J o h n B . C r e a y t e 
Administrador, 
26-11F c 574 
S E V E N D E 
en $250, un precioso .surtido de'cristaíp* 
en colores y adornada, y una máquina M 
grabar nombres en cris tal . O Se ailníii 
un socio hábi l en trabajos caligráficos 
ese negocio. Campanario núm. 143B ;|| 
tes de las 9 
1400 
de la m a ñ a n a . 
4-9 
las buenas casas de esquinas Manri-
que 187, Esperanza. 1 y Maloja 60. Sin 
gravámenes. 
Teniente Rey 25. 
C 918 26-fb. 10 
G A M EN EL VEDADO 
SE f E l 
en 17, esquina á ca-
lle de l e t r a s , un 
magnifico solar, l i -
bre de censo. Se da 
muy barato, ür^e su venta. 
Informa: L . I I . Miranda. 
Ignacio 50. Teléfono 437. 
De 1 á 3 P. M. 
1394 
S a n 
8-9 
BARBEROS: VENDO U N A B A R B E R I A 
eon contrato y buena cl ientela . In fo rma 
el cantinero del café de I n d u s t r i a y San 
Rafael. 
1412 4-9 
S E V E N D E 
el gran hotel ''Luz." de Santiago de C u -
ba, con su hermoso edificio ó sin él. 
C 509 I 5 - 8 F 
en San Rafael, p r ó x i m a á Galiano. para fa-
bricar, una casa en $18,000. En el Vedado, 
calle B, tres de, $10,000 y una de $12.000, 
de m a n i p o s t e r í a , tres ventanas y z a g u á n , 
ffala, comedor, recibidor y ocho cuartos, ca-
da una de ellas, de esquina. En J e s ú s del 
Monte, ft. una cuadra de l a Calzada, de es-
quina, unaa pocas cuadras antes del para-
dero del t r a n v í a e l é c t r i c o una en $6,250. 
Vendo muy barata, una casa y un solar 
en la Avenida Acosta, Reparto Rivero, con 
j a r d í n , por ta l , sala .saleta y tres cuartos, 
de m a n i p o s t e r í a , renta $3ñ Cy., l ibre de 
censo, la casa cos tó $4,100 y el solar $400 
Cy. y todo se d á en $8,500 la casa y $200 el 
*olar oro e spaño l , es una ganga. I n fo rma : 
Miranda, San Ignacio 50, T e l é f o n o 437, de 1 
á, 3 p. m. 1358 8-8 
3 
Por tener que ausentarse por enfermo, 
vende el I^cdo. P e ñ a su Oficina de Farma-
cia establecida hace diez y siete a ñ o s en 
la calle de A g u i l a esquina ft. Malo.ia, n ú . 
mero 136, frente á la calzada del Monte. 
Se garant iza al comprador hacerse rico en 
dos a ñ o s con sólo la venta de una espe-
cial idad de la casa con marca regis t ra-
da. 
Para informes d i r ig i r s e á, la Farmacia 
del Ledo. Manuel P e ñ a 6 á la D r o g u e r í a 
del doctor S a r r á . 
9C5 15-2SE 
S E V E X D E X 8.000 P I E S D E ma¿t 
ra, b a r a t o í . I n f o r m a r á n , Someruelos 
1!. L y n c h . 
135̂  4-7 
CAJA PARA CAUDALES 
Se vende una do t a m a ñ o grande, ci1 
nueva. Informes: Luz 31. 
1283 15-5F 
FRUTALES 
Melocotones. Perales y Manzanos á U-'i 
Cy. docena, r emis ión g r á t i s á cualquia 
punto de la Isla. Especialidad en í 
.ios y plantas de todas ciases, por CÍM 
centavos en sollos mando semillan y ffi 
tftlogos g r á t i s . j u a n P.. Carrillo, Mer» 
deres 11. 1 267 20-3F 
Se vende una en un punto muy c é n t r i -
co de esta capi ta l , por no poderla atender 
su dueño . I n f o r m a n : Luz 31. 
9S5 15-29E 
V i d r i e r a m e t á l i c a 
Se vende una de 5.80 metros en per-
fecto estado, compuesta de dos trozos 
de 2.90 metros cada uno y una base 
enteriza. Se da barata. Puede verse 
en " E l Correo de París, Obispo 80. 
C. 502 8-6 
E N SAN DIEGO D E LOS B a ñ o s (Pinar 
del Río) se vende una finca de 6 c a b a l l e r í a s 
con maderas y cujes y la cual atraviesa 
la carretera central . I n f o r m a n : Real n ú -
mero 31, P laya de Marianao. 
866 16 25E 
J . M * G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de tranaacciones sobre 
propiedades urbanar y r ú s t i c a * . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecea desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Esc r i t o r io : A m a r g u r a n ú m e r o 11, de 3 á. 5. 
A J1.2?.. 
BODEGA.—SE V E N D E U N A por la m i -
tad de su valor , por tener que ausentarse 
el socio in te l igente y el o t ro no poder con-
t i n u a r con el la : paga poco alqui ler , tiene 
contrato y comodidad para fami l i a . I n f o r -
man en Santa Clara 7, Secundino Díaz . 
U»i 6-9 
U N A COCINERA C A T A L A N A .acl imata 
da, desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó ¡ 
de comercio, dando buenas referencias. So 
meruelos n ú m . 11, cuarto del fondo. 
1339 4-8 
- Lnis • 
Rodolfo 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N para 
dependiente de comercio: t iene quien res-
ponda por 61. Calle de Egido n ú m . 9, cuar-
to n ú m . 22. 1338 4-8 
UNA* COSTURERA D E L P A I S desea u n ¿ 
casa par t icular , de moral idad, para coser 
de siete ft, siete. Escobar n ú m . 115. 
13S5 4-8 
DESEA COLOCARSE D E criandera una 
joven asturiana, con leche do tres meses. 
A l m a - ^l 'ena V abundante, p u d i é n d o s e ver su n i -
ña . I n d u s t r i a n ú m e r o 109. 
1333 
Doy l U N E i t O en pequeftas 
ó grandes CANTIT>AI)ES en 
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S Y S O L A E E S -
I . S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 437 
4-8 
P A R A L A V A R E N SU CASA, sol ic i ta ro-
pa de fami l i a , una lavandera peninsular 
que tiene quien la garantice. T a m b i é n se 
hace cargo de nn n i ñ o para, c r ia r lo con 
leche condenaada y cuidar lo . Inqu is idor n ú -
mero 46, altos, azotea. 
1330 4 - 8 
U N JOVEN DESEA COLOCARSE en una 
casa, de comercio, f e r roca r r i l 6 en el cam-
po 6 como apente v ia je ro : habla f r a n c é s , 
i n g l é s y e s p a ñ o l correctamente: tiene bue-
nas referencias. D i r e c c i ó n : Ih . , Apar tado 
493, Habana. 1329 8-8 
SE SOLICITA U N CTIIADO QUE tenga 
buenas referencias, para se rv i r 6. un ca-
ballero. I n f o r m a : Anton io M a r í a de C á r d e -
nas. Cuba 76 y 78, de 8 á 10 a. m. v de 
12 ft 5 p. m. 138S 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , desea 
colocarse íl leche entera, buena y abun-
dante, ds^ulo referencias. Animas n ú m e -
ro 6&, 12T7 . 4-8 
1380 26-SF 
E R O 
Por alhajas y prendan de a l g ú n valor & 
m ó d i c o I n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
ble ay ropas á prec io» b a r a t í s i m o s ; se su-
plico, el rescate ó p ro r roga r los contratos 
•.cncidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consu 
lado 94 y 96. 71.0 26-20 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D I N E R O E N PAGARES, en Hipotecas, en 
l a Habana y en toda la Is la . Orbón , Cuba 32. 
1064 15-1F 
F a c i l i t o dinero sobre alqui leres . Orbón , 
Cuba 32. 
3o6s 26-1F 
V E N D O : PARA R E E D I F I C A R y fab r i -
car, las casas en las calles de Manrique 
en $8,500, en Empedrado en $6.500, en M u -
ra l l a en $30,000 oro americano, en Arsenal 
en $7.500. en Tenerife en $6,500, en Galla-
no en $10.000, en Clenfuegos en $4.500 y 
otra de $10,000. Informes : Empedrado 10, 
de 12 & 3, V a l d é s Bordas. 
3162 e.g 
B O N I T A OCASION.—SE V E N D E una v i -
dr ie ra de tabacos y cigarros con licencia 
para billetes, paga poco alqui ler , cuatro 
a ñ o s de contrato, se vende por no poderla 
atender su dueño . I n f o r m a n : Santa Clara 
y San Pedro, café . 
1374 4-8 
S E V E ^ D E 
l a casa calle de Revl l laglgedo n ú m . 39 sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor. En la misma, i n -
forman. 1334 R-s 
F,%T T I ENTES ORANDKS 
Se vende en módico precio la casa de 
m a m p o s t e r í a , Vi r tudes n ú m . 12, esouina A 
Laguna, mide 1200 metros de terreno y 
está, cerca de la f á b r i c a do papel. D i r i g i r -
se & Progreso 26, Habana. 
1389 .>í-<; 
E N S/VN D I E G O H E LOS ÜAXOS 
(P inar del R ío ) se vehde, a r r ienda ó per-
m u t a por cualquiera o t ra propiedad en la 
Habana y sus inmediaciones, una finca de 
6 c a b a l l e r í a s , cerca de fe r roca r r i l , l ibre de 
gravamen ,propia para tabaco, d e m á s c u l -
t ivos y crianza . l inda por el Norte y por 
el Este con el r ío de San Diego. Buena ca-
sa, maderas, cujes y l e ñ a ; tocias sus comu-
niCÁcionéB son por carre tera por cruzar-
la la cent ra l de la Habana á Pinar del Río 
y de é s t a los ramales A los pueblos Inme-
diatos. I n fo rman : Real n ú m . 31, Playa de 
Marianao. 132 , 8-8 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z Núm. 13.—Se ven-
de esta pequeña casa en módico precio. 
Informes en Cuba 140, bajos, de 8 á 11 a. m. 
y de 1 á 3 p. m. 
1405 8-9 
M EME í F M M 
iEs EBS Ü a 3 
Para hacer reformas en el local se rea l i -
za un gran sur t ido de muebles, camas, l á m -
paras y joyas, hay de todo. 
Vis i t en "La Perla," Animas n ú m . 84. 
_1497 8-11 
SE ,VEND]BN TRES DOCENAS DE^barT-
cos de pino tea en buen estado, con esca-
so uso y en módico precio. Nueva del P i -
lar y Be.ajumeda. 
1386 S-8 
B U E N A OCASION 
Se vende muy barato un juego de sala 
Reina Regenta, de majagua, uno de come-
dor id., un juego mimbre fino, juego de 
cuarto, l á m p a r a s , cuadros y otros varios 
muebles m á s , en ganga. Tenerife 5. 
1200 8-3 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de J. Forteza, Te-
niente Rey 83. frente al Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28 E 
ALMA GEN Dfi PÍANOS 
de los acreditados fabricantes Bolsselot, de 
Marsella, Lenoi r Frerei* y H a m l l t o n . se ven-
den al contado y & plazo. So a lqu i lan des-
de $3 en adelante, se afinan y se hacen to-
da clase de composiciones, garant izando lo» 
trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Te lé -
fono 691. Aguacate 53. 
6<8 ?,6 19 
V E N T A D E CASA 
d' manipostería y azotea en el punto rnAs 
elevado de la calle de la Es tre l la , en $3.800, 
e s t á libre de gravamen. Dirigirse á Sáenz 
de Calaborra, en Progreso 26. 
i m « .1-3 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque 
sas, Mylords, Faetones ,Traps, T í l b u r y s 
Los inmejorables carruajes del fabrican 
te Kabcok" sólo esla casa loa recibe v los 
hay de vue l ta entera y media vuelta. 
r a l l e r de carruajes de Federico Oomín 
gu-r/,, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
>*1' 26-9F 
O C A S I O N 
Carro, mulo y arreos, se venden muy ba-
ratos. In fo rman , calle de San Indalecio n ú -
mero 1u 112, J e s ú s del Monte. 
N O G A L E S 
Los tengo inmejorables, acabados de l'.!' 
ar. Se venden en la bodega "Él Cañfe" 
Calzada de J e s ú s del Monte esquina i M 
ci to, para las personas de gusto y ̂  
ñero . 97 7 26-288 
I 
¡tin lo? Anuncios Francases son tos 
Í8, rus ds 'a Grang3-6zt*,;y\ P'M \ 
es radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por d 
que hace dieminuir de l gr^5 
por dia el AZUCAR OJABÉTlCÍ 
El VINO uñAmoo PESQUÉ 
fuerza y vigor; calma la sedéimPl 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, M 
Venta al por mayor: PSSQOI en 
y en todas farmacias 
opocido hasta hoy no 
a obtenido, tanto 
ixito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como 
E l . y curativo 
T píl TODiS l.»' 
I10KAS basbn para apaciguar ^ ^ 
los más violentos sin temor de trasiad 
Enrió franco de^JNotici» sobre P 
Depósito g e n e r a i r P O l I ^ T y ü I B A 
2, rué EJzóvir, PAiaí». , 
B Habam : DR0GUEB1AJAB 
1328 12-6 
SB V E N D E , E N C A M P A N A R I O 142, un 
caballito propio para un niño 6 para ti-
rar de un carrito. So dfi. muy barato. 
friccionándosj una OBI cada 
dia con « •Th ín G ioro» . 
ioclnn vegetal al alcotioi 
do DUCoiTlriidd-Acadonua, 
:W,f(( Poissonniére, l ' ^ ' 
Resultado seguro dentro ae 
los primeros ocho días, f jrci0naja' 
aolamente sobre, la,p.'rto r l0g 
sin peligro, sin regi"*"- ^ y 
tejidos, refuerza las ^ 
irrita la piel. Tiabana: 
Depós i to en lâ  
D r o g u e r í a S o r r á i 4 í , 
Teniente '[,¡;.ri¡l,. 
, en loto la» buena» MW^tf™ 
del D I A K i O D \ p a(|«. 
